







Anual 2009. La finalidad del plan es determinar los proyectos 
y actividades a realizar durante el presente ejercicio entre el 
Ministerio de Defensa y la AECID, concretando la aportación de 
medios y los compromisos que asume cada una de las partes. 
El plan contempla la realización de un curso de operaciones 
de paz para países del área iberoamericana y cuatro proyectos de 
formación en desminado para países beneficiarios de la coope-
ración española (Bosnia-Herzegovina, Líbano, Senegal y Jorda-
nia). Ambas instituciones colaboran en las tareas de recons-
trucción en la provincia de Badghis, Afganistán, donde España 
lidera el Equipo de Reconstrucción Provincial de Qala-i-Naw.
08.01.09
5. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos,se reúne en Madrid con el presidente de la 
Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas. En la reunión se 
analizan la situación en la Franja de Gaza, las propuestas para 
lograr el cese de las hostilidades, yla llegada de la ayuda huma-
nitaria española a la población palestina. El presidente Abbas, 
acompañado por el ministro Moratinos, también se reúne con 
el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y es 
recibido por el rey Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela. 
Tanto Abbas como Zapatero apoyan la oferta de alto el fuego 
presentada por el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, y su 
homólogo francés, Nicolas Sarkozy. Zapatero apuesta por una 
Autoridad Nacional Palestina “liderada desde la razón, el diálo-
go y la actitud constructiva y no desde la acción violenta”.
09.01.09
6. Somalia
El Consejo de Ministros aprueba un acuerdo por el que se 
solicita la autorización del Congreso de los Diputados para la 
participación de un contingente español en la operación militar 
europea para la lucha contra la piratería en el Índico (Atalan-
ta), que tiene como objetivo la lucha contra la piratería en las 
aguas frente a Somalia. El acuerdo aprobado, a propuesta de 
los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, contempla la participación española en dicha misión 
con una fragata, un buque de aprovisionamiento logístico, un 
avión de patrulla marítima y un máximo de 395 efectivos. La 
Operación Atalanta fue aprobada por la UE en 2008 gracias 
al impulso de Francia y de España, con el objetivo de contribuir 
a la disuasión, prevención y lucha contra los actos de piratería 





Entra en vigor la normativa según la cual los ciudadanos de 
Rumania y Bulgaria pueden trabajar por cuenta ajena en Espa-
ña. Termina así la moratoria laboral de dos años que les impu-
so el Gobierno en el 2007, cuando sus países se incorporaron 
a la Unión Europea. En diciembre de 2008 residían en España 
718.844 rumanos y 144.401 búlgaros.
04.01.09
2. India
España e India sientan las bases de una cooperación bilate-
ral más estrecha durante la entrevista en Nueva Delhi entre 
la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de 
la Vega, y el primer ministro indio Manmohan Singh. Ambos 
expresan su interés en reforzar la colaboración en materia 
antiterrorista y acuerdan intercambiar “de manera inmediata” 
consejeros de Interior, además de comprometerse a estable-
cer un grupo de trabajo para la prevención, la coordinación y 
la ayuda a las víctimas del terrorismo. Los dos países coinci-
den en impulsar la puesta en práctica de una estrategia global 
contra el terrorismo en la ONU y la suscripción del convenio 
internacional en esta materia. El acercamiento entre los dos 
países también incluye una visión compartida sobre la necesi-
dad del cese la violencia en Oriente Próximo, así como el apoyo 
de Singh a la asistencia de España a la cumbre del Grupo de 
los 20 (G-20) prevista en abril en el Reino Unido.
3. Oriente Próximo
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sus-
pende su primer viaje a Oriente Próximo a causa del conflicto 
de Gaza. El viaje estaba planeado para el 4 y 5 de enero a 
Siria y Líbano. Por otra parte, y en sintonía con sus socios 
de la Unión Europea, España pide un cese inmediato de la 
violencia en Gaza, ofrece ayuda humanitaria por valor de 1,5 
millones de euros y propugna el despliegue de observadores 
internacionales de la UE para verificar el cumplimiento de las 
condiciones de una eventual tregua.
07.01.09
4. Defensa / Cooperación para el desarrollo
El secretario general de Política de Defensa, Luis Manuel Cues-
ta, y el director de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID), Juan Pablo de Laiglesia, 
firman un acuerdo por el que se establece el Plan Operativo 


























































Unos 1.400 inmigrantes se acogen en los dos primeros me-
ses al plan de retorno voluntario del Gobierno para volver a 
sus países a cambio de cobrar el paro por anticipado, según 
cálculos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. La cifra su-
pondría una ligera caída respecto al ritmo del primer mes, en 
el que se registraron 767 solicitudes (casi la mitad, de ecua-
torianos). El objetivo del Ejecutivo cuando aprobó el plan, en 
noviembre de 2008, era llegar a 100.000 personas.
14. Líbano / Operaciones de paz
La ministra de Defensa, Carme Chacón, visita las tropas es-
pañolas en Líbano situadas en la Base Miguel de Cervantes 
en Marjayún. A continuación se entrevista en Beirut con el 
primer ministro libanés, Fouad Siniora y el presidente de Líba-
no, Michael Suleiman. España es el primer país contribuyente 




Alrededor de 256.000 inmigrantes colombianos y 127.000 
peruanos residentes en España podrán votar en las próximas 
elecciones municipales, previstas para 2011. El Consejo de 
Ministros estudia un canje de notas con los gobiernos de am-
bos países para verificar el principio de reciprocidad de sufra-
gio exigido por la Constitución, según fuentes del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. En ambos acuerdos y en los que en 
los próximos meses puedan alcanzarse con otros países, el 
Gobierno exigirá a los inmigrantes un mínimo de cinco años de 
residencia legal y la inscripción en el censo electoral.
18.01.09
16. Autoridad Nacional Palestina / Ayuda humanitaria
La reina Sofía, acompañada por la secretaria de Estado de 
Cooperación, Soraya Rodríguez, despide el tercer avión que 
España envía con ayuda humanitaria para las víctimas del con-
flicto en Gaza, que transporta 25 toneladas de material hu-
manitario financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. El envío se realiza de acuerdo 
con la lista de necesidades facilitada por la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. España es 
uno de los principales donantes en hacer llegar su ayuda a la 
Franja de Gaza, en una crisis a la que, además de los envíos 
humanitarios, se destinan 6,5 millones de euros.
17. Egipto / Oriente Próximo
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores y de Co-
operación, Miguel Ángel Moratinos, asiste junto a los jefes de 
Estado y de Gobierno de Francia, Italia, Alemania, República 
Checa, Turquía y Jordania, el secretario general de la Liga 
Árabe y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, a 
la Cumbre de Sharm el Sheikh (Egipto), convocados por el 
presidente Hosni Mubarak. El encuentro tiene como objetivo 
lograr el paso de un alto el fuego a una “paz duradera” en la 
zona de Gaza, mediante la retirada de los tanques israelíes, 
10.01.09
7. Autoridad Nacional Palestina / Ayuda humanitaria
La AECID envía 54 toneladas de material de ayuda humanita-
ria para la población palestina afectada por la crisis en Gaza. 
Su destino es el aeropuerto jordano de Marqa.
8. Inmigración
Una patera con 36 inmigrantes de origen subsahariano, entre 
ellos un joven fallecido, llega a la isla de Alborán, bajo el control 
del Ministerio de Defensa, por lo que los subsaharianos pasan 
la noche bajo custodia de la Armada. Una patrullera de la 
Guardia Civil los traslada a Almería.
9. Serbia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, visita Serbia invitado por su homólogo, el 
ministro de Asuntos Exteriores, Vuc Jeremic. Ambos diplomá-
ticos mantienen una reunión de trabajo a la que asisten las 
delegaciones de ambos países.
12.01.09
10. Oriente Próximo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Oriente Próximo para visitar Egipto, 
Siria, la Autoridad Nacional Palestina e Israel. Moratinos se 
reúne con los principales líderes de la región, en el marco 
de los esfuerzos diplomáticos internacionales dirigidos a fa-




En 2008 el número de inmigrantes que alcanzaron las costas 
canarias se redujo en un 26,4%, con 13.424 sin papeles 
llegados en cayucos frente a los más de 18.000 del año ante-
rior. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, destaca 
este dato al presentar el balance de la lucha contra la inmigra-
ción ilegal. El descenso es especialmente significativo en Ca-
narias, que regresa a las cifras de 2004 después del pico de 
31.678 llegadas de 2006. Como consecuencia de la reduc-
ción del número de embarcaciones interceptadas cae también 
el número de repatriaciones: de 55.938 en 2007 a 46.426 
en 2008. Interior atribuye el descenso a la firma de convenios 
bilaterales con los países de origen de los inmigrantes.
14.01.09
12. Israel
La ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, expresa 
en Tel Aviv a Miguel Ángel Moratinos su “comprensión” por la 
postura del Gobierno español ante el conflicto de Gaza y su 
“satisfacción” por las gestiones que está realizando para lo-
grar un alto el fuego. Moratinos afirma que no recibió ninguna 
queja por las declaraciones del presidente Zapatero sobre la 
desproporcionalidad de los bombardeos en Gaza por parte de 
Israel. Además de con Livni, Moratinos también se reúne con 
el presidente, Simon Peres, el primer ministro, Ehud Olmert, 
el ministro de Defensa, Ehud Barack; el líder de la oposición 


































22. América Central y Caribe / Ayuda humanitaria
Los Gobiernos de España y Brasil deciden ofrecer conjunta-
mente a Cuba, Haití y Honduras ayuda alimentaria para paliar 
la crisis que padecen como consecuencia del paso de los hura-
canes Ike y Gustav. Esta operación es fruto del acuerdo al que 
llegaron los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Luiz 
Inácio Lula da Silva durante la XVIII Cumbre Iberoamericana de 
El Salvador. Brasil proporciona como donación productos ali-
mentarios, mientras que España contribuye con el transporte 
hasta los respectivos puertos.
23. Portugal
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acompaña al presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, a la XXIV Cumbre Hispano-
lusa que se celebra en Zamora. Asisten también los minis-
tros de Ciencia e Innovación; Cultura; Defensa; Economía 
y Hacienda; Educación, Política Social y Deporte; Fomento; 
Industria, Turismo y Comercio; Interior; Justicia; Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino; Sanidad y Consumo y Trabajo 
e Inmigración, que mantienen reuniones sectoriales con sus 
homólogos de Portugal. Por su parte, Moratinos trata con 
el Ministro de Exteriores portugués, Luis Amado, aspectos 
de las relaciones bilaterales y de la actualidad internacional; 
mientras que los ministros de Defensa de España y Por-
tugal, Carme Chacón y Nuno Severiano Teixeira, respecti-
vamente, suscriben una Declaración de Intenciones por la 
que se acuerda la creación de una comisión de estudio para 
iniciar el proceso de intercambio académico de oficiales, con 
la finalidad de reforzar la interoperabilidad de las fuerzas. 
Asimismo, Chacón y Teixeira firman otra Declaración de In-
tenciones por la que Portugal y España se comprometen a 
trabajar conjuntamente en el ámbito del armamento y de las 
industrias de Defensa con la intención de iniciar la coope-
ración en materia aeronáutica, con un paquete único que 
incluya los helicópteros EC-135 y el avión A-400M; y en pro-
gramas navales, en la futura reestructuración a largo plazo 
del sector naval europeo.
23.01.09
24. Libia
El rey Juan Carlos visita oficialmente Libia acompañado por 
el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos. El rey se reúne con el líder libio, Muammar 
al-Gaddafi,con el objetivo de fortalecer las relaciones bilatera-
les entre ambos países. Por su parte, Moratinos se entrevista 
con su homólogo libio, Abdelramán Shalgam.
25. Unión Europea / Estados Unidos
España y Portugal proponen que la Unión Europea responda 
de modo conjunto y afirmativo a la petición de Estados Unidos de 
aceptar a personas detenidas en la prisión de Guantánamo, 
cuyo cierre ha sido decidido por el nuevo presidente de los 
Estados Unidos, Barack Obama. Ambos países afirman que 
la aceptación deberá decidirse “caso por caso”, en función de la 
situación jurídica de cada recluso, que debe ser previamente 
aclarada.
y la celebración de una conferencia de donantes que fuerce 
la apertura de los pasos fronterizos de la Franja, que Israel 
mantiene cerrados desde 2006.
19.01.09
18. Portugal
El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, se 
reúne en Lisboa con su homóloga portuguesa, María Teresa 
Gonçales Ribeiro. López Garrido presenta el marco estratégi-
co de la futura Presidencia española de la Unión Europea en 
equipo, en la que España trabajará junto con Bélgica y Hungría 
entre 2010 y 2011. En el encuentro también se analizan los 
principales asuntos de la agenda de cooperación y colabora-
ción transfronteriza de la próxima XXIV Cumbre Hispano-lusa.
20.01.09
19. Rep. Dominicana / Haití / Cooperación para el desa-
rrollo 
La reina Sofía y la secretaria de Estado de Cooperación In-
ternacional, Soraya Rodríguez, visitan los proyectos de la 
Cooperación Española en República Dominicana. En el marco 
del viaje, que les lleva también a Haití, la delegación españo-
la muestra su compromiso con la región centroamericana, 
duramente castigada por la temporada de huracanes. La Re-
pública Dominicana está considerado país prioritario para la 
Cooperación Española en el Plan Director 2005-2008, lo que 
supone una mayor concentración de recursos, en un marco 
de cooperación determinado por el Documento de Estrategia 
País y el Acta de la VI Comisión Mixta Hispano-dominicana de 
Cooperación, firmada en Madrid en 2005 con una vigencia de 
cuatro años. Tras ser recibida por el presidente de Haití René 
Preval, la reina Sofía almuerza en el Palacio Presidencial con 
las altas autoridades del gobierno de Haití, incluida la primera 
ministra Michelle Pierre Louis.
21.01.09
20. Somalia
El Congreso de los Diputados autoriza la participación espa-
ñola en la Operación Atalanta para la lucha contra la piratería 
frente a las costas somalíes. Según la ministra de Defensa, 
Carme Chacón, la misión es de “vital importancia para la defen-
sa de los intereses geoestratégicos y económicos de España”. 
El despliegue de este operativo se efectuará conforme a los 
acuerdos alcanzados con la UE en las diferentes rotaciones y 
relevos de medios y personal. El coste de la operación para 
España oscilará entre 3,7 y 5,1 millones de euros mensuales, 
según el esfuerzo de cada período.
21. Unión Europea / Oriente Próximo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, asiste, junto a sus homólogos de la UE, a la 
Reunión Extraordinaria convocada en Bruselas por la actual 
Presidencia checa con la ministra de Asuntos Exteriores is-
raelí, Tzipi Livni. Los ministros reunidos analizan y hacen un 
seguimiento de la Cumbre del pasado 18 de enero en Sharm-
el-Sheikh (Egipto) y tratan la situación en la Franja de Gaza 



























































El rey Juan Carlos recibe en audiencia en el Palacio de la 
Zarzuela al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que 
se encuentra en España con motivo de la Reunión de Alto 
Nivel sobre Seguridad Alimentaria que se celebra en Madrid. 
Al encuentro también acuden el secretario de Estado de Asun-
tos Exteriores, Ángel Lossada, el representante permanente 
de España ante la ONU, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, y el 
asesor especial del secretario general, Kim Won-soo. El presi-
dente Zapatero anuncia que España está dispuesta a aportar 
a la ONU 200 millones de euros anuales en los próximos cinco 
años para financiar políticas públicas dirigidas a la agricultu-
ra y la seguridad alimentaria. En total serán mil millones de 
euros, dirigidos a los países más vulnerables afectados por la 
crisis de la seguridad alimentaria global.
28.01.09
32. Consejo de Europa
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y presi-
dente de turno del Consejo de Europa, Miguel Ángel Morati-
nos, comparece ante la Asamblea Parlamentaria del Conse-
jo. En Estrasburgo,Moratinos se entrevista con el presidente 
de la Asamblea Parlamentaria, Luis María de Puig y con el 
presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Jean 
Paul Costa. España ostenta desde finales de noviembre la 




El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, ofrece un almuerzo de trabajo a su homó-
logo georgiano, Grigol Vashadze, de visita a España en lo 
que constituye su primer viaje oficial a un país de la Unión 
Europea desde su toma de posesión. Moratinos transmite 
al representante georgiano la satisfacción de España por el 
éxito que ha constituido la misión de monitoreo de la Unión 
Europea, desplegada en los primeros diez días del conflicto 
entre Georgia y la Federación Rusa. En la reunión también 
se tratan las relaciones bilaterales entre Georgia y España, 
y a la actividad de la embajada de Georgia, en Madrid desde 
2005.
34. Israel / Autoridad Nacional Palestina
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, comparece, a petición propia, ante la Co-
misión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados 
para informar sobre la evolución de la situación en Oriente 
Próximo. A petición de varios Grupos Parlamentarios, el mi-
nistro Moratinos explica la posición del Gobierno y sus inicia-
tivas diplomáticas ante la situación de crisis en la Franja de 
Gaza. El Gobierno condena tanto el lanzamiento de cohetes 
por parte de Hamas como la respuesta israelí, que considera 
desproporcionada. Asimismo Moratinos hace un llamamiento 
a la reconciliación de las distintas facciones palestinas bajo 
la legitimidad internacional, reclama la apertura de los pasos 
fronterizos de la Franja de Gaza y reitera su disconformidad 
con una solución militar al conflicto.
26. Unión Europea / Presidencia española 2010
El Consejo de Ministros aprueba las directrices de actuación 
para la Presidencia española de la UE en 2010. Los grandes 
ejes son la aplicación y el desarrollo del Tratado de Lisboa; la 
crisis y el modelo de crecimiento económico que apueste por 
una política para la salida de la crisis y la necesidad de cons-
truir un acuerdo a nivel europeo y global sobre el modelo de 
crecimiento económico y social; y reforzar a la UE como actor 
global a partir de las cumbres internacionales establecidas 
para el primer semestre de 2010. En este contexto se crea 
por el decreto ley 37/2009 la Comisión Delegada del Gobier-
no para la Presidencia española de la UE en 2010, presidida 
por la vicepresidenta primera del Gobierno.
24.01.09
27. Líbano / Operaciones de paz
Militares procedentes de Canarias se incorporan a la misión 
en el Líbano por un periodo cercano a los cinco meses. Du-
rante la semana se completa el relevo entre los miembros de 




España firma los estatutos de la nueva Agencia Internacional 
de Energías Renovables (IRENA) en Bonn. Para el Gobierno 
de España la constitución de la IRENA es un hito clave que 
marca un antes y un después en la cooperación internacional 
en el proceso de cambio de modelo energético. Se trata de 
la primera iniciativa multilateral con capacidad de maximizar y 
coordinar los esfuerzos de los distintos agentes implicados en 
el desarrollo de las energías renovables a escala mundial.
27.01.09
29. Guatemala / Costa Rica
La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, 
visita Guatemala y Costa Rica con el fin de seguir fomentan-
do la colaboración política, económica y de cooperación entre 
España y estos dos países centroamericanos. En Guatemala, 
Jiménez se reúne con el presidente de la República, Álvaro 
Colom; el ministro de Relaciones Exteriores, Haroldo Rodos; 
y los viceministros Miguel Ibarra y Lars Pira. También mantie-
ne un encuentro de trabajo con el Comisionado de la Comi-
sión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Carlos 
Castresana. En Costa Rica, Trinidad Jiménez se reúne con el 
presidente, Óscar Arias; el ministro de la Presidencia, Rodrigo 
Arias; y el ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Stagno.
30. Marruecos
Los ministros del Interior de España y Marruecos, Alfredo 
Pérez Rubalcaba y Chakib Benmoussa, respectivamente, se 
reúnen en Madrid y comparten el temor de que la devastación 
mostrada por los medios de comunicación en el conflicto en 
Gaza “cree un contexto favorable a los reclutadores de extre-
mistas”, tal como indica el líder marroquí. En Marruecos no se 
ha producido ningún atentado islamista desde abril de 2007 y 
la reunión se produce por la preocupación de que la invasión 

































(UA) en Addis Abeba. La reunión se centra en la reforma insti-
tucional de la UA, la crisis financiera mundial y su impacto en 
el continente, el desarrollo de las infraestructuras en África y 
en la discusión de las cuestiones ligadas a la Agenda de Paz 
y Seguridad Africana. Lossada se reúne con el presidente de 
la Comisión de la UA, Jean Ping, y mantiene encuentros bila-
terales con el presidente de Malí Amadou Toumani Touré, el 
recién elegido presidente de Somalia Sheikh Sharif Ahmed, y 
con los ministros de Asuntos Exteriores de Gambia, Rwanda, 




El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania transmite a 
España una invitación para asistir a la reunión del próximo día 
22 en Berlín de los jefes de Estado y de Gobierno de los países 




La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y el 
rector de la Universidad de la ONU, Konrad Osterwalder, fir-
man un convenio para el establecimiento de un Instituto de 
Investigación y Formación de la Universidad de las Naciones 
Unidas para la Alianza de Civilizaciones (UNU-IIAC) en España. 
El Instituto Internacional de la UNU sobre la Alianza de Civiliza-
ciones es el decimocuarto con el que cuenta la ONU y el pri-
mero en España. El Ministerio cuenta con un presupuesto de 
750.000 € dentro de los presupuestos para el 2009 para la 
configuración inicial y puesta en marcha de este instituto, que 
se espera pueda estar operativo a mediados de 2009.
42. Senegal / Inmigración
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, viaja 
a Senegal y a Malí acompañado por el director general de la 
Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velásquez. Cama-
cho se reúne con el primer ministro senegalés, Cheikh Had-
jibou Soumaré, y con el ministro del Interior, Tidiane Sy, para 
poner en marcha un Equipo de Cooperación Policial con el fin 
de mejorar la lucha contra las mafias dedicadas a la explota-
ción de personas y la inmigración ilegal. Además, Camacho 
hace entrega de material diverso (ambulancias, vehículos y 
material informático) donado para reforzar las capacidades 
senegalesas en el ámbito de la seguridad.
43. Ciudad del Vaticano
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
se reúne con el secretario de Estado del Vaticano, cardenal 
Tarcisio Bertone, en el Palacio de la Moncloa. En la reunión 
se analizan cuestiones bilaterales y de actualidad internacio-
nal, así como la visita a Madrid del papa Benedicto XVI en 
2011. Bertone se entrevista también con el ministro de Asun-
tos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, y con 
la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la 
Vega. Posteriormente es recibido por el rey Juan Carlos en el 
Palacio de la Zarzuela.
35. Israel / Derecho internacional
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, inicia la 
investigación del bombardeo israelí en la Franja de Gaza el 22 
de julio de 2002 que costó la vida a 14 civiles además de al 
líder de Hamás, Salah Shehadeh, objetivo de la operación. El 
magistrado admite a trámite la querella presentada por varios 
de los familiares de los 14 fallecidos contra los presuntos 
organizadores de la operación; el de más alto rango es el ex 
ministro de Defensa de Israel, Benjamin Ben-Eliezer. El juez 
envía al ex ministro y al resto de acusados su requerimiento y 
tiene previsto citarlos en su juzgado para tomarles declaración 
como inculpados. La ley española no permite que se les juzgue 
en ausencia, pero Andreu sí está facultado para emitir una 
orden internacional de detención que podría reducir conside-
rablemente su libertad de movimientos.
30.01.09
36. China
El rey Juan Carlos recibe en audiencia al primer ministro de 
la República Popular China, Wen Jiabao, que se encuentra 
en España en visita oficial. Wen Jiabao acude al Palacio de la 
Zarzuela acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos y por el ministro de 
Relaciones Exteriores de China, Yang Jiechi. En el encuentro 
entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, y el primer ministro chino, ambos líderes coinciden en 
rechazar las políticas proteccionistas frente a la actual crisis 
económica mundial. La economía china, fuertemente depen-
diente de las exportaciones, está sufriendo la caída del consu-
mo en los países occidentales. En la visita también se firman 
una docena de acuerdos para potenciar las relaciones comer-
ciales, deficitarias para España.
31.01.09
37. Israel
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, comunica a su homóloga israelí, Tzipi Livni, que 
España decide cambiar su legislación relativa a la jurisdicción 
universal para evitar procesos como el recientemente abierto 
por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, contra 
el ex ministro israelí de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y otros 
acusados israelíes por la muerte de 14 civiles en el atentado 




Un cayuco con setenta inmigrantes a bordo, tres de ellos falle-
cidos, es localizado a unas 60 millas al sur de la isla de Gran 
Canaria por un avión de reconocimiento del Servicio Aéreo 
de Rescate del Ejército del Aire. La embarcación Salvamar 
Menkalinan la remolca al puerto de Arguineguín, en el munici-
pio de Mogán, donde le espera un equipo de la Cruz Roja.
39. Unión Africana
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 

























































man el Canje de Notas constitutivo de Acuerdo, en régimen de 
reciprocidad, sobre el ejercicio del derecho de sufragio activo 
de ciudadanos argentinos residentes en España en las elec-
ciones municipales; el Acta de la Comisión Mixta de Coopera-
ción, y un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación 
Tripartita. Fernández de Kirchner también es recibida por el 
rey Juan Carlos en el Palacio de El Pardo.
49. Irán
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se entrevista en Madrid con el presidente 
del Consejo Consultivo Islámico de Irán, Ali Larijani. Moratinos 
traslada a Larijani la oportunidad que tiene Irán de jugar un 
papel constructivo en las relaciones internacionales y le ofrece 
la colaboración del Gobierno español para la normalización de 
las relaciones exteriores de este país en la nueva etapa de la 
Administración Obama.
50. Noruega
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne con su ho-
móloga noruega, Anne-Grete Strom-Erichsen, en Madrid. En la 
reunión se abordan cuestiones de interés común para ambos 
países relacionadas con la OTAN y la Unión Europea, y diver-
sos asuntos relacionados con la cooperación bilateral en el 
ámbito de la Defensa, coincidiendo en la necesidad de seguir 
impulsando la Política Europea de Seguridad y Defensa, sobre 
todo desde el punto de vista del desarrollo de capacidades. 
Además tratan sobre el futuro de la misión ISAF en Afganistán 
y de la Operación Atalanta para luchar contra la piratería fren-
te a las costas de Somalia.
10.02.09 
51. Bosnia-Herzegovina
La ministra de Justicia de Bosnia-Herzegovina, Barisa Colak, 
la coordinadora residente del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) en este país, Christine McNab, 
el embajador de España, Alejandro Alvargonzález y el emba-
jador de Japón, Futao Motai firman el proyecto de Fortale-
cimiento de las Cortes y Fiscalías Cantonales y Locales en 
Bosnia-Herzegovina para procesar los casos de crímenes de 
guerra, ejecutado por el PNUD en colaboración con el Minis-
terio de Justicia de Bosnia-Herzegovina y con la cofinanciación 
de Japón y España. El objetivo del proyecto es mejorar la for-
mación de jueces y fiscales en el aparato judicial cantonal y 
local para hacer más eficaz la investigación y resolución de 
casos de crímenes de guerra. El embajador español destaca 
la importancia de la consolidación del Estado de Derecho en 
Bosnia-Herzegovina como elemento clave para la estabiliza-
ción del país.
52. Francia / ETA
La policía francesa detiene en el suroeste del País Vasco fran-
cés a cinco personas a quienes se relaciona con ETA. Entre 
los detenidos se encuentra Peio Fagan, de 71 años, quien ya 
había sido arrestado en 1993 tras el hallazgo de una fábrica 
de armas de ETA en una construcción subterránea oculta bajo 
su vivienda. La sección antiterrorista de la Fiscalía de París es 
la encargada de la investigación de los detenidos.
05.02.09 
44. Argentina / Cooperación para el desarrollo
El director de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID), Juan Pablo de Laiglesia, la 
directora general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-
mercio Internacional y Culto, Julia Levi, y la directora de Co-
operación con América Latina y el Caribe, Consuelo Femenía, 
presiden la Reunión Técnica del Acta de la VII Reunión de la 
Comisión Mixta Hispano-argentina de Cooperación en Madrid. 
En la reunión se ultima la negociación de la Comisión Mixta 
que contiene el programa de Cooperación Bilateral 2009-
2012. También asisten al encuentro representantes de los 
ministerios de Administraciones Públicas; Cultura; Educación, 
Política Social y Deporte; Ciencia e Innovación; Justicia; Medio 
ambiente, Medio Rural y Marino; Trabajo e Inmigración; Eco-
nomía y Hacienda; Igualdad; así como el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y el Insti-
tuto Geológico y Minero de España (IGME), ambos dependien-
tes del Ministerio de Ciencia e Innovación. También acuden al 
encuentro las comunidades autónomas de Galicia y Valencia.
45. Colombia / Perú
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo colom-
biano, Jaime Bermúdez. En la reunión ambos ministros tratan 
aspectos de las relaciones bilaterales y se firma el Canje de No-
tas constitutivo de Acuerdo, en régimen de reciprocidad, sobre 
el ejercicio del derecho de sufragio activo de ciudadanos colom-
bianos residentes en España en las elecciones municipales.
Un día más tarde Moratinos firma un acuerdo idéntico para 
los ciudadanos de Perú residentes en España con su homólo-
go peruano, José Antono García-Belaúnde.
08.02.09
46. Inmigración
Un cayuco con 74 inmigrantes a bordo alcanza la costa tinerfe-
ña de Los Cristianos. Entre ellos se encuentran 11 menores.
09.02.09
47. América Latina
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernán-
dez de la Vega, preside la Comisión Nacional para la Conme-
moración de la Independencia de las Repúblicas Iberoamerica-
nas en Madrid. La Comisión aprueba las líneas estratégicas 
que guiarán las actividades políticas y culturales para conme-
morar el bicentenario de la independencia de los países ibe-
roamericanos. Se abordarán aspectos como la gobernanza 
democrática, el desarrollo económico, la cohesión social, la 
educación e investigación, el desarrollo y la innovación.
48. Argentina
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
entrevista en Madrid con la presidenta de Argentina, Cristina 
Fernández de Kírchner. Ambos mandatarios repasan los prin-
cipales asuntos de la actualidad internacional y las relaciones 
bilaterales. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, se reúne con su 


































El recientemente elegido presidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, expresa, mediante un comunicado al rey Juan 
Carlos, su deseo de ahondar la “estrecha relación” entre 
EEUU y España, destacando el “lazo histórico” entre los dos 
países; así como su interés en colaborar con el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para hacer frente a 
los desafíos comunes.
15.02.09 
57. Cooperación para el desarrollo / ANP
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 
Rodríguez, viaja a Jerusalén, donde se reúne, junto al personal 
de la Oficina Técnica de Cooperación en los Territorios Palesti-
nos, con las principales agencias humanitarias, entre ellas la 
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en Oriente Medio (UNRWA) y la Oficina de Ayuda Humanitaria 
de la Comisión Europea (ECHO), así como con las ONG espa-
ñolas presentes en la zona. Soraya Rodríguez también visita 
Gaza y, posteriormente Ramallah, donde se reúne con líderes 
de la Autoridad Nacional Palestina.
58. Inmigración
Un total de 21 inmigrantes sin papeles magrebíes muertos y 
seis supervivientes llegan a la costa de Lanzarote en un cayu-
co. En la embarcación viajaban ciudadanos de Marruecos, del 
Sáhara Occidental y de Mauritania, y al menos 16 de los falle-
cidos eran menores de edad. El día anterior una barcaza con 
67 inmigrantes a bordo había alcanzado la costa de Fañabé, 
en la isla de Tenerife
16.02.09
59. Trinidad y Tobago
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acompaña a los reyes de España en el viaje 
de Estado a Trinidad y Tobago, donde son recibidos por el 
primer ministro, Patrick Manning y la ministra de Asuntos Ex-
teriores, Paula Gopee-Scoon, entre otras personalidades. Du-
rante la visita, Moratinos se reúne con su homóloga y firman 
un acuerdo, en régimen de reciprocidad, sobre el ejercicio del 
derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.
60. Unión Europea / Presidencia española 2010
Los gobiernos de España, Bélgica y Hungría entregan a la 
Comisión Europea el borrador del programa que los tres 
países se proponen aplicar durante sus presidencias con-
secutivas del Consejo de la Unión Europea, del 1 de enero 
de 2010 al 1 de julio de 2011. El acuerdo a tres bandas ga-
rantiza la continuidad del rumbo de las prioridades de la UE 
durante 18 meses, para que no cambien cada seis meses 
en función de las preferencias del país que ejerce la presi-
dencia de turno. Las tres presidencias dicen estar compro-
metidas a actuar a nivel europeo para limitar los efectos de 
la crisis económica y financiera, contribuir a sentar bases 
sólidas para un relanzamiento de las economías europeas 
bajo reglas revisadas y medidas que respondan a los actua-




El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, y su homólogo estonio, Urmas Paet, firman 
en Madrid un acuerdo bilateral para la representación en la 
expedición de visados Schengen. A continuación, Moratinos 
ofrece un almuerzo de trabajo al ministro Paet, en el que se 
abordan diversos aspectos de las relaciones bilaterales, así 
como cuestiones de interés común en el marco de la Unión 
Europea y de la OTAN. El acuerdo firmado permitirá la repre-
sentación de Estonia en terceros Estados, principalmente de 
América Latina, para la expedición de visados Schengen.
12.02.09
54. Unión Europea / Presidencia española 2010
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
anuncia las prioridades de la Presidencia española de la UE, 
prevista para el primer semestre de 2010. Zapatero señala 
que las prioridadesson el impulso de un nuevo modelo econó-
mico; la reafirmación y profundización en la Europa social y 
solidaria; y la adaptación de Europa a un mundo multipolaren 
el que hable “con una sola voz”. También son prioridades las 
relaciones entre la Unión Europea y la OTAN, el impulso de la 
Política Común de Seguridad y Defensa Europea, la política de 
inmigración común, yel logro de una moratoria efectiva de la 
pena de muerte en 2015.
13.02.09 
55. Cooperación para el desarrollo
El consejo de Ministros aprueba el nuevo Plan Director de Co-
operación para el desarrollo 2009-2012, con el compromiso 
de alcanzar el 0,7% del PIB en 2012. Con el nuevo Plan se 
inicia un período en el que la cooperación española tendrá que 
contribuir con esfuerzo redoblado al logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015, al tiempo que se afron-
tan retos globales como el cambio climático, la crisis global de 
alimentos o la crisis financiera. El plan consolida las grandes 
apuestas del ciclo anterior, como son los servicios sociales bá-
sicos (educación, salud, agua y saneamiento), género en desa-
rrollo, gobernabilidad democrática, cultura y desarrollo y cons-
trucción de la paz. También da un impulso renovado a priorida-
des emergentes como el desarrollo rural y la lucha contra el 
hambre, el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático 
y hábitat, la ciencia, tecnología e innovación, la participación 
del sector privado y el trabajo decente para generar un patrón 
de crecimiento inclusivo o la consideración de una política co-
herente de migración y desarrollo. Las prioridades geográficas 
para este período se establecen desde criterios de eficacia: 
indicadores de desarrollo, presencia y articulación de la co-
operación española en el país, marco de asociación posible en 
el país, potencial del país como socio de desarrollo y posición 
relativa de la cooperación española respecto a otros donantes. 
En este sentido un primer grupo de países con asociación de 
cooperación amplia lo comprenden: Honduras, Nicaragua, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, 
República Dominicana, Marruecos, Mauritania, Argelia, Terri-
torios Palestinos, República Saharaui, Etiopía, Malí, Mozambi-

























































bles. Asimismo, tanto el rey como Moratinos, se reúnen con 
el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, James 
Jones, que acude en representación del presidente Obama.
67. Política exterior / Asia
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Losada, 
presenta ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado 
y por petición propia el Plan Asa-Pacífico 3 para 2009-2012. 
Los tres objetivos del plan son: seguir aumentando la presen-
cia y visibilidad española en Asia, consolidar los avances de 
la anterior legislatura, y buscar nuevas vías para potenciar 
la imagen y acción de España en la región. El plan apoya las 
iniciativas de negocio e inversión en la zona, la cooperación 
científica y tecnológica, la cooperación al desarrollo. La lucha 
contra la inmigración ilegal, contra el narcotráfico, la preven-
ción de la piratería marítima, la colaboración con los procesos 
de paz, la protección de los derechos humanos y la no prolife-
ración nuclear son otros temas en la política hacia Asia, que 
apoya los procesos de integración regional de la zona.
20.02.09
68. OTAN
La ministra de Defensa, Carme Chacón, asiste a la Reunión 
Informal de Ministros de Defensa de la OTAN en Cracovia (Po-
lonia), en la que los ministros aliados abordan temas relacio-
nados con la transformación de la Alianza Atlántica. Respecto 
a la actuación en Afganistán Chacón insiste en que los aliados 
deben intensificar los esfuerzos en el proceso de afganización y 
trabajar con las autoridades locales y, al mismo tiempo, lograr 
una implicación positiva de los países vecinos. En cuanto a la 
situación en Kosovo, la ministra indica que dado que el desplie-
gue de la Misión de la Unión Europea por el estado de derecho 
en Kosovo (EULEX) avanza con normalidad, y en la medida en 
que las condiciones de seguridad lo permitan, la OTAN podría 
plantearse pasar a la siguiente fase y mantener sobre el terre-




Un cayuco con 35 inmigrantes llega al puerto de Motril tras 
haber sido interceptado por las autoridades marítimas.
22.02.09
70. G-20
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, par-
ticipa en Berlín junto a otros líderes europeos en la reunión 
preparatoria de la próxima cumbre del G-20, que tendrá lugar 
en Londres el 2 de abril, y en la que España ha recibido la 
invitación del premier Gordon Brown.En la cumbre de Lon-
dres se revisará la puesta en práctica de los principios y de-
cisiones acordadas en Washington: estrechar la cooperación 
macroeconómica para restaurar el crecimiento y proteger los 
empleos; evitar contagios negativos y apoyar los mercados de 
las economías emergentes y países en desarrollo; reformar 
los mercados financieros y las instituciones financieras inter-
nacionales; y revisar las medidas adoptadas por los ministros 
de Comercio para concluir la Ronda de Doha.
17.02.09 
61. Alemania
La ministra de Defensa, Carme Chacón, mantiene un encuen-
tro bilateral con su homólogo alemán, Franz Josef Jung, en 
Madrid. En la reunión se analizan el desarrollo de las opera-
ciones militares en curso en las que participan España y Ale-
mania, asuntos en común relacionados con la OTAN y la Unión 
Europea, así como la situación de la industria europea de de-
fensa. Asimismo, ambos ministros manifiestan su satisfacción 
por el desarrollo de la Operación Atalanta de la Unión Europea 
y la necesidad de reorientar la estrategia en Afganistán.
62. Inmigración
Un cayuco con 55 inmigrantes a bordo llega al puerto de Los 
Cristianos tras haber sido interceptado por la mañana cuando 
se encontraba a 65 millas al sur de Tenerife.
63. Jamaica
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acompaña a los reyes de España a Jamaica, 
donde son recibidos por el primer ministro, Bruce Holding, y el 
embajador español en Jamaica, Jesús Silva, entre otras autori-
dades. Moratinos se reúne con su homólogo, Kenneth Baugh, 
con quien firma un acuerdo en materia de transporte aéreo.
19.02.09
64. Afganistán / Cooperación para el desarrollo
La Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 
Rodríguez, se reúne en Madrid con el ministro afgano de Re-
construcción Rural y Desarrollo, Mohamed Ehsan Zia, con el 
objetivo de evaluar la cooperación para el desarrollo española 
en Afganistán. España es el octavo contribuyente internacio-
nal al desarrollo en Afganistán y el cuarto de la UE. En este 
sentido, Rodríguez confirma el compromiso español de invertir 
150 millones de euros durante el período 2006-2010 para el 
desarrollo de la provincia de Badghis. La actuación española 
en Afganistán, a través de la AECID, se centra en los sectores 
de la salud, agua y saneamiento, educación, desarrollo del 
tejido económico comunitario y la gobernabilidad local.
65. Cabo Verde / Cooperación para el desarrollo
Delegaciones de España y Cabo Verde se encuentran en Praia 
en la reunión de Seguimiento de la IV Comisión Mixta de Co-
operación hispano-caboverdiana en la que se analizan las re-
laciones de cooperación entre ambos países. En el encuentro 
se alcanzan varios avances en la ejecución y calidad de la 
ayuda en materia de gestión económica y transparencia.
66. Estados Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acompaña a los reyes de España en su visita 
alEstado de Florida, donde son recibidos por el embajador de 
España en Estados Unidos, Jorge Dezcallar, y el alcalde de Pen-
sacola, Mike Wiggins, entre otros. En Pensacola, Juan Carlos 
y Sofía, asisten a los actos conmemorativos del 450º aniver-
sario de la fundación de la villa de Santa María por Tristán de 
Luna y Arellano; en Miami, los monarcas presiden la inaugu-

































se enmarca en la evaluación de la situación y en las consultas 
con las partes y los Estados vecinos e interesados continua-
ción del proceso de negociación a raíz de la Resolución 1.754 
(2007) del Consejo de Seguridad de la ONU. Lossada reitera 
a Ross el firme compromiso activo del Gobierno de España 
para contribuir a que las partes alcancen, bajo los auspicios 
de la ONU, un acuerdo político justo, duradero y mutuamente 
aceptable que permita el ejercicio de la libre determinación, 
tal como tiene dispuesto el Consejo de Seguridad en última 
instancia en su Resolución 1.813 (2008).
27.02.09 
76. Corea del Sur
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
se reúne en Madrid con el viceministro de Asuntos Exteriores 
y de Comercio de la Corea del Sur, Lee Yong-Joon. La visita 
constituye una nueva ronda del diálogo político anual institucio-
nalizado que existe entre los dos países desde 2007. Ambas 
partes repasan el estado actual de las relaciones bilaterales 
en los ámbitos político, económico-comercial, cultural, así 
como la agenda internacional, destacando la crisis financiera 
y económica y la próxima presidencia que la Corea del Sur 
ejercerá del G-20 coincidiendo con la Presidencia española del 
Consejo de la Unión Europea en 2010.
MARZO
01.03.09
77. Unión Europea 
El presidente del Gobierno, José Luís Rodriguez Zapatero, 
asiste a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas. En ella 
se abordan temas económicos, destacando el impacto de 
las medidas para sostener el sistema financiero, de cara al 
próximo Consejo Europeo del 19 de marzo y a la Cumbre de 
Londres del 2 de abril. Zapatero se muestra satisfecho por 
el grado de diálogo, cooperación y coordinación, así como del 
compromiso y la unión de los gobiernos de la Unión Europea 
ante la crisis.
02.03.09
78. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, anuncia en la Conferencia Internacional para 
la Construcción de Gaza una contribución española de 180 
millones de euros, a ejecutar entre 2009 y 2010. Unos 90 mi-
llones de euros se destinaran a la reconstrucción de la Franja, 
mientras que el resto se destinará a la Autoridad Nacional 
Palestina. En la Conferencia, que se celebra en la localidad 
egipcia de Sharm el Sheik, participan 70 países.
79. Guinea Bissau
El Gobierno de España, a través de la Dirección General de 
Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, condena el atentado que ha costado la vida 
al presidente de la República de Guinea Bissau, João Bernar-
do Vieira, y expresa sus condolencias al Gobierno y al conjun-
to del pueblo de Guinea Bissau. España hace un llamamiento 
al mantenimiento del orden constitucional y al respeto del 
23.02.09
71. Perú / Cooperación para el desarrollo
Delegaciones de España y Perú se reúnen en Lima en la IX 
reunión del Comité Paritario de Evaluación y Seguimiento del 
Programa de Cooperación Hispano-Peruano (PCHP). El objetivo 
del encuentro es seguir y evaluar el programa, los proyectos 
y las actividades realizados de acuerdo al la IX Comisión Mixta 
de Cooperación de 2006. También se definen algunas directri-
ces para el Programa de Cooperación Hispano-peruano 2009-
2010. Asimismo se celebra la primera reunión ordinaria del 
Consejo de Coordinación de la Cooperación Española en Perú 
(CCCEP).
72. Unión Europea
El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, acu-
de al Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores 
de la UE en Bruselas. En la reunión se trata la situación en 
Oriente Próximo y Afganistán, así como la propuesta de Aso-
ciación Oriental para estrechar las relaciones entre la Unión 
y seis países del Este de Europa: Ucrania, Georgia, Bielarús, 
Moldova, Armenia y Azerbaidzhán, la situación en los Balcanes 
Occidentales y la solicitud cursada por Montenegro el pasado 
mes de diciembre para negociar su ingreso en la UE.
24.02.09 
73. Estados Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Washington con la secretaria 
de Estado de EEUU, Hillary Clinton. En la reunión se abordan 
los principales asuntos de la agenda internacional y bilateral al 
objeto de estrechar la cooperación entre ambos países en los 
escenarios de interés común; Moratinos se muestra dispues-
to a acoger a presos de Guantánamo. El diplomático español 
es el quinto ministro de Asuntos Exteriores europeo que se en-
trevista con la secretaria de Estado, después de los ministros 
del Reino Unido, Francia, Alemania y República Checa.
25.02.09
74. Ecuador
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Ecuador y se reúne con el presidente 
del país, Rafael Correa, y el ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración, Fander Falcón. Analizan aspectos de 
las relaciones entre España y Ecuador en los ámbitos político, 
económico, comercial y de la cooperación. Ambos países se 
manifiestan a favor del fortalecimiento del sistema de la ONU 
con el fin de que éste contribuya de manera más eficaz al 
mantenimiento y preservación de la paz y la seguridad inter-
nacionales. Además se firma el Canje de Notas constitutivo 
de Acuerdo, en régimen de reciprocidad, sobre el ejercicio 
del derecho de sufragio activo de ciudadanos ecuatorianos 
residentes en España en las elecciones municipales.
26.02.09
75. ONU / Sáhara Occidental
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
recibe en Madrid al enviado personal del secretario general de 


























































El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el ministro de 
la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana. Moratinos 
invita al ministro boliviano a retomar las negociaciones sobre 
el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Comunidad Andina 
con vistas a la Presidencia española de la UE en 2010, en 
la que las cuestiones relativas a las relaciones UE-América 
Latina y Caribe serán una prioridad para la agenda españo-
la. Quintana se reúne también con la ministra de Defensa, 
Carme Chacón, para acordar la creación de un grupo de 
trabajo, en el marco de la Comisión Mixta del Acuerdo de 
Cooperación de Defensa, para establecer las prioridades 
de la cooperación futura, profundizando en las iniciativas ya 
existentes.
85. Gambia / Liberia / Cooperación para el desarrollo
La vicepresidenta primera, Mª Teresa Fernández de la Vega, 
viaja a Gambia y Liberia. En Gambia, la vicepresidenta preside 
junto con su homóloga, Isatou Njie Saidv, la firma del Acuerdo 
Marco de Cooperación entre España y Gambia, paso previo 
de la I Comisión Mixta de Cooperación al Desarrollo entre 
ambos países. La firma de este acuerdo, que suscriben la 
secretaria de Estado y de Cooperación Internacional, Soraya 
Rodríguez, y el ministro de Asuntos Exteriores de Gambia, 
Omar Alieu Touray, se centra en proyectos en educación y en 
el campo de la formación profesional. La Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha 
financiado este proyecto con 840.000 euros. En su visita a 
Liberia, Fernández de la Vega, se compromete a colaborar 
en la construcción de un sistema sanitario del que se benefi-
ciarán 220.000 personas. La ayuda a Liberia ha pasado de 
250.000 euros en 2006 a 2,5 millones de euros en 2008, 
que se destinan fundamentalmente a la salud, la pesca y a la 
igualdad de género.
86. Serbia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
reúne en Madrid con el presidente de Serbia, Boris Tádic, 
que se encuentra de visita oficial a España. En la reunión 
se firma un Conveniopara evitar la doble imposición enma-
teria de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio. Durante 
la visita, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
Miguel Ángel Moratinos, se reúne con su homólogo serbio, 
Vuk Jeremic, para firmar un Canje de Notas constitutivas de 
Acuerdo sobre el reconocimiento recíproco y canje de permi-
sos de conducción. La ministra de Defensa, Carme Chacón, 
también se reúne con Boris Tadic y firman un Memorando de 
Entendimiento en el ámbito de la Defensa, que refuerza la co-
operación entre ambos países. La delegación serbia también 
es recibida por los reyes de España.
10.03.09
87. Inmigración
Un cayuco con 65 personas, 43 de ellos menores, llega 
al puerto pesquero de La Restinga, en la isla canaria de 
Hierro. 
Estado de derecho, y reafirma su compromiso de cooperar 




El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, presenta el Plan Asia-Pacífico para el perío-
do 2008-2012 en el Instituto Cervantes, junto al embajador 
de Australia en España, Noel Campbell, en calidad de decano 
de los embajadores de dicha región. El Plan tiene el triple obje-
tivo de seguir aumentando la presencia y visibilidad de España 
en esta zona, consolidar los logros alcanzados en la pasada 
legislatura, y buscar nuevas vías de potenciar la imagen y la 
actuación de España en la región de Asia-Pacífico.
81. Federación Rusa
Los reyes de España, acompañados por los príncipes de Astu-
rias, ofrecen un almuerzo en honor al presidente de la Fede-
ración Rusa, Dmitri Medvédev, y su esposa, con motivo de su 
visita de Estado a España. Medvédev también es recibido por 
el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en 
la Moncloa. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, almuerza con su 
homólogo ruso, Sergei Lavroy, para tratar temas de la agen-
da bilateral y de la actualidad internacional. En los diferentes 
encuentros de las dos delegaciones se establecen: una asocia-
ción estratégica, que abarca relaciones políticas, económicas, 
culturales, científicas, técnicas y educativas; un memorando 
en materia de cooperación energética; un programa de accio-
nes conjuntas a dos años en materia de turismo; un protocolo 
sobre infraestructuras ferroviarias; un convenio para permitir 
el tránsito por el espacio aéreo ruso de equipos militares y 
personal español que participe en las labores de estabilización 
de Afganistán; yun memorando de entendimiento entre las fis-
calías de ambos países.
04.03.09
82. ONU / Derechos humanos 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
interviene en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en 
la reunión del Seguimiento de Alto Nivel en Ginebra. Lossa-
da, manifiesta el compromiso de España para estar entre los 
primeros países en firmar el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
05.03.09
83. OTAN
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, participa en Bruselas junto a sus homólogos de 
los países miembros de la OTAN, en una reunión preparatoria 
para la próxima Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la 
OTAN de Estrasburgo y Kehl los días 3 y 4 de abril. Los temas 
tratados son la situación en Afganistán, las relaciones OTAN-
Federación Rusa y la Declaración sobre la Alianza de Seguridad. 
En un encuentro bilateral, Moratinos expresa a su homólogo bri-
tánico, David Miliband, el rechazo y el malestar del Gobierno es-

































de Qala-i-Naw situado en la provincia Badghis, en el oeste de 
Afganistán. En total operan en Afganistán 26 Equipos Provin-
ciales de Reconstrucción liderados por otros tantos de los 41 
países que forman parte de la ISAF y que tienen desplegados 
un total de 56.420 soldados por todo el país.
15.03.09
93. Inmigración
Miembros del Servicio Marítimo y la Guardia Civil y de Salva-
miento Marítimo interceptan a una patera con 55 inmigrantes 
a bordo de origen subsahariano a unas 55 millas del cabo de 
Sacratif, en la costa de Granada. 
16.03.09
94. Unión Europea 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, asiste, junto a sus homólogos de la Unión 
Europea, al Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exte-
riores en Bruselas. La reunión es preparatoria de la próxima 
Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará los 
días 19 y 20 de marzo en Bruselas. En el encuentro se tra-
tan, entre otros temas, la situación económica internacional 
y la reforma del sector financiero, las relaciones con Estados 
Unidos de cara la cumbre del 5 de abril en Praga, así como 




El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el ministro de Asun-
tos Exteriores de Etiopía, Seyoum Mesfin. En el encuentro, 
ambos ministros abordan temas de interés común en la agen-
da internacional y cuestiones bilaterales en el ámbito político, 
económico y social, así como la firma de un Acuerdo de Pro-
tección y Promoción Recíproca de Inversiones entre los dos 
países.
96. Política exterior / Consejo de Europa
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, comparece a petición propia ante la Comi-
sión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para 
informar sobre las prioridades de la presidencia española del 
Consejo de Europa. La presidencia, iniciada en noviembre de 
2008, se prolonga hasta mayo de 2009 y presta especial 
atención a la situación en el Cáucaso, a las relaciones con 
Bielarús, a la promoción de los derechos humanos, el Estado 
de derecho y la democracia, la lucha contra el terrorismo, la 
promoción y el diálogo intercultural, la igualdad de género, las 
migraciones y el refuerzo de las relaciones del Consejo Europa 
con otras organizaciones internacionales.
18.03.09
97. Senegal / Cooperación para el desarrollo
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se 
reúne en Madrid con su homólogo senegalés, Cheikh Tidiane Ga-
dio. En la reunión se firma el Acta de la I Comisión Mixta Hispano-
senegalesa de Cooperación para el desarrollo 2010-2012.
12.03.09
88. Alemania
Los reyes de España y los príncipes de Asturias ofrecen en 
el Palacio de la Zarzuela una cena al presidente de Alemania, 
Horst Köhler, que se encuentra de visita a España con motivo 
de la celebración del V Foro Hispano-alemán. En este evento, 
que reúne a más de un centenar de empresarios y repre-
sentante de las más altas instituciones de ambos países, se 
tratan los temas de la política energética de la Unión Europea, 
las relaciones transatlánticas de la UE, la cooperación hispano-
alemana en materia de investigación y la crisis financiera y 
económica.
89. Unión Europea
La ministra de Defensa, Carme Chacón, participa en la Re-
unión Informal de Ministros de Defensa de la Unión Europea 
que se celebra en Praga. En ella se aborda la situación actual 
de las distintas operaciones de paz en las que participa la UE. 
Por su parte, Chacón destaca la transformación de la Opera-
ción Althea en Bosnia-Herzegovina en otra no ejecutiva, cuyo 
objetivo fundamental será el asesoramiento y entrenamiento 
de las Fuerzas Armadas de Bosnia. La ministra mantiene un 
encuentro bilateral con su homólogo de Suecia, Sten Tolgfors, 
en el que acuerdan poner en marcha grupos de trabajo para 
coordinar las dos próximas presidencias de la UE, que corres-
ponden a Suecia y España, respectivamente.
13.03.09
90. Gibraltar
El Gobierno de Gibraltar rechaza a través de un comunicado 
la decisión adoptada por la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Congreso de los Diputados sobre las negociaciones entre 
España y el Reino Unido acerca de la soberanía de Gibraltar. 
La Comisión española aprobó la moción el pasado día 11 de 
marzo e insta al Gobierno de España que reanude con el Reino 
Unido las negociaciones sobre las cuestiones de soberanía de 
Gibraltar, de acuerdo con las resoluciones y decisiones perti-
nentes de la ONU; así como la necesidad de impulsar las re-
laciones de cooperación en beneficio de la poblaciones locales 
del Campo de Gibraltar y de la colonia del Reino Unido. 
91. Unión Africana
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne con el presidente de la Comisión 
de la Unión Africana, Jean Ping, en Madrid. En la reunión se 
firma un Memorando de Entendimiento en el que se articula 
la contribución de España a la Unión Africana en los próximos 
años por un valor de 30 millones de euros. Asimismo, durante 
la reunión se abordan asuntos relativos a las relaciones bila-
terales, la situación de África y el papel de la Unión Africana 
en el futuro del continente y en la resolución de conflictos. 
A continuación, Jean Ping, es recibido en audiencia por el rey 
Juan Carlos.
14.03.09
92. Afganistán / Operaciones de paz
La Brigada Ligera Aerotransportable releva a las Tropas de 


























































102. Corea del Sur / Filipinas
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, viaja a la Corea del Sur y Filipinas. En Corea, Morati-
nos se reúne con el primer ministro, Han Seung Soo, el ministro 
de Exteriores, Yu Myung Hwan y con el ministro de Finanzas, 
Yoon Jeung Hyun. En la reunión se firma un acuerdo sobre la 
asistencia judicial en material penal y otro para la protección de 
la información militar entre ambos países. A continuación, Mo-
ratinos viaja a Filipinas, donde se reúne con la presidenta Gloria 
Macapagal-Arroyo, y el ministro de Exteriores, Alberto Rómulo. 
Durante la visita se firma el Memorando de Entendimiento por 
valor de 5 millones de euros entre el Ministerio de Sanidad, el 
Ministerio de Gestión y Presupuesto y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo para la mejora 
de los servicios de salud en las regiones de Bicol y Caraga.
24.03.09
103. Inmigración
Unos 4.000 inmigrantes se acogen, hasta el 15 de marzo, al 
plan para el retorno voluntario de inmigrantes desempleados. 
El programa, que el gobierno puso en marcha en noviembre, 
está dirigido a los inmigrantes procedentes de 19 países que 
tienen convenios en materia de Seguridad Social con España, 
y prevé que los trabajadores de estas nacionalidades que es-
tén en el paro puedan recibir toda la prestación de desempleo 
a la que tienen derecho. A cambio, no podrán volver al menos 
en tres años. Hasta la fecha se han acogido al plan un total 
de 3.926 personas, la mayoría de Ecuador (1.688), Colombia 
(713) y Argentina (393).
25.03.09
104. Cooperación para el desarrollo 
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
del Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad el III 
Plan Director de la Cooperación Española. El Plan Director es 
un elemento básico de la planificación de la política internacio-
nal para el desarrollo y es el tercero que se pone en marcha. 
El objetivo del plan es la lucha contra la pobreza, el progreso 
hacia el desarrollo humano sostenible y el pleno ejercicio de 
los derechos humanos. Asimismo, se establece el compromi-
so de alcanzar el 0,7% de AOD sobre la Renta Nacional Bruta 
en 2012 y el 0,56% en 2010.
105. Unión Europea
La ministra de Defensa, Carme Chacón, y el Alto Representan-
te para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión 
Europea, Javier Solana, se reúnen en la sede del Ministerio de 
Defensa, para tratar los objetivos en materia de Seguridad y 
Defensa de la Presidencia española de la Unión Europea, que 
se producirá en el primer semestre de 2010. Ambos coinci-
den en la prioridad para España en su turno de presidencia 
el desarrollo de la Política Europea de Seguridad y Defensa. 
Por su parte, el Alto Representante de la UE hace regencia 
a la operación de las Fuerzas de la Unión Europea en Bosnia-
Herzegovina (EUFOR-Althea), y agradece la contribución de Es-
paña a la estabilidad de los Balcanes en los últimos 17 años.
98. Estados Unidos
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebas-
tián, se reúne en Washington con el secretario de Ener-
gía de EEUU, Stephen Chu, para tratar temas de seguridad 
energética internacional. En la reunión se analizan distintos 
aspectos relacionados con la dependencia energética, la 
seguridad del suministro, la eficiencia energética y las ener-
gías renovables. También se establece el intercambio entre 
las administraciones de las experiencias energéticas en los 
ámbitos de energía solar, vehículos eléctricos y biocombus-
tibles.
19.03.09
99. Kosovo / Operaciones de paz
La ministra de Defensa, Carme Chacón, anuncia el regreso 
escalonado de las tropas españolas desplegadas en Kosovo 
durante su visita al contingente en la Base “España” de Istok. 
Chacón manifiesta su satisfacción por la labor desempeñada 
por los militares españoles desde 1999, y explica que el 
regreso a España se llevará a cabo de forma escalonada, en 
coordinación con el resto de los países aliados, de manera 
que los militares estén en España antes de que finalice el 
verano. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jaap 
de Hoop Scheffer, critica esta decisión por parte del Gobier-
no de España. Scheffer anuncia que la retirada se produce 
violando el protocolo regular de consultas entre los aliados y 
considera la retirada como una precipitación política, sin que 
se den las condiciones óptimas de seguridad.
100. Unión Europea
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
acude al Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno 
en Bruselas, acompañado por el ministro de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos. En las 
reuniones de trabajo se tratan, entre otros temas, la res-
puesta europea a la actual situación económica y financiera, 
la política energética y de la lucha del cambio climático, las 
perspectivas del Tratado de Lisboa, así como aspectos de 
la Política Exterior y de Seguridad Europea. Tras la reunión 
el presidente informa de la aprobación de una partida pre-
supuestaria de 5.000 millones de euros, financiados por el 
presupuesto comunitario para el período 2009 y 2010, des-
tinados a proyectos energéticos. De este total, 340 millones 
de euros corresponden a España.
20.03.09
101. Estados Unidos / Kosovo
El portavoz del Departamento de Estado de los EEUU, Ro-
bert Wood, critica la decisión de la retirada de las tropas es-
pañolas en Kosovo por parte del Gobierno de España. Wood 
declara que Estados Unidos no comprende ni comparte la 
iniciativa del Ejecutivo español, además de no ser informa-
dos de tal acción. Las críticas a la retirada de las tropas es-
pañolas de Kosovo también llegan del ministro de Exteriores 
de la República Checa, Karen Schwarzenger, que ejerce la 
presidencia de turno de la UE, y del jefe de la diplomacia de 

































presidenta de Chile Michele Bachelet, y el primer ministro del 
Reino Unido, Gordon Brown. Durante el encuentro, Zapatero 
se reúne con Biden para repasar la agenda internacional y 
tratar sobre los intereses comunes, entre ellos el conflicto de 
Afganistán. Por su parte, el vicepresidente estadounidense 
anuncia que se ha solucionado el desacuerdo entre ambos 
países sobre la decisión de la retirada de las tropas españolas 
de Kosovo.
30.03.09
111. Bielarús / Consejo de Europa
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, en su calidad de presidente en ejercicio del 
Comité de Ministros del Consejo de Europa, viaja a Bielarús 
para mantener contactos con las altas autoridades y con re-
presentantes de la sociedad civil de este país. El objetivo del 
viaje es valorar el grado de compromiso de Bielarús con los 
principios del Consejo de Europa, el impulso a la apertura de la 
Oficina de Información del Consejo de Europa en el país, y esti-
mular las reformas internas para favorecer el acercamiento a 
la organización. Asimismo, se da la oportunidad para impulsar 
las relaciones bilaterales.
112. FMI
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, re-
cibe en el Palacio de Moncloa al director gerente del FMI, 
Dominique Strauss-Kahn. En la reunión se analizan los últi-
mos datos y las previsiones sobre la economía mundial, así 
como las propuestas que se llevarán a la reunión del G-20 en 
Londres para hacer frente a la crisis económica internacional 
y, en concreto, las reformas en la estructura institucional y 
de financiación del FMI. Ambos coinciden en que el FMI es 
un organismo esencial en la articulación de los instrumentos 
necesarios para superar la crisis financiera. Zapatero explica 
a Strauss-Kahn las propuestas españolas para reformar la 
estructura y el funcionamiento del FMI, y dotarle de mayor 
legitimidad y efectividad mediante una modificación de cuotas, 
los votos y los procesos de selección de sus dirigentes, y me-
diante una mayor implicación de los países emergentes y en 
desarrollo.
113. Francia / ETA
Francia condena a cuatro presuntos etarras vinculados al 
aparato de información de la banda terrorista ETA. Entre los 
condenados se encuentra la jefa de este apartado hasta mayo 
2003, Ainhoa García Montero, condenada a 14 años de cár-
cel. El tribunal también condena a Aitor García Justo y Asier 
Aranguren Urroz, a 12 y 10 años respectivamente; el acusa-
do Thierry Idiart, de nacionalidad francesa, no ha de ingresar 
en prisión.
114. Honduras / Operaciones de paz
Los ministros de Defensa de España y Honduras, Carme Cha-
cón y Ángel Edmundo Orellana, respectivamente, firman un 
Memorando de Entendimiento para la incorporación de 54 
efectivos hondureños en el contingente español desplegado 
en la misión de la Fuerza provisional de las Naciones Unidas en 
26.03.09
106. África Occidental 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
realiza una gira por África Occidental, donde visita Sierra Leo-
na, Burkina Faso y Nigeria. El objeto de este viaje es afianzar 
los lazos de amistad y cooperación con estos Estados e iniciar 
los preparativos para la celebración de una Reunión de Alto 
Nivel entre España y África Occidental, que se va celebrar du-
rante el primer semestre de 2009. Esta Cumbre se llevaría a 
cabo en el marco de la Comunidad Económica de Estados del 
África Occidental (CEDEAO). En Nigeria, Lossada se entrevista 
con el presidente de la Comisión de la CEDEAO, Mohamed Ibn 
Chambas, y se reúne con el vicepresidente Goodluck Jona-
than, entre otras autoridades. Por otra parte, el secretario de 
Estado, mantiene en Sierra Leona reuniones bilaterales con el 
presidente Ernest Bai Koroma y con la ministra de Asuntos 
Exteriores del país. Por último, en Burkina Faso, Ángel Lossa-
da se entrevista con el presidente Blaise Campaore y con la 
ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación del país. 
107. OTAN / Kosovo
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne en Bruselas 
con el secretario general de la OTAN, Jaan de Hoop Scheffer, 
para tratar de la decisión del Gobierno español de hacer re-
gresar al contingente español desplegado en Kosovo. Chacón 
señala que España quiere que este proceso se desarrolle de 
manera coordinada con las autoridades de la Alianza y de for-
ma escalonada y flexible. Asimismo, reitera el compromiso 
de España con la paz y la estabilidad en los Balcanes en los 
últimos 17 años, 10 de ellos en Kosovo, y la actitud construc-
tiva de España tras la declaración unilateral de independencia, 
facilitando los consensos necesarios para que la Fuerza de paz 
para Kosovo (KFOR) pudiese seguir actuando allí. 
27.03.09
108. AECID
El Consejo Rector, órgano de gobierno colegiado de la AECID 
nombra a Elena Madrazo nueva directora de la AECID. Madra-
zo sucede en el cargo a Juan Pablo de Laiglesia, quien asumió 
el cargo en abril de 2004.
109. Unión Europea
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne con sus homólogos de la Unión 
Europea en el castillo de Hluboká nad Vltavou (República Che-
ca). En la reunión se analiza la situación en Oriente Próximo, 
los Balcanes y sus misiones civiles. Asimismo, se trata la si-
tuación de Bielarús y la posibilidad de la participación de este 
país en la Cumbre inaugural de la Asociación Oriental, prevista 
para el 7 de mayo en Praga. 
28.03.09
110. Chile
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, via-
ja a Valparaíso (Chile) para asistir a una reunión de líderes 
progresistas con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph 

























































ción. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) neta sube a un total 
de 119,8 billones de dólares, mientras que la española llega a 
un total de 4.880 millones de euros, aportando en 2008 un 
0,43% de la RNB a la Ayuda Oficial al Desarrollo.
119. G-20
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
acude, junto a los líderes de las grandes potencias econó-
micas y de los países emergentes, a la reunión del G-20 que 
se celebra en Londres. Zapatero expresa su satisfacción por 
el nuevo acuerdo alcanzado para fijar las nuevas bases de 
un nuevo orden financiero internacional, así como la creación 
de un nuevo Consejo de Estabilidad Financiera. El presidente 
anuncia la aportación de 4.000 millones de euros por parte 
de España para ayudar a los países en desarrollo que nece-
siten financiación. Por otra parte, antes de la reunión, Zapa-
tero se reúne con el presidente del Banco Mundial, Robert 
Zoellick, quien destaca el papel de España en la ayuda para 
el desarrollo.
120. ONU / Operaciones de paz
La ministra de Defensa, Carme Chacón, recibe en Madrid a la 
secretaria general adjunta y responsable del Departamento de 
Actividades sobre el Terreno de la ONU, Susana Malcorra. En 
el encuentro se intercambian los documentos que concretan 
el proyecto de construcción, por parte del Ministerio de De-
fensa, del Centro de Operaciones para el Mantenimiento de la 
Paz que el Gobierno de España se ha comprometido a poner 
a disposición de la ONU.
03.04.09
121. OTAN / Afganistán
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acompaña al presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, a la Cumbre de jefes de Estado y 
de Gobierno de la OTAN, que se celebra en Estrasburgo y 
Kehl para celebrar el 60 aniversario de la OTAN. En las sesio-
nes de trabajo, los líderes políticos, tratan entre otros temas, 
la Declaración sobre la Seguridad Aliada, eligen como nuevo 
secretario general de la Organización al primer ministro de 
Dinamarca, Anders Fogh Rasmussen, y establecen una nueva 
estrategia para Afganistán. Por su parte, España anuncia el 
envío de 450 nuevos soldados hacia este país que permanece-
rán el tiempo necesario para garantizar el desarrollo del próxi-
mo proceso electoral. También se enviarán 12 militares más 
para formar y entrenar al futuro ejército afgano. Para formar 
a la policía civil se enviarán 40 agentes de la guardia civil.
05.04.09
122. Estados Unidos
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
reúne en Praga con el presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama. El encuentro se enmarca en la reunión informal de 
jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y Estados 
Unidos. Obama expresa su deseo de estrechar y consolidar 
las relaciones entre ambos países; y Zapatero, por su parte, 
ofrece apoyo de su Gobierno a Obama para lograr un nuevo 
orden mundial en la lucha contra la pobreza.
el Líbano (FINUL). El Memorando cuenta con el respaldo del 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y será ratificado 
en los próximos días en un acuerdo entre Honduras y la ONU. 
Además de suscribir el Memorado, los ministros de Defensa 
también abordan durante el encuentro diversos temas relati-
vos a las relaciones bilaterales en el ámbito de Defensa entre 
ambos países.
31.03.09
115. Afganistán / Operaciones de paz
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, asiste en la Haya a la Conferencia de Alto Nivel 
sobre Afganistán que organizan conjuntamente la ONU y los 
gobiernos de Afganistán y los Países Bajos. Los representan-
tes de los países y organizaciones internacionales asistentes 
analizan globalmente la actual situación política, de seguridad 
y desarrollo de Afganistán, y tratan las propuestas para avan-
zar en la estabilidad del país. España cuenta en Afganistán 
con un contingente de 778 militares integrados en la Fuerza 
Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán 




116. Política exterior / África
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, Ángel Lossada, comparece ante la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Congreso de los Diputados para informar sobre 
la política exterior española en África Subsahariana, a través 
de la presentación del Plan África 2009-2012. África Occi-
dental es la región prioritaria de este segundo plan director 
africano, que incluye tres objetivos transversales –derechos 
humanos, igualdad de género y sostenibilidad medioambiental 
y adaptación al cambio climático– junto con seis objetivos ge-
nerales: el apoyo a la consolidación de la democracia y la cons-
trucción de la paz; la lucha contra la pobreza; los acuerdos 
en materia de migraciones; el refuerzo del papel de España en 
África por la vía multilateral y europea; y la presencia política 
institucional española en Casa África.
117. Polonia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne con su homólogo polaco, Radoslaw 
Sikoski, para firmar el Memorando de Entendimiento entre 
España y Polonia sobre la utilización de instalaciones e infraes-
tructuras de embajadas y consulados del otro firmante en ter-
ceros países. A continuación, ambos ministros, mantienen un 
almuerzo de trabajo en el que tratan temas de interés común 
en el ámbito bilateral, comunitario e internacional.
02.04.09
118. Cooperación para el desarrollo
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE) presenta el informe 2008 del Comité de Ayuda al 
Desarrollo, que agrupa a 22 países donantes. El informe sitúa 

































español desplegado en el marco de la operación de la Fuerza 
de paz para Kosovo (KFOR) de la OTAN. Chacón argumen-
ta que la actual situación de seguridad y estabilidad que vive 
Kosovo no requiere una fuerte presencia militar internacio-
nal; asimismo, la ministra defiende el fin de las operaciones 
realizadas por el contingente español hasta la fecha, pero no 
las nuevas tareas en las que trabajan otros aliados dirigidas 
a la creación y consolidación de las nuevas estructuras de 




El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, felicita su homólogo argelino Mourad Medel-
ci por el buen desarrollo de las elecciones presidenciales en 
Argelia, que dan como resultado la victoria del presidente Bu-
teflika. Moratinos también le transmite la intención por parte 
de España de seguir profundizando en las relaciones de coope-
ración y asociación estratégica entre los dos países.
13.04.09
129. Cuba
El Gobierno de España se felicita por la decisión norteameri-
cana de levantar las restricciones existentes para el envío de 
remesas y para viajes desde Estados Unidos a Cuba.
130. Estados Unidos 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el senador republi-
cano por el Estado de New Hampshire, Judd Gregg. Durante 
el encuentro tratan los asuntos de interés para las relaciones 
bilaterales entre España y Estados Unidos así como cuestiones 
de orden internacional. Moratinos destaca el papel que está 
desempeñando España en los temas de la gobernanza global, 
en la crisis económica internacional, y la importancia de seguir 
participando en las cumbres del Grupo de los 20 (G-20). 
131. ONU
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
se reúne en Madrid con la vicesecretaria general de la ONU, 
Asha-Rose Migiro, que se encuentra de visita oficial en Espa-
ña. En el encuentro se tratan cuestiones de interés común 
sobre las relaciones entre España y la ONU, así como sobre la 
actualidad y las iniciativas internacionales para superar la cri-
sis económica mundial. Migiro destaca el papel relevante que 
ocupa España en cuestiones como la seguridad alimentaria, la 
arquitectura de género, la coherencia global del sistema de la 
ONU o la Ayuda Oficial al Desarrollo. Lossada reitera, por su 
parte, el compromiso español con la labor de la ONU y con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. España se encuentra ente 
los diez principales donantes en la financiación de las activida-
des y programas de la ONU.
14.04.09
132. Camerún
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo ca-
123. Turquía / UE
El presidente Zapatero acude a la reunión de Alto Nivel tur-
co-hispana que se celebra en Estambul. Se abordan asuntos 
relacionados con las áreas de interior, defensa y energías re-
novables. Zapatero anuncia al primer ministro de Turquía el 
apoyo de España a la candidatura de este país para ingresar 
en la Unión Europea, siempre que cumpla con los requisitos 
exigidos para ello. Junto al Gobierno español, también viajan 
los titulares de Interior, Exteriores y Cooperación, Fomento, 
Industria, Turismo y Comercio e Igualdad, que firman varios 
acuerdos con sus homólogos turcos en materia de lucha con-
tra el crimen organizado y el terrorismo, contra el tráfico de 
seres humanos y la inmigración ilegal.
06.04.09
124. Alianza de Civilizaciones
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acompaña al presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, al II Foro de la Alianza de Civilizacio-
nes que se celebra en Estambul (Turquía). El Foro afronta las 
barreras y tensiones culturales entre las culturas y religiones, 
y examina los desafíos a la gobernanza de la diversidad cultu-
ral en un momento de globalización acelerada. En el marco 
del Foro, el presidente del Gobierno se reúne con el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, con el primer ministro danés 
y futuro secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmus-
sen, y con la reina de Qatar, Mozah bint Nasser.
125. Antártida
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossa-
da, participa en Washington en la inauguración de la XXXII 
Reunión Consultiva en el marco de la celebración del 50 ani-
versario de la firma del Tratado Antártico. El encuentro es pre-
sidido por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary 
Clinton. Asimismo se celebra una reunión conjunta del Tratado 
Antártico y el Consejo Ártico, donde se trata la preocupación 
por el cambio climático, y se clausura el IV Año Polar Interna-
cional. España es parte consultiva del Tratado desde 1985 y 
observador del Consejo Ártico desde 2006.
126. Somalia / Unión Europea
España asume el mando de la Operación Atalanta de la Unión 
Europea para luchar contra la piratería frente a las costas de 
Somalia. El capitán de navío español Juan Manuel Garat Cara-
mé releva al comodoro griego Antonios Papaioannou al frente 
de la operación en el puerto de Djibouti a bordo de la fragata 
Numancia durante los próximos cuatro meses. La fuerza ae-
ronaval está compuesta por ocho fragatas, dos aeronaves y 
unos 1.200 efectivos de distintos países europeos. España 
aporta la fragata Numancia (que sustituye en esta misión a la 
fragata Victoria), el petrolero de flota Marqués de la Ensenada 
y un avión de patrulla marítima P-3 Orión.
07.04.09
127. Defensa / Kosovo
La ministra de Defensa, Carme Chacón, comparece a petición 
propia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Dipu-

























































137. Kenya / Somalia
La ministra de Defensa, Carme Chacón, viaja a Kenya y man-
tiene encuentros bilaterales con el vicepresidente Kalonzo 
Musyoka, y con el ministro de Asuntos Exteriores del país, 
Moses Wetangula. En los encuentros se analizan la aplicación 
de los acuerdos alcanzados entre la Unión Europea y Kenya 
para que los piratas que se han detenido en el marco de la 
Operación Atalanta puedan ser entregados y juzgados en este 
país con las garantías reconocidas por la Carta de los Dere-
chos Humanos de la ONU. Por su parte, la ministra anuncia 
el despliegue del avión español de patrulla marítima P-3 Orión 
que participa en la Operación Atalanta con el fin de reforzar el 
apoyo a la flota atunera.
138. Mediterráneo / Diálogo 5+5
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acude en Córdoba a la VII Conferencia de 
Ministros de Exteriores del Mediterráneo Occidental. El en-
cuentro cuenta con la participación de representantes de 
rango ministerial de diez países de las riberas norte y sur 
del Mediterráneo (España, Francia, Italia, Malta, Portugal, 
Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez), así como la 
comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero 
Waldner, y el secretario general de la Unión del Magreb Ára-
be, Habib Ben Yahia. En la reunión se abordan cuestiones que 
afectan a ambas riberas del Mediterráneo, así como asuntos 
de interés y actualidad internacional. Asimismo, tratan sobre 
la crisis económica internacional; los diversos foros de diálogo 
existentes en el Mediterráneo, especialmente la Unión por el 
Mediterráneo, las relaciones de cooperación en el Magreb; y 
las relaciones entre la UE y la Unión del Magreb Árabe.
21.04.09
139. Angola
Se celebra en Luanda una reunión para la firma del Acta de 
Comisión de Seguimiento de la VI Comisión Mixta de Coopera-
ción Técnica, Científica y Cultural 2005-2008. La cooperación 
española durante los últimos cuatro años ha superado los 40 
millones de euros y se ha dirigido a los sectores de la salud, 
educación y seguridad alimentaria, entre otros.
22.04.09
140. India
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, re-
cibe en Madrid a la presidenta de India, Pratibha Patil. Ambos 
mandatarios analizan las medidas puestas en marcha para 
impulsar las relaciones económicas y comerciales entre los 
dos países, la evolución de la crisis financiera internacional, y 
la colaboración en materia antiterrorista y en uso de energías 
renovables. Ambos líderes suscriben tres acuerdos de enten-
dimiento en materia de energías renovables, para impulsar el 
desarrollo y uso de estas energías, satisfacer las necesidades 
energéticas y luchar contra el cambio climático; de coope-
ración agrícola; y de turismo, con el objetivo de fomentar la 
industria turística de ambos países. Pratibha Patil también es 
recibida por los reyes de España y los príncipes de Asturias.
merunés, Henry Eyebe Ayissi. En la reunión se abordan temas 
de interés común para ambos países en el plano político, eco-
nómico y social, con la intención de reforzar las relaciones 
mutuas. Asimismo, los ministros firman un Memorando de 
Entendimiento con objeto de establecer consultas políticas pe-
riódicas, y abordan cuestiones de interés común en la agenda 
internacional, como la lucha contra la piratería, la regulación 
de los flujos migratorios, y la posible participación de Camerún 
en la Alianza de Civilizaciones.
15.04.09
133. Autoridad Nacional Palestina / Israel
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a los Territorios Palestinos e Israel. 
En Ramala, Moratinos se reúne con el primer ministro de 
Palestina, Mahmud Abbas, y con su homólogo, Riad Maliki. A 
continuación, Moratinos visita Israel, donde se reúne con el 
primer ministro israelí, Binyamin Netayahu, y con el nuevo mi-
nistro de Exteriores, Avigdor Lieberman. Este viaje supone un 
primer encuentro del ministro español con el nuevo gobierno 
de Israel recientemente elegido y refuerza el compromiso de 
España en el proceso de paz en Oriente Próximo.
17.04.09
134. Filipinas 
El ministro Moratinos se reúne con el ministro de Educación 
de Filipinas, Jeslie Lapus. Entre otros temas de interés bila-
teral y de la agenda internacional, la cooperación que están 
desarrollando España y Filipinas para fomentar la enseñanza 
de la lengua española en el sistema educativo filipino.
135. Pakistán / Cooperación para el desarrollo
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
participa en la reunión del Grupo de Amigos de Pakistán y la 
Conferencia de Donantes, que se celebra en Tokio (Japón). 
Esta iniciativa, de la que España es miembro, es un instrumen-
to estratégico de apoyo político internacional al desarrollo, se-
guridad, estabilidad y buen gobierno de Pakistán. Lossada sub-
raya el compromiso español con la estabilización y desarrollo 
del país y de la región, destacando la importancia de la consoli-
dación del Gobierno civil y democrático, teniendo en cuenta los 
desafíos que este país debe afrontar en materia económica y 
de seguridad. España aportará 30 millones de euros para la 
estabilización y el desarrollo económico de Pakistán.
19.04.09
136. Francia / ETA
Una operación conjunta de efectivos de la Subdirección Anti-
terrorista (SDAT), las Brigadas de Búsqueda e Intervención 
(BRI) de Bayona, la de Toulouse y la de Montpellier, de la Policía 
Nacional de Francia, y del Cuerpo Nacional de Policía, permite 
detener en la localidad de Montauriol (Francia) a tres presun-
tos miembros de la organización terrorista ETA. Los detenidos 
son Jurdan Martitegi Lizaso, Alexander Uriarte Cuadrado y 
Gorka Azpitarte Rejado. Además, en la misma operación se 
detienen en diferentes localidades del País Vasco a otros seis 

































República Centroafricana (EUFOR Chad/CAR) desde el pasado 
junio de 2008, siguiendo el mandato de la Resolución 1.778 
del Consejo de Seguridad de la ONU.
146. Cooperación para el desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 
Rodríguez, comparece a petición del gobierno ante la Comi-
sión de Cooperación Internacional para el desarrollo del Sena-
do para presentar el Plan Director de la Cooperación Española 
2009-2012. Las prioridades sectoriales destacan las siner-
gias entre migración y desarrollo. La planificación estratégica 
del plan para 2009 se realiza juntamente con cuatro orga-
nismos de la ONU: Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(FNUAP) y Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
la Mujer (UNIFEM).
147. Francia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al presidente francés, Nicolas Sarkozy, que 
se encuentra de visita a España con motivo de la XXI Cumbre 
bilateral Hispano-francesa. Ambos países acuerdan dos De-
claraciones Institucionales, una sobre seguridad interior y la 
otra sobre la Presidencia española de la UE. Además, en el 
ámbito sectorial, se adoptan otras cuatro declaraciones: en 
materia de ciencia e innovación, de infraestructuras y trans-
portes, de defensa y seguridad, y de energía. También se 
firman acuerdos de cooperación entre las unidades de pro-
tección civil de ambos países y sobre las autopistas del mar. 
Por su parte, la ministra de Defensa, Carme Chacón, se re-
úne con su homólogo francés, Hervé Morin, para examinar 
la marcha de las operaciones internacionales en que ambos 
países participan conjuntamente, así como las cuestiones 
bilaterales de interés común. A continuación, ambos minis-
tros firman sendos acuerdos bilaterales de cooperación tec-
nológica contra los Artefactos Explosivos Improvisados (IED) 
y de mantenimiento de helicópteros Cougar y Superpuma. 
Además, Carme Chacón suscribe, junto a los ministros del 
Interior de ambos países, Alfredo Pérez Rubalcaba y Miche-
lle Alliot Marie, un acuerdo para que los miembros de la 
Unidad Militar de Emergencias (UME) puedan efectuar inter-
cambios y cursos con el personal de emergencias y protec-
ción civil de Francia.
28.04.09
148. Colombia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, re-
cibe en Madrid al presidente de Colombia, Álvaro Uribe. En el 
encuentro se abordan el estado de las relaciones bilaterales; la 
pasada V Cumbre de las Américas y la etapa que se abre para 
América Latina con la nueva administración estadounidense; 
la crisis financiera internacional; los procesos de integración 
regional y la marcha de las negociaciones para el Acuerdo de 
Asociación entre la Unión Europea y algunos países andinos. 
Por su parte, los reyes de España ofrecen un almuerzo para 
el presidente colombiano y su esposa.
23.04.09
141. Ecuador
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo de 
Ecuador, Fander Falconí, que se encuentra de visita en Espa-
ña. En la reunión, ambos ministros abordan cuestiones de in-
terés común, tanto en el ámbito de las relaciones bilaterales, 
como cuestiones relativas a la agenda regional en América 
Latina y las relaciones con la Unión Europea, en particular el 
estado de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Es-
tratégico. Asimismo, se tratan otras cuestiones relativas a la 
cooperación bilateral hispano-ecuatoriana.
142. Somalia
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Los-
sada, participa en Bruselas en la Conferencia Internacional 
de apoyo a las instituciones de Seguridad de Somalia y a la 
Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), convo-
cada por el secretario general de la ONU en cumplimiento 
del mandato del Consejo de Seguridad 1.863 (2009) y bajo 
los auspicios de la Unión Africana y la Unión Europea. Esta 
Conferencia trata de aprovechar la oportunidad para esta-
bilizar el país que ofrecen los Acuerdos de Paz de Djibouti, 
alcanzados el pasado mes de agosto de 2008 entre los 
principales grupos somalíes, que concluyó con la formación 
de un gobierno de unidad presidido por Sharif Ahmed y un 
parlamento inclusivo, con participación de miembros del 




El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acompaña a la vicepresidenta primera del 
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el viaje que 
realiza a Egipto. Durante su estancia en El Cairo, la vicepresi-
denta se reúne con el presidente egipcio, Hosni Mubarak, con 
el primer ministro, Ahmed Nazif, y con el secretario general 
de la Liga Árabe, Amr Moussa. En los encuentros se decide 
impulsar una Cumbre sobre Oriente Próximo, con el objeti-
vo de buscar soluciones al conflicto árabe-israelí durante la 
próxima Presidencia española de la UE. Moratinos también se 
reúne con su homólogo, Ahmed Aboul Gheit.
27.04.09
144. Afganistán / Operaciones de paz
Relevo de los equipos de formación españoles del ejército 
afgano en Camp Stone, Herat, Afganistán. Tras seis meses 
en Herat, el contingente procedente en su mayoría de la Bri-
gada de Infantería Ligera Aerotransportable (BRILAT) finaliza 
una misión a la que darán continuidad efectivos del Mando de 
Canarias.
145. Chad / Operaciones de paz
Finaliza la misión española en Chad, en la que han participado 
más de 300 militares españoles y 2 aviones C-295 dentro 


























































La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne en Madrid 
con su homólogo de Letonia, Imants Liegis. En el encuentro se 
abordan cuestiones de interés común para ambos países rela-
cionadas con la OTAN y la Unión Europea, como el desarrollo de 
la misión de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Se-
guridad en Afganistán (ISAF) y las prioridades de cara a la Pre-
sidencia española de la UE. Asimismo, Chacón y Liegis tratan 
asuntos relacionados con la cooperación bilateral en el ámbito 
de la Defensa, como el Programa de Cooperación en Enseñan-
za Militar. Finalmente, ambos ministros acuerdan reforzar el 
diálogo estratégico entre España y los Países Bálticos.
155. Mediterráneo
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, participa en la firma del Convenio constituti-
vo de la Casa del Mediterráneo que se celebraen Alicante. La 
vocación de este nuevo ente es convertirse en un instrumen-
to para impulsar el acercamiento político, económico, social, 
educativo, científico, cultural y humano entre las diferentes 
sociedades, culturas y pueblos del Mediterráneo. La Casa del 
Mediterráneo es una institución creada a imagen de otras an-
teriormente promovidas desde el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación (MAEC), tales como Casa de América, 
Casa Asia, Casa Árabe, Casa África o Casa Sefarad Israel. Se 
trata de organismos públicos especializados, cuyo fin es el de 
promover las relaciones de España con las regiones de interés 
para la política exterior a través de la diplomacia pública.
156. Sáhara Occidental
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad 
la Resolución 1.871 sobre la situación relativa al Sáhara Oc-
cidental, según la cual se prorroga el mandato de la Misión 
de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Oc-
cidental (MINURSO) hasta el 30 de abril de 2010. España 
copatrocina el proyecto de Resolución junto a Estados Unidos, 
la Federación Rusa, Francia y Reino Unido.
MAYO
02.05.09
157. Afganistán / Operaciones de paz
Tropas españolas desplegadas en Qala-i-Naw y en Herat se ven 
envueltas en ataques de la insurgencia afgana cuando estaban 
desempeñando misiones en apoyo de las Fuerzas de Seguri-
dad de Afganistán. El primer ataque tiene lugar cuando una 
patrulla del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) sufre 
un ataque insurgente mediante fuego de fusilería y lanzagra-
nadas RPG en las proximidades de la localidad de Sang-Atesh. 
El segundo ataque se produce cuando una patrulla del Grupo 
Zamora, integrado en la Base de Apoyo Avanzado (FSB) de He-
rat, se encontraba en el centro de la población de Siahvashan, 
situada a unos 8 km al este de la Base de Herat. Ninguno de 
los ataques causa daños personales ni materiales.
158. México / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) envía a México un cargamento de ayuda 
149. Guatemala / Cooperación para el desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, So-
raya Rodríguez, y la secretaria de Planificación y Programa-
ción de la Presidencia de Guatemala, Karin Slowing Umaña, 
firman en Madrid el acta de la VII Comisión Mixta hispano-
guatemalteca de Cooperación. La Comisión entre ambos 
países sigue las directrices trazadas por el III Plan Director 
de la Cooperación Española 2009-20012, de tal forma que 
concentra las intervenciones de la cooperación española en 
cuatro sectores prioritarios; gobernabilidad y seguridad de-
mocrática, desarrollo rural, servicios sociales básicos/cohe-
sión Social y género.
29.04.09
150. México
El Gobierno de España ofrece a México una donación de un 
millón de euros como medida de apoyo para hacer frente al 
brote de la gripe A y asistir a los mexicanos con medicamen-
tos y materiales como mascarillas y antivirales que prevengan 
el contagio del virus. La medida es ejecutada por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
151. Unión Europea
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, via-
ja a Bruselas, donde mantiene un encuentro con el presidente 
de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. En la re-
unión de trabajo se tratan la evolución de la crisis económica y 
la preparación de la Presidencia española de la Unión Europea 
prevista para el primer semestre de 2010. A continuación el 
presidente español se desplaza a Estrasburgo para intervenir 
en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Zapate-
ro considera que Europa tiene la responsabilidad de colaborar, 
dialogar y tender puentes con la comunidad internacional, ob-
jetivo que es la base de la iniciativa de la Alianza de Civilizacio-
nes, con la que el Consejo de Europa está colaborando.
152. Unión Europea / Consejo de Cooperación del Golfo 
(CCG)
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, asiste con sus homólogos de la Unión Eu-
ropea a la Reunión Ministerial entre la UE y el Consejo de Co-
operación del Golfo (CCG) que se celebra en Mascate (Omán). 
En la reunión se tratan, entre otros temas, la actual situación 
y proceso de paz en Oriente Próximo, así como el estableci-
miento de áreas de cooperación y diálogo en los campos de la 
cultura, el terrorismo y los derechos humanos. El CCG es una 
organización regional constituida por Arabia Saudí, Bahrein, 
Omán, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.
30.04.09
153. Consejo de Europa
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y presiden-
te de turno del Consejo de Europa, Miguel Ángel Moratinos, 
comparece ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo en 
Estrasburgo. España ostenta desde finales de noviembre la 
Presidencia semestral del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa. Esta Presidencia concluirá con la celebración de una 


































Se reúne en París la Comisión Mixta de Cooperación España-
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) para realizar un seguimiento de 
los fondos españoles destinados a la organización. España es 
el séptimo contribuyente al presupuesto regular de la UNESCO 
y el quinto donante de fondos extrapresupuestarios, con un 
total de 10.645.210 euros en 2008. Durante la reunión se 
presentan las orientaciones estratégicas generales actuales y 
para el futuro de la relación España-UNESCO.
05.05.09
164. América Latina
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la 
Vega, recibe en Madrid a los representantes iberoamericanos 
para la conmemoración de los bicentenarios de la indepen-
dencia de las Repúblicas Iberoamericanas. Los delegados, 
procedentes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El 
Salvador, México y Paraguay, se encuentran de visita oficial en 
España para conocer la agenda de actividades institucionales. 
Las líneas estratégicas de las actividades incidirán en aspectos 
como la gobernanza democrática, el desarrollo económico y la 
cohesión social; además de la educación, la investigación, el 
desarrollo y la innovación. Asimismo, el Gobierno español pre-
tende reforzar el papel de las cumbres iberoamericanas que se 
celebran con carácter anual. En este contexto, el secretario de 
Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, comparece 
a petición del gobierno ante la Comisión de Asuntos Iberoame-
ricanos para presentar las líneas generales de trabajo de la 
Secretaría de Estado para Iberoamérica durante su mandato. 
La Conmemoración de los Bicentenarios de las Repúblicas Ibe-
roamericanas, la definitiva consolidación del constitucionalismo 
y la democracia, así como profundizar en la construcción pro-
gresiva de la comunidad iberoamericana son algunas de las 
prioridades de la agenda española para la zona.
165. Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, firma la Directiva de 
Política de Defensa 1/2009, que tiene como finalidad la de-
terminación de las líneas generales de actuación y el estable-
cimiento de las directrices precisas para un nuevo ciclo del 
Planteamiento de la Defensa. Como grandes líneas generales, 
la Directiva establece que el Planteamiento debe desarrollarse 
en el marco de la profundización de la acción conjunta de 
las Fuerzas Armadas, y de la participación de España en el 
planteamiento de la OTAN y en el de la Unión Europea. Asi-
mismo, el documento incluye una valoración de la situación 
estratégica y de la coyuntura económica, y define los objetivos 
a alcanzar y los esfuerzos exigibles a las Fuerzas Armadas 
para este nuevo ciclo.
06.05.09
166. China / Derecho internacional
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, imputa 203 
muertos en Tíbet a tres ministros chinos. La investigación se 
inició en agosto de 2008, y se considera que los hechos que 
se imputan a los tres ministros constituyen un delito de lesa 
humanidad dada la supuesta voluntad intencionada de muerte 
compuesto por 65.000 mascarillas y 6.000 gafas de pro-
tección individual como contribución para detener la epide-
mia de gripe A (virus H1N1).Esta contribución es la primera 
de las medidas adoptadas por España tras el anuncio del 
presidente Zapatero, de destinar una partida extraordinaria 
de un millón de euros en concepto de ayuda a México.
04.05.09
159. Estonia / Letonia / Lituania
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acompaña a los reyes de España en su visi-
ta de Estado a Estonia, Letonia y Lituania. En Tallinn, Estonia, 
el rey se entrevista con el presidente del país, Toomas Hen-
drik Ilves, mientras que Moratinos mantiene un encuentro 
con su homólogo, Urmas Paet. A continuación la delegación 
española viaja a Letonia, donde son recibidos por el presi-
dente del país, Valdis Zlaters. Por su parte, Moratinos se 
reúne con el ministro de Asuntos Exteriores, Maris Riekstins. 
Finalmente, los reyes junto con el ministro viajan a Lituania 
donde se reúnen con el presidente Valdas Adamkus y otras 
autoridades del país.
160. Kosovo / Operaciones de paz
La Agrupación Valencia, integrada en la Brigada Multinacio-
nal Oeste de la OTAN en Kosovo es relevada por la Agrupa-
ción Castilla y León, en el acto de transferencia de autoridad 
celebrado en la Base España de Istok. Al acto, presidido por 
el general Giusepe Armentani, jefe de la Brigada Multinacio-
nal, asisten autoridades militares de las Fuerzas de paz para 
Kosovo (KFOR) y autoridades civiles del Ejecutivo de la Muni-
cipalidad de Istok, así como representantes de las distintas 
comunidades. La Agrupación Castilla y León está compuesta 
por militares procedentes principalmente del Mando de Arti-
llería de Campaña (MACA), con sede en León.
161. OTAN / Unión Europea / Somalia
Debido al incremento de ataques piratas frente a las costas 
de Somalia y a la consiguiente preocupación de la Comunidad 
Internacional, la OTAN decide que parte de los buques de 
la operación, entre ellos la fragata Blas de Lezo, regrese 
de nuevo a la zona del Golfo de Adén y el Cuerno de África 
para seguir colaborando en la seguridad del tráfico maríti-
mo, en coordinación con la Operación Atalanta de la Unión 
Europea. El buque español cuenta con 212 efectivos, entre 
los que se encuentra una unidad de protección de Infantería 
de Marina.
162. Rumania
España y Rumania firman dos memorandos de colaboración 
en materia de empleo y de seguridad social, cuyo principal 
objetivo es la puesta en marcha de medidas que faciliten el 
empleo de los trabajadores que decidan volver a su país. En 
España hay un total de 718.000 rumanos con tarjeta de 
residencia, de los que 253.000 están dados de alta en la Se-
guridad Social y cerca de 71.000 están en desempleo. Las 
firmas tienen lugar en Budapest entre el ministro de Trabajo 
e Inmigración, Celestino Corbacho, y el ministro de Trabajo, 

























































172. Agencias Europeas de Desarrollo / Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD)
Una delegación de la AECID presidida por la directora de Co-
operación Sectorial y Multilateral, Rosa Elcarte, participa en 
la reunión anual de la principal red de agencias europeas de 
desarrollo, Practitioners’ Network for European Development 
Cooperation, en Praga, Republica Checa. En la reunión los 
miembros de la Red identifican los temas prioritarios, definen 
la política y la estrategia del grupo, así como los programas 
de trabajo, comparten los resultados obtenidos por las tareas de 
los grupos temáticos y tratan en común otros temas 
específicos. Asimismo, se transfiere la presidencia de la red 
por parte de la República Checa a la AECID hasta mayo de 
2010.
173. Consejo de Europa
Se celebra en Madrid la 119º sesión del Comité de Ministros 
del Consejo de Europa, con la presencia de los ministros de 
Asuntos Exteriores y de los representantes de los 47 Esta-
dos miembros de la organización y de otros Estados obser-
vadores. El príncipe de Asturias inaugura, junto al ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, 
y al secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, la 
sesión de apertura de la reunión ministerial, en la que España 
traspasa su presidencia semestral a Eslovenia. Por su parte, 
el rey Juan Carlos recibe en audiencia a Jean-Paul Costa, vi-
cepresidente de la Corte Europea de Derechos Humanos, con 
motivo de su visita a España.
13.05.09
174. AECID
La AECID asume la presidencia hasta mayo de 2010 de la 
Red Europea de Agencias de Desarrollo, en la que participan 
9 países y 3 organismos de cooperación. Durante este pe-
ríodo, la agencia liderará el proceso de fortalecimiento de la 
red y potenciará su participación en los grupos temáticos que 
inciden en ámbitos de interés como la división del trabajo y la 
gestión de calidad. La Red fue creada en noviembre 2007 y 
se constituye como una plataforma abierta e informal para el 
intercambio, la coordinación y la armonización de la actividad 
de las agencias europeas de desarrollo. Su objetivo es mejorar 
y promover en la práctica las actividades conjuntas de todos 
los actores europeos de la cooperación al desarrollo.
175. Unión Europea / Grupo de Río
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, asiste a la XIV Conferencia Ministerial de la 
Unión Europea (UE) y el Grupo de Río (GRIO), que se celebra 
en Praga. Esta cumbre trata del refuerzo de los vínculos entre 
la UE y los países del GRIO, de la concertación en materia de 
medidas de recuperación económica y del impulso de las alian-
zas económicas y regiones de la UE con varias regiones y paí-
ses latinoamericanos. Asimismo, se trata la defensa conjunta 
de un programa no proteccionista ante la crisis internacional, de 
la coordinación en la gestión de emergencias sanitarias como 
la Gripe Ay del impulso de estrategias entre ambas regiones 
en materia de cambio climático y energías renovables. Por su 
o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención y priva-
ción de libertad con infracción de normas internacionales y las 
torturas denunciadas contra la población tibetana.
07.05.09
167. Unión Europea / Asociación Oriental
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, asiste en representación del Gobierno de Es-
paña a la I Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE y 
la Asociación Oriental, que se celebra en Praga. La Asociación 
Oriental es una iniciativa comunitaria creada con el objetivo de 
reforzar las relaciones políticas y económicas con los vecinos 
del Este en el marco de la Política de Vecindad de la UE. Son 
miembros de la Asociación, Armenia, Azerbaidzhán, Bielarús, 
Georgia, Moldova y Ucrania.
09.05.09
168. México / Ayuda de emergencia
La AECID envía a México un cargamento de mascarillas de 
protección personal. La carga, compuesta por 200.000 mas-
carillas, va consignada a la embajada española en México. Las 
mascarillas están destinadas al personal sanitario o a perso-
nas que puedan estar próximas a otras infectadas de la gripe 
A. Es el segundo envío de ayuda sanitaria que realiza España.
11.05.09
169. América Latina
Los reyes inauguran en la Casa América de Madrid, acom-
pañados por el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez 
Zapatero, los actos institucionales organizados en Conmemo-
ración de los Bicentenarios de las Independencias de las Re-
públicas Iberoamericanas. Como embajador extraordinario y 
plenipotenciario de esta iniciativa se ha elegido al ex presiden-
te español Felipe González. Por su parte, Zapatero se com-
promete a que la Presidencia española de la UE, en el primer 
semestre de 2010, sea un nuevo impulso en las relaciones 
entre Europa, América Latina y el Caribe.
170. Organización Panamericana de la Salud (OPS) / Ayuda 
de emergencia
El Gobierno de España, a través de la AECID, pone a disposi-
ción de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) una 
nueva aportación económica por valor de cuatro millones de 
euros para frenar el avance del virus H1N1 en América Lati-
na. Esta contribución se enmarca en el Convenio entre la OPS 
y la AECID, y está destinada prioritariamente a Centroamérica 
y Caribe, así como Bolivia y Guayana, que constituyen el grupo 
de países con sistemas de salud más vulnerables.
171. Unión Europea / Hungría
España y Hungría celebran diversas reuniones en Budapest 
para coordinar la agenda de la presidencia tripartita de la UE, 
que los dos países desarrollarán junto a Bélgica entre enero 
de 2010 y junio de 2011. En los encuentros, la ministra de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, y el 
ministro de Agricultura de Hungría, Jozsef Graf, analizan las 
prioridades que los dos países llevarán a los consejos de mi-

































de seguridad marítima Seaborder 09 y un seminario sobre 
Estructuras Militares Conjuntas.
180. Noruega
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
se desplaza a la localidad de Alicante de L’Alfàs del Pi para 
acompañar al primer ministro de Noruega en la celebración 
del día nacional de su país. L’Alfàs del Pi tiene una importan-
te colonia de ciudadanos noruegos, la segunda después de 
Londres. En el encuentro ambos mandatarios manifiestan su 
interés en intensificar, profundizar e incrementar las relacio-
nes entre ambos países, así como cooperar en beneficio de 
los ciudadanos.
18.05.09
181. Rep. Dominicana / Cooperación para el desarrollo
El presidente Zapatero se reúne en Madrid con el presidente 
de la República Dominicana, Leonel Fernández. En la reunión, 
además de firmar un memorando para eliminar en el futuro la 
doble imposición fiscal entre los países, Zapatero se compro-
mete a cerrar un acuerdo de asociación entre al UE y Centro-
américa, en su turno de la presidencia de la Unión Europea. La 
delegación dominicana también firma el acta de la VII Comisión 
Mixta Hispano-dominicana de Cooperación, que concentra las 
intervenciones de la cooperación española en cuatro sectores 
prioritarios: gobernabilidad democrática, desarrollo rural y lu-
cha contra el hambre, educación, agua y saneamiento. Por su 
parte, los reyes de España y los príncipes de Asturias ofrecen 
una cena en honor al presidente dominicano.
182. Unión Europea
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, asiste junto a sus homólogos de la Unión 
Europea al Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exte-
riores (CAGRE), que se celebra en Bruselas. En la reunión se 
tratan la preparación de la próxima Cumbre UE-Federación 
Rusa, la situación en Moldova, en Sri Lanka y en Myanmar, 
así como en Irán y Georgia. A continuación, se celebra una 
reunión conjunta con los ministros de defensa para tratar las 
operaciones militares Althea y Atalanta, que se desarrollan 
respectivamente en Bosnia-Herzegovina y Somalia.
19.05.09
183. Albania / Bosnia-Herzegovina
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Albania y Bosnia-Herzegovina para 
apoyar el acercamiento de los Balcanes Occidentales a la UE 
y visitar a las tropas españolas de la misión internacional de 
EUFOR-Althea que se encuentran en Sarajevo. En Tirana (Al-
bania) Moratinos se entrevista con el primer ministro, Sali 
Berisha, para tratar el estado de las relaciones bilaterales y 
las perspectivas de adhesión de este país a la UE. Asimismo, 
el ministro español se reúne con su homólogo albanés, Lul-
zim Basha, para la firma de un acuerdo sobre la cooperación 
en materia de lucha contra de delincuencia. A continuación, 
Moratinos viaja a Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) donde se en-
trevista con las principales autoridades bosnias y visita a las 
tropas españolas que se encuentran en ese país.
parte, Moratinos se reúne con su nuevo homólogo cubano, 
Bruno Rodríguez, para apostar por un diálogo bilateral y en 
el marco de la UE. El ministro español también se reúne con el 
canciller de Chile, Mario Fernández, y el vicecanciller de Para-
guay, Jorge Lara Castro, para firmar acuerdos que permitirán 
a los ciudadanos de dichos países residentes en España votar 
en las elecciones municipales.
14.05.09
176. Cooperación para el desarrollo
El Consejo de Ministros aprueba el Plan Anual de Cooperación 
Internacional (PACI) 2009. El nuevo plan establece la Ayuda 
Oficial al Desarrollo en 5.279,69 millones de euros, apostan-
do por un compromiso renovado con el desarrollo, y sitúa a la 
cooperación española en el camino de cumplir los compromi-
sos de llegar al 0,56 por ciento de la RNB en 2010 y al 0,70 
en 2012. Asimismo, el PACI hace referencia a la preparación 
de la Presidencia española de la Unión Europea y la puesta en 
marcha de la reforma de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.
177. Unión Europea / Presidencia española 2010
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao 
Barroso, repasan las iniciativas que se consideran priorita-
rias para el desarrollo de la Presidencia española de la Unión 
Europea en 2010, que se centrará en tres capítulos: favore-
cer la recuperación económica, desarrollar los derechos de 
los ciudadanos europeos y potenciar el papel de la Unión Eu-
ropea en el mundo. Durante su estancia en Madrid Barroso 
es recibido en audiencia por el rey Juan Carlos en el Palacio 
de la Zarzuela.
16.05.09
178. Somalia / Kenya
España entrega a las autoridades de Kenya los 13 presuntos 
piratas detenidos el pasado siete de junio. El petrolero Mar-
qués de la Ensenada, que participa en la Operación Atalanta 
de la Unión Europea contra la piratería frente a las costas de 
Somalia, entrega a los presuntos piratas que detuvo evitando 
dos ataques a buques mercantes, uno de bandera de Panamá 
y el otro de Malta. La entrega tienen lugar dentro del canje de 
notas firmado el pasado 6 de marzo entre la UE y Kenya.
17.05.09
179. Mediterráneo / Iniciativa 5+5
La ministra de Defensa, Carme Chacón, asiste en Trípoli (Li-
bia) a la Reunión de Ministros de Defensa de la Iniciativa 5+5 
(Argelia, España, Francia, Italia, Libia, Mauritania, Malta, Ma-
rruecos, Portugal y Túnez). En la reunión se aprueba el Plan 
de Acción 2009 y se transfiere de modo oficial la presidencia 
de la iniciativa a Malta. Por su parte, Chacón propone a la 
organización una reunión de sus ministros de Defensa y de 
la Unión Europea para la primera mitad de 2010, dentro del 
marco de la Presidencia española de la UE. Asimismo, España 
acuerda poner en marcha el primer módulo de formación del 
Ciclo superior del Colegio 5+5 de Defensa en coordinación 


























































La directora de la AECID, Elena Madrazo, comparece ante 
el Senado para explicar los retos de la organización para el 
futuro, los recursos gestionados por la organización, la com-
posición de la red exterior, así como los cambios estructurales 
realizados para una mejor gestión, entre ellos la creación de la 
Dirección Sectorial y Multilateral, la Oficina de Acción Humani-
taria, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, y el 
Departamento para África Subsahariana.
190. África / Cooperación para el desarrollo
Se presenta en Madrid el Plan África 2009-2012. El plan 
renueva el compromiso del gobierno de España con la región 
y la consolidación de la democracia, la paz y la seguridad, así 
como la lucha contra la pobreza. En el acto de presentación 
participan el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
Miguel Ángel Moratinos y el embajador de Senegal en España, 
Abas Ndiour, entre otras personalidades.
26.05.09
191. Uzbekistán
En el marco de la escala oficial que realiza en Madrid el pre-
sidente de Uzbekistán, Islam Karimov, el ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, mantie-
ne un encuentro con éste en el que se abordan temas de inte-
rés común de la agenda internacional, y cuestiones de índole 
bilateral en el plano político, económico y social. Asimismo, 
se tratan los retos a los que ambos países se enfrentan en 
materia de seguridad y la posible cooperación en éste ámbito, 
y las iniciativas en materia de diálogo interreligioso, como la 
Alianza de Civilizaciones. Durante la visita, Karimov también 
mantiene un encuentro con el rey Juan Carlos, acompañado 
por Moratinos, el primer viceministro y el ministro de Finanzas 
de Uzbekistán, Rustam Azimov, y el ministro de Asuntos Exte-
riores, Vladimir Imamovich Norov.
27.05.09
192. Italia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
viaja a Italia junto al rey Juan Carlos para asistir a un evento 
deportivo. En Roma, Zapatero mantiene un encuentro con 
el primer ministro Silvio Berlusconi. Éste invita a España a la 
próxima Cumbre del G-8 (Grupo de los 7 países más indus-
trializados más la Federación Rusa) prevista para el próximo 
mes de julio en Aquila, Italia. Asimismo, ambos dirigentes 
acuerdan la celebración de una cumbre bilateral hispano-
italiana después del verano, e intercambian opiniones sobre 
las iniciativas que podían plantear de forma conjunta durante 
la próxima Presidencia española de la UE en 2010. Por su 
parte, el rey se reúne con el presidente italiano, Giorgio Na-
politano.
28.05.09
193. Cooperación para el desarrollo / OCDE
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, participa en la VI Conferencia de alto nivel 
sobre los nuevos mecanismos de ayuda al desarrollo, que se 
184. Banco Mundial
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
reúne en Madrid con el presidente del Banco Mundial, Ro-
bert Zoellick, para analizar el impacto de la crisis financiera y 
económica en los países en desarrollo, y la ampliación de las 
medidas que se han tomado en el marco de la Cumbre del 
G-20. Asimismo, se aborda la reforma de la estructura de 
gobernabilidad de las instituciones financieras internacionales, 
los marcos de la financiación de la lucha contra el cambio 
climático y la relación del Banco Mundial con la Unión por el 
Mediterráneo. Las prioridades españolas en la colaboración 
con el Banco Mundial son el aumento de los préstamos del 
Banco a Latinoamérica y a África.
185. Re. Dominicana / Cooperación para el desarrollo
Se reúne, englobada en la AECID, la VII Comisión Mixta Hispano-
Dominicana de Cooperación que, siguiendo las líneas trazadas 
por el III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, 
refuerza el objetivo de procurar una mayor eficacia de la ayuda, 
de acuerdo a los principios de la Declaración de París y la hoja 
de ruta marcada por los acuerdos de Accra. Para ello, la nueva 
Comisión Mixta concentra las intervenciones de la cooperación 
española en los siguientes sectores prioritarios: gobernabilidad 
democrática, desarrollo rural y lucha contra el hambre.
186. Corea RDP
El gobierno de España emite un comunicado condenando el en-
sayo nuclear llevado a cabo por el Gobierno de Corea del Norte 
en la provincia de Hamgyong del Norte, seguido del lanzamiento 
de misiles de corto alcance. España pide al Gobierno de Corea 
del Norte el cese inmediato de ese tipo de acciones e insta a 
que retorne a las Conversaciones a Seis, como marco de nego-
ciación más adecuado para la solución de la cuestión nuclear.
187. Francia / ETA
La policía de Francia detiene a Iker Esparza Ortega, presunto 
miembro del aparato político de ETA, que portaba un revólver 
y varios documentos de identidad falsos. El arresto se produce 
de madrugada al sospechar unos patrulleros de la actitud del 
conductor de un coche con matrículas falsas.
188. Grecia / Bulgaria / Chipre
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 
Garrido, visita Grecia, Bulgaria y Chipre para conocer la posi-
ción de estos países sobre la Presidencia española de la Unión 
Europea en 2010, y comunicarles cuáles son las prioridades 
del Gobierno español durante su mandato. En Atenas, López 
Garrido se entrevista con su homólogo, Yannis Valinakis, para 
tratar, además de la Presidencia, sobre la Unión por el Me-
diterráneo y la inmigración. A continuación, el secretario de 
Estado viaja a Bulgaria, donde se reúne con la viceprimera 
ministra, Melena Plugchieva; con la ministra de Asuntos Euro-
peos, Germana Passy; y con varios representantes del parla-
mento búlgaro, para tratar la ampliación de la UE y la Política 
de Vecindad. Finalmente, López Garrido viaja a Chipre, donde 
mantiene un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, 
Markos Kyprianou, en el que aborda la Presidencia española 

































tados Unidos, Ray LaHood. En el encuentro los mandata-
rios tratan sobre la capacidad tecnológica española, el buen 
funcionamiento de las empresas españolas y las relaciones 
entre España y Estados Unidos, entre otros temas. Asimis-
mo, Ray LaHood, con el propósito de conocer el modelo fe-
rroviario español, se reúne con el ministro de Fomento, José 





Llega un cayuco al puerto de Arrecife (Lanzarote), con 22 
personas a bordo. Además, otras dos embarcaciones arriban 
a Almería con 37 inmigrantes subsaharianos. El cayuco es el 
primero que llega a Canarias desde el 31 de marzo, que en 
lo que va de año ha recibido un 52% de inmigrantes menos 
que en el mismo período de 2008 (1.318 personas frente a 
2.757 del año pasado, según datos de la Subdelegación del 
Gobierno en Santa Cruz de Tenerife).
04.06.09
200. Alemania
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Berlín con su homólogo alemán, 
Frank-Walter Steinmeier, con quien trata aspectos de las re-
laciones bilaterales así como del ámbito comunitario. Ambos 
ministros se comprometen a respaldar la nueva administra-
ción de Estados Unidos y a los actores de la región en sus 
esfuerzos por lograr la paz en Oriente Medio.
201. Panamá
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
reúne en Madrid con el presidente electo de Panamá, Ricardo 
Martinelli, de visita en España. Los mandatarios apuestan por 
reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países, y anali-
zan el impacto de la crisis económica en Panamá y el cambio 
que supone para la región la llegada de Barack Obama a la 
Casa Blanca. Asimismo, Martinelli mantiene un encuentro con 
el rey Juan Carlos, acompañado por el secretario para Ibero-
américa, Juan Pablo de Laiglesia, y el embajador de España 
en Panamá, José López-Barrón.
05.06.09
202. Inmigración
Una patrullera de la Guardia Civil y la embarcación Salvamar 
Alkaid de Salvamento Marítimo acuden al rescate de 22 per-
sonas a bordo de una patera con dirección a Tarifa. Los res-
catados informan a la Guardia Civil de la desaparición de más 
de la mitad de la tripulación.
203. OSCE
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el representante 
de la Presidencia de la Organización de Seguridad y Coopera-
ción en Europa (OSCE) para la lucha contra el antisemitismo, 
Andrew Baker.
celebra en la sede de la OCDE en París. Los participantes 
tratan sobre los nuevos mecanismos de recaudación de fon-
dos para el desarrollo, que se caracterizan por su comple-
mentariedad con respecto a la asistencia oficial al desarrollo, 
así como por su previsibilidad y estabilidad. La conferencia 
está organizada por el Grupo piloto sobre contribuciones de 
solidaridad para financiar proyectos de desarrollo, formado 
por 55 países miembros y 3 países observadores, así como por 
organizaciones internacionales y ONG, y cuyos objetivos son 
promover el establecimiento y la búsqueda a escala mundial 
de fuentes innovadoras de financiación.
194. Política exterior
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, comparece a petición propia ante la Comisión 
de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para 
informar sobre la Presidencia española de la Unión Europea 
en 2010. Las prioridades del semestre español serán la lucha 
por la recuperación económica, el desarrollo de Europa como 
actor global y la aplicación y puesta en marcha del Tratado 
de Lisboa. Asimismo, los principios rectores que orientarán 
estas prioridades son el desarrollo de la innovación en todas 
sus facetas, y la defensa de la igualdad.
29.05.09
195. Emiratos Árabes Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo de 
Emiratos Árabes Unidos, Abdulla Bin Zayed al Nahayan. En el 
encuentro los ministros debaten sobre cuestiones de interés 
común en el campo internacional, regional y bilateral. Asimis-
mo, se firma un Memorando de Entendimiento para la coope-
ración en materia de representaciones diplomáticas.
196. Chad / Rep. Centroafricana / Operaciones de paz
La ministra de Defensa, Carme Chacón, recibe en la base 
aérea de Getafe al contingente español que ha participado en 
las tareas de repliegue de la Operación de la Unión Europea 
en el Este del Chad y la República Centroafricana (EUFOR) 
Chad/CAR, tras concluir la misión en este país africano. El 
contingente español ha formado parte de la operación desde 
el 2 de junio de 2008, de acuerdo con la Resolución 1.778 de 
Naciones Unidas, que fue posteriormente desarrollada por la 
Council Joint Action 2007/677/CFSP de la Unión Europea.
30.05.09
197. Colombia / Terrorismo
Los presidentes de Colombia y México, Álvaro Uribe y Felipe 
Calderón, y los príncipes de Asturias asisten al V Congreso 
Internacional de Víctimas del Terrorismo, que se celebra en 
Medellín, Colombia. El objetivo de este encuentro es apoyar 
a las víctimas de actos terroristas. Por su parte, el príncipe 
Felipe, reitera el apoyo de España en la lucha contra el terro-
rismo y el narcotráfico.
198. Estados Unidos
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 


























































El gobierno español reitera en la reunión del comité de desco-
lonización de la ONU su oposición a los intentos de excluir a Gi-
braltar de la lista de territorios en proceso de descolonización, 
e insiste en que el futuro del Peñón pasa por la negociación 
entre Madrid y Londres. Asimismo, el representante español, 
Antonio Virella, reafirma la voluntad del Gobierno de España 
de reanudar las conversaciones bilaterales con el Reino Unido 
en el marco del Proceso de Bruselas, que los dos países es-
tablecieron en 1984.
209. Política exterior
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, comparece ante la Comisión de Asuntos 
Iberoamericanos del Senado para tratar la política exterior es-
pañola para Iberoamérica. Moratinos confirma que una de las 
prioridades de la próxima Presidencia española de la UE será 
impulsar una asociación estratégica con América Latina y el 
Caribe, destacando como temas prioritarios para la región la 
energía y el cambio climático.
10.06.09
210. Bolivia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo boliviano, 
David Choquehuanca. En el encuentro los ministros revisan 
los temas bilaterales y las principales cuestiones de interés 
internacional. Asimismo, tratan sobre la próxima Presidencia 
española de la Unión Europea, y la cuestión del voto de los 
bolivianos residentes en España en las elecciones municipales. 
En el terreno económico, Moratinos pide a Choquehuanca que 
aclare el nuevo marco legal y económico que introduce la nue-
va Constitución de Bolivia de febrero de 2009.
11.06.09
211. OTAN
La ministra de Defensa, Carme Chacón, acude a la Reunión 
de Ministros de Defensa de la OTAN que se celebra en Bru-
selas. En el encuentro los ministros abordan la respuesta de 
la OTAN frente a los actos de piratería en Somalia, la situa-
ción de la misión de la Fuerza de paz para Kosovo (KFOR), 
así como la conveniencia de iniciar la reducción de la fuerza 
hasta mantener una presencia disuasoria. Asimismo tratan 
las cuestiones relacionadas con la implementación del nue-
vo sistema de planteamiento, la revisión de la estructura de 
mandos, la fuerza de respuesta y la situación en Afganistán. 
Por su parte, Chacón considera fundamental resolver el mar-
co jurídico para enjuiciar a los piratas, la coordinación con el 
resto de organizaciones y países en la zona, y la disponibilidad 
de fuerzas para ejecutarla.
12.06.09
212. Afganistán / Operaciones de paz
El Consejo de Ministros aprueba un nuevo envío de 532 mi-
litares a Afganistán. El grueso lo forma el batallón que, con 
450 efectivos, se desplegará a primeros de julio para garan-
tizar la seguridad de las elecciones del 20 de agosto. A ellos 
07.06.09
204. Gibraltar
Madrid negocia con Londres cooperar en las aguas de Gi-
braltar. Las negociaciones se realizan con el objetivo de acor-
dar un protocolo de cooperación en materia de lucha contra 
el contrabando y otras formas de criminalidad. España tiene 
acuerdos de cooperación con Francia y Portugal que permiten 
a sus policías la persecución policial al otro lado de la frontera 
bajo determinadas circunstancias.
205. Parlamento Europeo
Se celebran elecciones al Parlamento Europeo para la le-
gislatura 2009-2014. En España, con una participación del 
44,90%, el PP obtiene la victoria con un 42,12% de los 
votos, con los que obtiene 23 diputados de los 50 que le 
corresponden a España, seguido del PSOE, con el 38,78% 
de los votos (21 diputados). Los partidos que también obtie-
nen representación son Coalición por Europa (CEU) 5,10% 
y La Izquierda (IU-ICV-EUiA-BA) con el 3,71% de los votos, 
con dos diputados cada uno; y Unión Progreso y Democracia 
(UPyD) con el 2,85% y Coalición Europa de los Pueblos- Ver-




El Plan de retorno voluntario para trabajadores y trabajado-
ras no comunitarios desempleados, puesto en marcha por el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración el 12 de noviembre de 
2008, recibe 5.088 expedientes de solicitud. El programa ha 
beneficiado de forma directa o indirecta a 6.077 personas. 
Por países, son los latinoamericanos los principales solicitan-
tes. En particular destacan Ecuador con 1.749 beneficiarios, 
Colombia con 771, Argentina con 364, Perú con 334, Brasil 
con 215, y, en menor medida, Chile con 166 y Uruguay con 
139. Todos ellos, sumados, concentran el 91% del total de 
solicitudes recibidas. El abono acumulado y anticipado de la 
prestación contributiva por desempleo a trabajadores extran-
jeros extracomunitarios retornados a su país de origen ha 
dado lugar a una cuantía media de 9.035,81 euros, siendo 
la cantidad total abonada de 21.214.650,85 euros.
207. Mundo árabe
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
preside la reunión de constitución del patronato de la Funda-
ción Instituto Euroárabe de Educación y Formación que tiene 
lugar en Granada. La Fundación tiene el pronóstico de for-
mar cuadros árabes y españoles en gestión pública y buena 
gobernanza, así como relanzar las actividades de la anterior 
Fundación Euroárabe de Altos Estudios creada en 1995. En 
la reunión se confirman como miembros del Patronato el pre-
sidente de la Diputación de Granada, Antonio Martínez Caler, 
el rector de la Universidad de Granada, Francisco González 
Lodeiro, los embajadores de Arabia Saudí, Jordania y Túnez, 
y el embajador jefe de la Oficina de la Delegación de la Liga 
de Estados Árabes, así como el decano del College of Mana-
gement and Technology de la Universidad Árabe de Ciencia y 

































dos países, así como diversas cuestiones regionales. Por su 
parte, Moratinos resalta la necesidad de continuar la nego-
ciación del Acuerdo de Partenariado y Cooperación ente la 
Unión Europea y China. Al finalizar el encuentro, ambos man-
datarios, junto al ministro de Industria, Turismo y Comercio 
Miguel Sebastián, asisten a la firma de varios acuerdos co-
merciales entre varias empresas españolas y autoridades 
chinas. He Guoqiang también es recibido en audiencia por 
el rey Juan Carlos.
218. Cooperación para el desarrollo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, comparece ante la Comisión Internacional 
para el Desarrollo del Congreso de los Diputados para tratar 
sobre el balance y perspectivas de la cooperación españo-
la. Asimismo, el ministro informa sobre la agenda y de las 
prioridades de la próxima Presidencia española de la UE en 
materia de cooperación y debate las propuestas de resolu-
ción que han presentado los distintos Grupos Parlamentarios 
en relación con el Plan Anual de Cooperación Internacional 
para 2009.
219. Unión Europea / Presidencia española 2010
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la 
Vega, preside la quinta reunión de la Comisión Delegada para 
la Presidencia española de la Unión Europea. La Comisión pre-
para el programa de esta Presidencia, que tendrá lugar en 
el primer semestre de 2010, en los ámbitos estratégico y 
operativo de acuerdo a las directrices aprobadas por el Con-
sejo de Ministros, el pasado 23 de enero. Además de la vice-
presidenta primera, participan en la reunión la vicepresidenta 
segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, 
y el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos. También participan el secretario de Estado 
para la UE, Diego López Garrido, y el secretario general de la 




El Gobierno de España expresa al Gobierno de Estados Unidos 
la disposición de España de ayudar al cierre de Guantánamo. 
Por ello, el Gobierno español accede a examinar las solicitudes 
presentadas por el Gobierno de Estados Unidos y evaluar las 
implicaciones que plantean respecto a la legalidad internacio-
nal y nacional, a la seguridad y orden público.
221. ONU / Desarme
España ratifica la Convención sobre municiones de racimo de 
la ONU. La Convención compromete a la destrucción del ar-
senal existente en las fuerzas armadas de los países signa-
tarios, así como la denegación del comercio exterior de las 
municiones de racimo. Asimismo, también se contempla la 
cooperación y la asistencia internacionales en relación con la 
ayuda a las víctimas, sus familias y comunidades a las que per-
tenezcan. España es el décimo país signatario que ratifica tal 
Convención, siendo necesarias al menos treinta ratificaciones 
para su entrada en vigor.
se suman los 70 del aeropuerto de Kabul y 12 instructores 
para un batallón del ejército afgano. España se hace cargo 
de la seguridad del aeropuerto de Kabul a partir del 1 de 
octubre por un período de siete meses, operación para la 
que el Gobierno movilizará 66 soldados y cuatro guardias 
civiles.
213. Atlántico
Se celebra en Lanzarote la Reunión de alto nivel de la Iniciativa 
del Atlántico Sur, con la asistencia de los ministros de Asun-
tos Exteriores de los países participantes: Angola, Argentina, 
Brasil, Cabo Verde, Camerún, Côte d’Ivoire, España, Francia, 
Marruecos, Nigeria, Portugal, Senegal, Sudáfrica, Uruguay y 
Venezuela. La Iniciativa plantea impulsar el papel del Atlántico 
Sur en la nueva gobernanza mundial. En la reunión, los minis-
tros tratan sobre un amplio abanico de cuestiones políticas, 
económicas, sociales, medioambientales y de seguridad, e 
identifican áreas de posible cooperación.
15.06.09
214. Afganistán / Operaciones de paz
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne en Barce-
lona con su homólogo de Afganistán, Abdul Rahim Wardak, 
para analizar la situación del país asiático ante las elecciones 
presidenciales del próximo 20 de agosto. Chacón, asegura 
que España va a responder con recursos, tanto financieros 
como militares, para contribuir a un proceso electoral libre y 
democrático en Afganistán. Por su parte, Wardak agradece 
a la ministra la contribución española para la estabilidad de 
Afganistán, así como el batallón que va a enviar España para 
contribuir a garantizar la seguridad del proceso electoral.
215. Unión Europea
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, asiste junto a sus homólogos de la UE al Con-
sejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE), 
que tiene lugar en Luxemburgo. En el encuentro, los ministros 
tratan la preparación del próximo Consejo Europeo que se ce-
lebrará los días 18 y 19 de junio en Bruselas, así como el pro-
ceso de paz en Oriente Medio, y la situación en los Balcanes 
Occidentales, Cuba y Myanmar.
16.06.09
216. Brasil
La ministra de Defensa, Carme Chacón se reúne en Madrid 
con su homólogo brasileño, Nelson Azevedo Jobim, para abor-
dar asuntos de interés común. Tratan sobre los programas 
de cooperación industrial en desarrollo entre los dos países, 
así como el Tratado de Cooperación en materia de defensa 
entre España y Brasil, que se encuentra actualmente en fase 
de negociación.
217. China
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el miembro del 
Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del 
Partido Comunista de China, He Guoqiang. En el encuentro 


























































El Congreso autoriza el aumento del contingente militar en 
Afganistán. Se enviará al país asiático un batallón de 450 
militares para garantizar la seguridad en las elecciones del 
próximo 20 de agosto, otros 70 para proteger el aeropuerto 
internacional de Kabul; y un equipo de instrucción operativo 
y enlace para formar a una compañía del Ejército Nacional 
Afgano. La solicitud de autorización la había realizado la mi-
nistra de Defensa Carme Chacón el pasado 17 de junio en 
comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de 
los Diputados.
227. Bélgica
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne con su ho-
mólogo belga, Pieter de Crem, para analizar los objetivos de la 
Presidencia española de la UE de 2010, que estarán orienta-
dos a incrementar la eficacia de la Política Europea de Seguri-
dad y Defensa (PESD). Chacón y De Crem abordan la situación 
actual de algunas operaciones en el exterior en las que partici-
pan ambos países, como Afganistán, Líbano, Kosovo o la Ope-
ración Atalanta de la UE contra la piratería frente a las costas 
de Somalia. Por último, los ministros tratan sobre las relacio-
nes bilaterales en materia industrial entre ambos países y, en 
concreto, sobre la reunión que mantendrán el próximo día 22 
los países participantes en el Programa A-400 M.
22.06.09
228. Afganistán / Operaciones de paz
El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), José Julio 
Rodríguez Fernández, viaja a Afganistán, donde se reúne, en-
tre otros, con el jefe de la Fuerza Internacional para la Asis-
tencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF) en Kabul, Stanley 
A. McChrystal, y con los ministros de Afganistán de Defensa 
y del Interior, Abdul Rahim Wardak y Mohammad Hanif Atmar, 
respectivamente. El JEMAD y el jefe de ISAF tratan sobre la 
situación actual en Afganistán, la nueva estrategia de ISAF y la 
participación española durante las próximas elecciones afga-
nas. A continuación, el JEMAD se entrevista con el embajador 
de España en Afganistán, José Turpin.
229. CEDEAO
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acompaña al presidente del Gobierno José 
Luis Rodríguez Zapatero en su viaje a Nigeria, donde participa 
en la primera Cumbre entre España y la Comunidad Económi-
ca de Estados de África Occidental (CEDEAO), con el objetivo 
de consolidar la presencia en dicha región. Zapatero mantiene 
un encuentro con el presidente de Nigeria, Umaru Yar´Adua, 
en el que abordan cuestiones relativas al orden internacional, 
la paz y la seguridad. A continuación Zapatero viaja a Togo, 
donde presencia la aprobación de la abolición de la pena de 
muerte por parte de la Asamblea Nacional.
230. Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, mantiene una reunión 
de trabajo con sus homólogos de los seis países participantes 
en el programa A-400M (Bélgica, Francia, Alemania, Luxem-
222. Política exterior
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, comparece a petición propia ante la Comisión 
de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para in-
formar sobre el balance y perspectivas de la política exterior es-
pañola. Respecto a la crisis económica internacional el ministro 
destaca la presencia de España en el núcleo central de toma 
de decisiones para la coordinación de medidas económicas, re-
gulación y reforma de los mercados financieros internacionales. 
Moratinos también hace balance de las últimas cumbres de la 
OTAN, UE-EEUU, del II Foro de la Alianza de las Civilizaciones y 
de la Presidencia del Consejo de Europa, así como trata sobre 
la futura Presidencia española del Consejo de la UE en 2010.
223. Unión Europea / Presidencia española 2010
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo belga, 
Karel de Gucht, en el marco de la coordinación que ambos 
países, junto con Hungría, están teniendo en el seno del trío 
de Presidencias de la UE durante 2010 y 2011.
18.06.09
224. Nueva Zelanda / Australia 
Los reyes, acompañados por la ministra de Ciencia e Inno-
vación, Cristina Garmendia, visita Nueva Zelanda y Australia 
con la intención de facilitar la ejecución de proyectos a las 
empresas españolas en estos países, especialmente en ámbi-
tos como las infraestructuras, material de defensa, energías 
renovables e industria naval. Durante su escala en Singapur, 
el ministro mentor, Lee Kuan Yew, ofrece a los monarcas una 
cena un su honor. En Nueva Zelanda se firman tres acuerdos 
políticos, además de abrir varias líneas de cooperación cien-
tífica. Los tratados firmados reconocen el derecho de voto 
en las elecciones municipales de los respectivos nacionales 
y autorizan los contratos de trabajo durante estancias como 
turista. En Australia, los reyes inauguran el centro del Instituto 
de Cervantes, y un Foro empresarial con el objetivo de apo-
yar los intercambios comerciales bilaterales. En el trayecto 
de vuelta, hacen escala en Ammán, donde son recibidos por 
el rey Abdalá de Jordania, con quien debaten sobre distintas 
cuestiones internacionales de actualidad.
225. Unión Europea
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, acompaña al presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, al Consejo Europeo de jefes de Estado y 
de Gobierno que tiene lugar en Bruselas. Durante las reuniones 
de trabajo se tratan entre otros temas las cuestiones institucio-
nales, la adopción de medidas frente a la situación económica 
y financiera, la política energética y de lucha contra el cambio 
climático, así como las perspectivas del Tratado de Lisboa.
Asimismo, los ministros apoyan la reelección de José Ma-
nuel Durao Barroso como presidente de la Comisión Europea, 
y se crea un nuevo marco de supervisión financiera de la UE. 
Por su parte, España respalda la apuesta por hacer frente a 
los problemas que pueden tener algunos países, como Chipre, 
Malta, Italia y Grecia ante la presión migratoria ilegal, y la ex-

































llevaba tiempo en marcha, está formada por la Dirección Cen-
tral de la Información Interior (DCRI) y del instituto armado, y 
ejecutada por la policía judicial.
236. G-8
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
asiste a la reunión de ministros de Exteriores del G-8 que se 
celebra en Trieste, Italia. En la reunión asisten los países del 
G-8. En la reunión los ministros tratan entre otras cuestiones 
el desarrollo y la seguridad en Afganistán y los países vecinos, 
la cooperación regional e internacional y la lucha contra el 
narcotráfico. A continuación, Moratinos viaja a Corfú (Grecia) 
para asistir a la reunión de la OTAN y de la Organización de 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) con la Federa-
ción Rusa.
237. ONU / Cambio climático
El Gobierno de España firma un Memorando de Entendimiento 
con la Secretaría de la Convención Marco de la ONU sobre el 
Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. Este acuerdo for-
maliza el marco de cooperación en el que el ejecutivo español 
viene participando en los últimos años con contribuciones fi-
nancieras a los diversos fondos de la Secretaría de la Conven-
ción sobre Cambio Climático. En representación del Gobierno 
firman este Memorando la secretaria de Estado de Cambio 
Climático, Teresa Ribera y el director de la Dirección General 
de Políticas de Planificación y Evaluación, Juan López-Dóriga. 




El presidente Zapatero expresa su condena por la detención 
y expulsión ilegal por parte de un grupo de militares del presi-
dente de Honduras, Manuel Zelaya, elegido democráticamen-
te en 2006. El Congreso Nacional hondureño destituye del 
cargo a Zelaya por incurrir en “reiteradas violaciones” de la 
Constitución y nombra al presidente de la Cámara, Roberto 
Micheletti Bain, como nuevo jefe del Estado. Zapatero exige 
su inmediata reposición en el cargo para el que fue democrá-
ticamente elegido y reafirma su convicción de que la solución 
a cualquier disputa debe buscarse siempre desde el diálogo y 
el respeto a las normas democráticas.
29.06.09
239. Cooperación para el desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Sora-
ya Rodríguez, comparece a petición del gobierno ante la Co-
misión de Cooperación Internacional para el Desarrollo para 
presentar el Plan Anual de Cooperación Internacional 2009, 
aprobado por el Consejo de Ministros en mayo pasado. El Plan 
prevé una ayuda oficial al desarrollo equivalente al 0,5% de la 
renta nacional bruta.
30.06.09
240. El Salvador / Cooperación para el desarrollo
Los príncipes de Asturias inauguran la nueva sede de la Ofi-
cina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID en El Salva-
burgo, Reino Unido y Turquía). En la reunión se analizan los 
resultados alcanzados por el grupo de expertos formado por 
los países participantes con el fin de examinar la situación del 
programa y las vías de continuación.
231. ONU / Consejo de Seguridad
España participa en la reunión de las negociaciones intergu-
bernamentales sobre la reforma del Consejo de Seguridad, en 
la que se examinan la relación entre el Consejo de Seguridad 
y la Asamblea General, la cuestión del veto y los métodos 
de trabajo. Por su parte, la posición de España defiende una 
interpretación flexible de la Carta de la ONU para potenciar 
y dinamizar las relaciones entre el Consejo de Seguridad y la 
Asamblea General; y respecto al veto, España asegura que 
éste no es democrático, y que tiene un efecto negativo en 
la tarea del Consejo de Seguridad.
232. Unión Europea
España, Bélgica y Hungría fijan la hoja de ruta que regirá los 
18 meses de Presidencia sucesiva. Entre los objetivos esta-
blecidos destaca la superación de la crisis económica median-
te la revisión de la Estrategia de Lisboa; la aprobación de la 
nueva Agenda Social 2011-2015; y la lucha contra el cambio 
climático. Asimismo, se promoverá el desarrollo del Espacio 
de Justicia, Libertad y Seguridad; se prestará atención a la 
Política de Vecindad con los países mediterráneos para im-
pulsar la Unión por el Mediterráneo, así como aumentar la 
presencia de la UE en el exterior. Las Presidencias también 
trabajarán en la correcta implementación de la reforma ins-
titucional establecida en el Tratado de Lisboa, que entra en 
vigor el 1 de diciembre.
23.06.09
233. América Latina
El secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Lai-
glesia, comparece a petición del gobierno ante la Comisión 
de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para 
presentar las líneas generales de trabajo de la Secretaría de 
Estado para Iberoamérica durante su mandato. Las Cumbres 
Iberoamericanas, la actual crisis económica, la futura Presi-
dencia española del Consejo de la UE o la integración regional 
en la zona son algunas de las prioridades de la Secretaría.
25.06.09
234. Corea del Sur
Tiene lugar en Madrid la firma del Acta de la V Sesión de la 
Comisión Mixta Hispano-coreana de cooperación Educativa y 
Cultural. En el encuentro ambas partes acuerdan el Programa 
de Cooperación en los ámbitos de la educación y la cultura 
entre ambos países para 2009-2011.
26.06.09
235. Francia / ETA
Francia detiene al supuesto jefe del aparato de información de 
la banda terrorista ETA, Javier Arruabarrena Carlos, y a Ohia-
na Garmendia Marín, a 20 kilómetros de París. Arruabarrena 
es, según la Guardia Civil, el encargado de recopilar los datos 

























































245. Sáhara Occidental / ONU
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el enviado personal 
para el Sáhara Occidental del secretario general de la ONU, 
Christopher Ross. Ross visita España tras su segunda gira por 
la zona, habiendo visitado Argel, Tinduf, Nouakchott y Rabat. 
Moratinos expresa respecto al Sáhara Occidental que España 
está a favor de una solución política justa, duradera y mutua-
mente aceptable, y que respete el principio de autodetermina-
ción en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad 
de la ONU. Por su parte, Ross informa al ministro sobre los 
contactos mantenidos durante su gira para relanzar el proceso 
de negociación abierto en junio 2007 en Manaste. Asimismo, 
ambos coinciden en señalar la importancia del mantenimiento 
de la estabilidad y el desarrollo socio-ecónomico del Magreb a 
fin de fomentar un entorno regional más próspero.
JULIO
01.07.09
246. Estados Unidos 
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Econo-
mía y Hacienda, Elena Salgado, se reúne en Madrid con la 
secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet 
Napolitano, para tratar diferentes temas relacionados con 
la cooperación entre ambas administraciones en materia de 
control de aduanas y blanqueo de capitales. En el encuentro, 
además de analizar los acuerdos y programas en los que ya 
colaboran ambos países, se examinan otras iniciativas para 
potenciar el control en las entradas y salidas en los principa-
les puertos y la prevención del tráfico ilícito de bienes. Por su 
parte, Salgado le transmite a Napolitano algunos de los temas 
más relevantes que España impulsará durante la Presidencia 
europea a partir de enero de 2010. 
247. Kazajstán / Uzbekistán / Turkmenistán 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, realiza una gira por Asia Central en la que 
visita Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán, con el objetivo de 
estrechar las relaciones bilaterales con los tres países, tanto 
en el ámbito político como comercial. En Astana (Kazajstán), 
el ministro se reúne con el presidente Nursultán Abishuly Na-
zarbáyev, y con su homólogo, Marat Tazhin, para firmar un 
Acuerdo de Asociación Estratégica y un Convenio para evitar 
la doble imposición fiscal. A continuación, Moratinos viaja a 
Tashkent (Uzbekistán) donde se entrevista con el presidente 
del país, Islam Abduganíyevich Karímov. Finalmente, el minis-




El Gobierno de España llama a consultas a su embajador en 
Honduras, Ignacio Rupérez, con el fin de contribuir, en el mar-
co de los esfuerzos internacionales, al restablecimiento de 
la institucionalidad democrática en el país. Esta medida, pro-
puesta por España el día 30 de junio al resto de sus socios de 
la Unión Europea, también es adoptada por Francia e Italia. 
dor, integrada en la embajada de España. La cooperación 
española está presente en El Salvador de forma oficial desde 
1987 con la firma del Convenio Básico de Cooperación en-
tre ambos países y se caracteriza por la solidaridad en las 
tragedias provocadas por catástrofes naturales, la colabo-
ración en la reconstrucción postbélica, la consolidación de 
la democracia y la normalización de la vida social, así como 
por el apoyo a los procesos de desarrollo local de manera 
equitativa y sostenible con un especial énfasis en el enfoque 
de género. Al acto también asiste la directora de la AECID, 
Elena Madrazo.
241. Estados Unidos / Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, inicia su viaje oficial 
a Estados Unidos acompañada por el Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD), general José Julio Rodríguez, y por 
el secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, en-
tre otras autoridades. Durante la visita, Chacón mantiene una 
reunión bilateral con el secretario de Defensa de Estados Uni-
dos, en la que abordan, entre otras, cuestiones relacionadas 
con la situación en Afganistán y las elecciones del próximo 20 
de agosto, así como la lucha contra la piratería frente a las 
costas de Somalia. Asimismo, la ministra se entrevista en la 
Casa Blanca con el consejero de Seguridad Nacional, James 
Jones; y mantiene reuniones con representantes de diversos 
centros de estudio y de investigación especializados en segu-
ridad y defensa.
242. Federación Rusa
Una delegación encabezada por el presidente de la Comisión 
de la Asuntos Exteriores, Josep Antoni Duran i Lleida, visita 
Moscú. En el transcurso de la visita se reúne con la Junta de 
la Unión de Empresarios Industriales, con el viceministro de 
Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Alexander V. Grus-
hko; con el director general del Departamento de Europa, Oleg 
Belous; con el presidente y el vicepresidente de la Comisión de 
Exteriores de la Duma, Konstantin Kosachov y Andrei Klimov, 
respectivamente. Asimismo, mantiene encuentros con el Foro 
Hispano-ruso de Diálogo entre las Sociedades Civiles, y con 
los institutos Karnegie Moscow Centre y Centro de Análisis 
Levada.
243. Inmigración
Al menos siete inmigrantes marroquíes mueren junto al faro 
de Trafalgar, en Barbate (Cádiz), y otros 12 sobreviven duran-
te el intento de llegar, mediante una patera, a las costas espa-
ñolas. La embarcación había partido de Kenitra (Marruecos) 
y llegó a las costas españolas sin que los radares del Sistema 
Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) la detectasen.
244. OTAN
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al secretario general de la 
OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, que visita España dentro de una 
gira por los distintos países miembros antes de que finalice 
su mandato el próximo 31 de julio. Hoop Scheffer también es 
recibido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 



































El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
reúne en Madrid con el primer ministro de Grecia, Kostas 
Karamanlis. En el encuentro se abordan la situación econó-
mica y la evolución de la crisis, la futura Presidencia española 
de la Unión Europea, la lucha contra la inmigración ilegal y 
las relaciones bilaterales entre ambos países. Por su parte, 
Zapatero señala las tareas a realizar para superar la crisis 
económica: llevar a la práctica y consolidar todo lo acordado 
en el Grupo de los 20 (G-20) y en el Consejo de Europa, y que 
la recuperación se base en un crecimiento más sostenible y 
sólido.
255. Inmigración 
Una persona muerta y cinco en estado grave llegan a la isla 
canaria de El Hierro a bordo de un cayuco en el que viajaban 
68 subsaharianos, según fuentes de la Delegación del Gobier-
no de Canarias. Cinco inmigrantes, con síntomas de hipoter-
mia y deshidratación, son asistidos por personal sanitario.
256. OTAN 
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne en Rota con 
el secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, y 
con el Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR), Ja-
mes Stavridis, en el marco de la celebración del Día Marítimo 
de la Alianza Atlántica. El secretario de la OTAN, que finaliza 
su mandato a finales de julio, agradece a la ministra la colabo-
ración de España con la Alianza, y manifiesta su satisfacción 
por el incremento de efectivos acordado recientemente por 
España de cara al proceso electoral en Afganistán.
14.07.09
257. Eslovaquia 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo eslo-
vaco, Miroslav Lajcak. En el encuentro ambos ministros tratan 
aspectos de las relaciones bilaterales, así como la agenda 
europea e internacional. Moratinos transmite a Lajcak el apo-
yo de España al proceso de estabilización y asociación de los 
países de los Balcanes Occidentales como puerta para su in-
greso en la Unión Europea. Asimismo, ambos diplomáticos 
muestran su interés en la seguridad energética europea.
20.07.09
258. Chipre 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Chipre, donde mantiene encuentros 
con el presidente, Dimitris Christofias, y con su homólogo, 
Marcos Kyprianou. En los encuentros, Moratinos repasa el 
estado de las relaciones bilaterales y la agenda europea e 
internacional, así como la marcha de las negociaciones de la 
reunificación de la isla, y el apoyo de España a estas negocia-
ciones. Asimismo, el ministro español traslada a su homólo-
go chipriota las prioridades de la Presidencia española de la 
Unión Europea, y tratan sobre la situación de Oriente Medio, 




La Guardia Civil rescata una patera a siete millas de la costa 
de Tarifa. A bordo de la embarcación viajan un total de 47 
personas de origen subsahariano. Todos los inmigrantes son 
conducidos al Centro de Internamiento de Algeciras. 
05.07.09
250. Francia / ETA
Efectivos de la Policía Nacional y de la policía francesa detie-
nen en las proximidades de Pau (Francia) a tres presuntos 
miembros de la banda terrorista ETA: Itziar Plaza, Iurgi Gari-
tagoita y Asier Borrero. En la operación participan de forma 
conjunta agentes de la Subdirección Antiterrorista (SDAT), Po-
licía Judicial de Bayona, la Brigada de Búsqueda e Intervención 
(BRI) de Bayona de la Policía Nacional Francesa, y funcionarios 
de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional 
de Policía.
06.07.09
251. Política exterior / Mediterráneo 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, asiste a la constitución de los órganos de 
gobierno de la Casa del Mediterráneo en Alicante, cuyo conve-
nio constitutivo se firmó el pasado 30 de abril. El objetivo de 
la Casa del Mediterráneo es impulsar el acercamiento entre 
las diferentes sociedades, culturas y pueblos de todo el Medi-
terráneo. También asisten al acto representantes de las insti-
tuciones que integran el consorcio público de la institución: el 
secretario de Estado de Asuntos Exteriores Ángel Lossada, la 
secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Ro-
dríguez, el vicepresidente de la Generalitat valenciana Vicente 
Rambla, entre otras autoridades. Asimismo, se nombra como 
directora de la nueva institución a Yolanda Parrado Mancos.
09.07.09
252. G-8
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, via-
ja a la ciudad de L’Aquila (Italia), para participar en la cumbre 
sobre seguridad alimentaria que se celebra en el marco del 
G-8 (Grupo de los 7 países más industrializados más la Fede-
ración Rusa). En la reunión se analizan las medidas para hacer 
frente a la crisis financiera mundial, al cambio climático y el 
hambre en el mundo. Zapatero anuncia la aportación por par-
te de España de 500 millones de euros más en los próximos 
cinco años para la ayuda al desarrollo. 
253. Guinea Ecuatorial / Cooperación para el desarrollo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Guinea Ecuatorial junto a una delega-
ción de parlamentarios y empresarios, para estrechar las re-
laciones bilaterales. Durante la visita, Moratinos se entrevista 
con el primer ministro, Ignacio Milem, y con el presidente del 
país, Teodoro Obiang, para tratar las relaciones bilaterales, 
así como las relaciones de Guinea con la Unión Europea. En 
el encuentro se firma la XI Comisión Mixta de Cooperación 
Internacional, que establece los proyectos que contarán con 

























































Afganistán y Pakistán, Rafael Mendivil. Durante la visita, Cha-
cón se reúne con el presidente Hamid Karzai para analizar 
la situación del país. Asimismo, la ministra se reúne con los 
ministros de Defensa y de Interior, Abdul Rahim Wardak y 
Mohammad Hanif Atmar, respectivamente, para analizar la 
situación de seguridad ante las próximas elecciones previstas 
para el 20 de agosto. 
264. Venezuela / Brasil 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, realiza una gira por Venezuela y Brasil con 
el objetivo de estrechar las relaciones bilaterales con ambos 
países, tanto en el ámbito político como comercial. En Vene-
zuela, Moratinos se reúne con el presidente Hugo Chávez, y 
se acuerda poner en marcha un mecanismo para resolver el 
problema de los hispano-venezolanos cuyas fincas han sido 
ocupadas o expropiadas por el régimen bolivariano. A con-
tinuación, el jefe de la diplomacia española viaja a Brasilia, 
donde se reúne con su homólogo brasileño, Celso Amorim, así 
como con distintas autoridades del país. 
30.07.09
265. Portugal 
Los reyes Juan Carlos y Sofía realizan una visita oficial a Ma-
deira, donde son recibidos por el presidente de Portugal, Aní-
bal Cavaco Silva. Durante la visita, los soberanos mantienen 




Según datos de la Agencia Europea de Control de Fronteras 
Exteriores (Frontex) disminuye por primera vez en cinco años 
la inmigración clandestina en España. En 2009 la llegada de 
sin papeles se reduce a casi la mitad -4.760 personas frente a 
9.018 en el mismo período en 2008. Asimismo, la secretaria 
de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, afirma 
que el número de contratos en origen baja de los 136.000 
registrados en 2008 a 10.000 en lo que va de año. Por otra 
parte, la ruta atlántica cae, pero se reactiva la mediterránea. 
Así, mientras Canarias registra una caída de un 61% menos 
de llegadas de inmigrantes en comparación con el 2008, las 
llegadas a Levante y Andalucía aumentan un 16% en el mismo 
período respecto a 2008. 
267. Kosovo / Operaciones de paz
Concluyen las actividades operativas de las fuerzas españolas 
en Kosovo y se inician los trabajos de repliegue. La celebración 
de una parada militar por parte del jefe de la Fuerza Multina-
cional Oeste, Roberto Perretti, y por el jefe del contingente 
nacional español en Kosovo, Ricardo Serrano, transfiere en 
Istok la autoridad militar entre la Agrupación de Tropas es-
pañolas KSPAGT XXIII Castilla y León y la Unidad de Apoyo al 
Repliegue KSPUAR. 
268. Marruecos 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Marruecos acompañado por el se-
21.07.09
259. Gibraltar
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, asiste a la III Reunión Ministerial del Foro de 
Diálogo sobre Gibraltar, en la que participan su homólogo del 
Reino Unido, David Miliband, y el ministro principal de Gibral-
tar, Peter Caruana. El encuentro concluye con un comunicado 
en que las tres partes se comprometen a colaborar en áreas 
de medio ambiente, fiscalidad, cooperación judicial, aduanera 
y policial, además de educación y visados. Asimismo, se esta-
blece una línea caliente entre los puertos del Peñón y Algeci-
ras para evitar accidentes marítimos. El viaje de Moratinos a 
Gibraltar supone la primera visita de un ministro español a la 
colonia británica en los últimos 300 años. 
260. Reino Unido 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, se reúne en Jerez con su homólogo británico, 
David Miliband. En el encuentro, los ministros discuten sobre 
los principales asuntos de la agenda internacional en los que 
colaboran los dos países, como Irán, Afganistán, Pakistán y So-
malia, entre otros. Asimismo, repasan las principales priorida-
des que España pretende impulsar durante su Presidencia de la 
Unión Europea, y tratan sobre el acuerdo para la colaboración y 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
23.07.09
261. Siria 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, se reúne con su homólogo sirio, Wallid Al Moa-
llem, en Madrid. En el encuentro, los ministros tratan, entre 
otras cuestiones, del papel de Siria en el escenario regional, 
así como las diferentes iniciativas en curso relacionadas con el 
proceso de paz de Oriente Próximo y la contribución de España 
en todas ellas. Asimismo, se abordan cuestiones bilaterales, 
como la promoción del comercio y las inversiones, la coopera-
ción al desarrollo y la cooperación cultural, además del posible 
intercambio de candidaturas en organismos internacionales; 
la próxima Presidencia española de la Unión Europea y las re-
laciones euromediterráneas. Al Moallem también es recibido 
por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
en el Palacio de la Moncloa.
26.07.09
262. Inmigración 
Una embarcación de Salvamento Marítimo y una patrullera 
de la Guardia Civil acuden al recate a una patera con un total 
de 68 personas a bordo, nueve de ellas menores, de origen 
subsahariano. Todos los indocumentados, a excepción de un 
hospitalizado, son conducidos al Centro de Internamiento para 
Extranjeros de La Piñera, donde permanecen hasta que se 
realicen los trámites para su expulsión.
27.07.09
263. Afganistán / Operaciones de paz
La ministra de Defensa, Carme Chacón, viaja a Afganistán 
acompañada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José 

































15 intentos de entrada a la ciudad por vía marítima en apenas 
tres días, todos interceptados por la Guardia Civil.
06.08.09
273. Paraguay
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, 
viaja a Paraguay, donde se reúne con el presidente del país, 
Fernando Lugo Méndez, para tratar sobre las relaciones bila-
terales entre ambos países, la crisis de Honduras y la cumbre 
sobre el cambio climático que se celebrará en Copenhague 
en diciembre próximo. La vicepresidenta expresa el apoyo de 
España a que Paraguay albergue la Cumbre Iberoamericana 
de 2011; mientras que Lugo asegura que su país respaldará 
la candidatura de España al Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU para el período 2010-2011.
07.08.09
274. Colombia
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la 
Vega, viaja a Colombia para reunirse con el presidente del 
país, Álvaro Uribe, con el fin de repasar temas bilaterales y 
multilaterales de interés para ambos países, como las relacio-
nes comerciales, la lucha contra la violencia, la colaboración 
en el ámbito de los derechos humanos o en la fuerza de paz en 
Afganistán, la Cumbre Iberoamericana de Estoril, además de 
los objetivos de la Presidencia de España de la Unión Europea 
durante 2010.
09.08.09
275. Afganistán / Operaciones de paz
La Base española de Apoyo Avanzado (FSB) de Herat, Afganis-
tán, sufre un ataque sin que se registren daños personales ni 
materiales. Los  cohetes son lanzados desde una posición al 
norte de la base, pero no llegan a afectar a los militares es-
pañoles ni a los equipos e infraestructuras de la FSB. España 
mantiene en Afganistán un contingente de más de un millar 
de tropas bajo el paraguas de la Fuerza Internacional para la 
Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF), el mando de la 
OTAN y al amparo de las resoluciones del Consejo de Seguri-
dad de la ONU. 
11.08.09
276. Honduras 
España decide suspender un acuerdo militar con Honduras a 
raíz de la crisis política que vive el país. Así, los 51 militares 
hondureños que debían integrarse en el contingente español 
en la Fuerza provisional de las Naciones Unidas en Líbano 
(UNIFIL) tras pasar una fase de entrenamiento en territorio 
español regresan a Honduras a petición de España. España 
asume el próximo 15 de agosto el mando de un contingente 
multinacional en Líbano formado por más de 4.000 militares, 
de los cuales 1.100 son españoles. 
277. Myanmar 
El Gobierno de España condena, mediante un comunicado de 
la Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la sentencia contra la 
activista de Myanmar y Premio Nobel de la Paz Aung San Suu 
cretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada. En 
Tánger Moratinos se reúne con su homólogo de Marruecos, 
Fassi Fihri, para tratar a temas de interés común tanto de la 
agenda internacional como la bilateral.
AGOSTO 
02.08.09
269. Costa Rica 
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la 
Vega, inicia en Costa Rica un viaje por América Latina que 
le lleva también a Brasil, Paraguay y Colombia. En la gira De 
la Vega es acompañada por el secretario de Estado para Ibe-
roamérica, Juan Pablo de Laiglesia, y por la secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, con el 
objetivo de estrechar las relaciones y vínculos políticos, cultu-
rales, económicos y de cooperación con estos países. En Cos-
ta Rica, la vicepresidenta se reúne con el presidente del país, 
Óscar Arias, y con el secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, para estudiar 
la posibilidad de enviar una misión de alto nivel a Honduras 
para persuadir al Gobierno de facto que acepte el Acuerdo de 
San José para poner fin por la vía pacífica al conflicto político 
que vive el país. Asimismo, Fernández de la Vega anuncia la 
reanudación de la negociación del Acuerdo de Asociación con 
Centroamérica por parte de la Unión Europea.
04.08.09
270. Brasil 
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la 
Vega, viaja a Brasil, donde se reúne con el presidente, Luiz 
Inácio Lula da Silva, para abordar cuestiones bilaterales y mul-
tilaterales. Asimismo, la secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional, Soraya Rodríguez firma un Memorando de En-
tendimiento entre los dos gobiernos para ejecutar acciones de 
cooperación a favor de terceros países.
271. ONU / Consejo de Seguridad
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la 
Resolución 1.882 sobre los niños y los conflictos armados. El 
texto reitera el llamamiento a las partes en conflictos armados 
para que preparen y ejecuten planes de acción para poner fin 
al reclutamiento y la utilización de niños en contravención del 
derecho internacional aplicable. Asimismo, se solicita al se-
cretario general que para mayo de 2010 presente un informe 
sobre la aplicación de sus resoluciones y declaraciones de 
la Presidencia relativas a los niños y los conflictos armados. 




La Guardia Civil intercepta cerca de la costa de Tarifa a 14 
sin papeles de origen subsahariano que intentaban alcanzar 
España a bordo de dos embarcaciones hinchables. Por otra 
parte, aumentan las entradas a Melilla de inmigrantes, la ma-
yoría procedentes del África Subsahariana y Argelia. Según la 

























































de Infantería de Marina, con base en San Fernando (Cádiz). 
Además integra personal de otras unidades de la Armada, así 
como del Ejército de Tierra y Cuerpos Comunes. 
19.08.09
283. Francia / ETA
La Policía Nacional y la Policía de Francia detienen a tres pre-
suntos responsables del aparato militar de la banda terrorista 
ETA. La operación, desarrollada conjuntamente por funcio-
narios de la Comisaría General de Información de la Policía 
Nacional y efectivos de la Subdirección Antiterrorista (SDAT), 
BRI Lyon y Unidad de Investigación, Asistencia, Intervención 
y Disuasión (RAID) de Francia, tiene lugar en la localidad de 
Villarembert, Francia. En la operación se intervienen varias 
armas, material para fabricar explosivos y documentación. 
284. Inmigración 
Una patera con 40 inmigrantes a bordo es interceptada al 
oeste de la isla de Alborán y conducida por una lancha de Sal-
vamento Marítimo hasta el puerto de Motril (Granada). Todos 
los ocupantes son de procedencia subsahariana.
22.08.09
285. Inmigración 
Un total de 208 inmigrantes intentan llegar a las costas anda-
luzas en menos de 48 horas. Almería recibe su mayor oleada 
de pateras del verano, con un total de 173 inmigrantes que 
intentan llegar a las costas procedentes de diversos puntos de 
la costa de Marruecos. El resto de los inmigrantes, 35 subsa-
harianos, llegan a Motril (Granada) a bordo de una patera. 
24.08.09
286. Grecia
En respuesta a la solicitud griega, el Gobierno de España dis-
pone que, dentro del dispositivo aéreo que está interviniendo 
en Grecia para extinguir los incendios que afectan a la región 
de Ática, se sumen dos aviones CL-415 Canadair, del 43 Gru-
po de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire, bajo mando opera-
tivo del general jefe de la Unidad Militar de Emergencia (UME) 
y a disposición del Ministerio de Medio Ambiente. 
25.08.09
287. Inmigración 
Un total de 34 sin papeles intentan llegar a las costas de 
España en tres embarcaciones llegadas a la playa de Azohía, 
Estepona y Almería. Los inmigrantes son originarios de Came-
rún y Mauritania.
27.08.09
288. Francia / ETA
La Policía Nacional y la policía francea localizan un nuevo zulo 
de ETA en el sur de Francia. La detención, el pasado 19 de 
agosto, de tres presuntos responsables del aparato militar 
de la banda terrorista permite localizar 14 depósitos y la in-
cautación de más de 900 kilogramos de explosivos, además 
de armas y componentes para la fabricación de artefactos. 
Asimismo, el día 25, agentes de la Policía Nacional trasladan 
desde Francia a la presunta integrante de ETA Maite Aranalde 
Kyi. España exige la liberación tanto de la dirigente como de 
los demás presos políticos, y la necesidad de abrir un proceso 
de transición a la democracia en el país asiático con el fin de 
garantizar la estabilidad en la región.
13.08.09
278. Unión Europea / Somalia
España cede el mando de la Fuerza Naval de la Unión Europea 
(EU NAVFOR) a los Países Bajos. El relevo se realiza en el 
marco de la Operación Atalanta de la UE que tiene la finalidad 
de luchar contra la piratería frente a las costas de Somalia. 
Tras cuatro meses de operación y casi cinco meses fuera de 
España la fragata Numancia y el petrolero de flota Marqués 
de la Ensenada navegan rumbo a Rota, mientras que el nuevo 
comandante de EU NAVFOR se dirige al Golfo de Adén a bordo 
de la fragata neerlandesa Evertesen. 
14.08.09
279. Afganistán / Operaciones de paz
Siete cohetes alcanzan la Base de Apoyo Avanzado (FSB) de Es-
paña en Herat, Afganistán, sin causar daños personales, según 
fuentes del Estado Mayor de Defensa. Es el segundo ataque 
que sufren los militares españoles en pocos días, a menos de 
una semana de la celebración de las elecciones en este país. 
280. Inmigración 
Entra en vigor la normativa según la cual los ciudadanos de 
Paraguay e Islandia residentes en España puedan votar en las 
elecciones municipales que se celebren en España, y vicever-
sa. El único requisito es cumplir con al menos cinco años de 
residencia legal ininterrumpida antes de presentar su solicitud 
de inscripción en el censo electoral. En España residen más 
de 19.700 paraguayos y casi 700 islandeses.
15.08.09
281. Líbano / Operaciones de paz
La Brigada de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno X re-
leva a la Brigada de Infantería Ligera Galicia VII BRILAT en la 
misión de paz de la ONU en Líbano. La nueva brigada, origina-
ria de Córdoba, continuará con los cometidos asignados por la 
Resolución 1.701 de la ONU apoyando al Gobierno de Líbano 
a ejercer su soberanía en todo su territorio, a las fuerzas ar-
madas del país en establecer la paz y la seguridad en el área 
de operaciones; complementará su labor con la reconstruc-
ción de infraestructuras, actividades culturales y apoyo sanita-
rio. Acompañan al grueso de las unidades de Córdoba, entre 
otras, un escuadrón de caballería con sede en Valladolid y una 
unidad logística procedente de Granada. 
18.08.09
282. Bosnia-Herzegovina / Operaciones de paz
La Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina en Bosnia-
Herzegovina –FINEX BH-VII– transfiere la autoridad y releva el 
mando del Batallón Multinacional a la Infantería FINEX BH-VIII 
en la Base Camo Butmir (Sarajevo). España aporta al bata-
llón multinacional, además del mando, el grueso de su plana 
mayor, lo que totaliza más de 200 efectivos. El personal de 

































Por su parte, Moratinos ofrece la ayuda, de cara a la próxima 
Presidencia española de la UE, para dotar de un marco jurídico 
y de mayor contenido las relaciones con Andorra. Asimismo, Es-
paña ofrece colaboración para cooperar en el ámbito educativo, 
aduanero y en la importación de muestras biológicas. 
04.09.09
294. Unión Europea 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, asiste a la reunión informal de los ministros 
de Exteriores de la UE que se celebra en Estocolmo. En el en-
cuentro los ministros tratan sobre el tratado de paz en Oriente 
Medio, la situación de Irán y la misión de la UE en Afganistán. 
05.09.09
295. Portugal 
El Ministerio de Defensa, en respuesta a una petición del Go-
bierno de Portugal, autoriza el envío de tres aviones apagafue-
gos del 43 Grupo de las Fuerzas Armadas del Ejército del Aire 
para ayudar en la extinción del incendio forestal que amenaza 
las zonas de Mónçao y Ponte da Barca (Portugal). Con esta, 
son cuatro las colaboraciones efectuadas con Portugal en el 
presente año utilizando medios aéreos militares, en virtud del 
Protocolo de Cooperación y Asistencia mutua en materia de 
protección civil suscrito entre ambos países en 1992. 
07.09.09
296. Austria
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, interviene ante la Conferencia de Embajado-
res de Austria, que tiene lugar en Viena. Asimismo, el ministro 
se entrevista con su homólogo, Michael Spindelegger, para 
repasar la agenda europea y la actualidad internacional.
08.09.09
297. Guinea Bissau
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
viaja a Guinea Bissau para asistir a la ceremonia de toma de 
posesión del nuevo presidente, Malam Bacai Sanhá. Lossada 
se entrevista con el nuevo presidente y reitera el apoyo de Es-
paña al proceso de fortalecimiento de las instituciones demo-
cráticas de Guinea Bissau. Asimismo, el secretario de Estado 
de España se reúne con el primer ministro, Carlos Gomes, y 
con la ministra de Asuntos Exteriores, María Adiatu Dialo. 
09.09.09
298. Oriente Próximo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, realiza una gira de trabajo por Oriente Próximo, 
con el objetivo de tratar con diversos líderes sobre la situación 
en la región. En Israel, Moratinos mantiene un encuentro con 
el ministro de Defensa, Ehud Barak y con el primer ministro 
Netanyahu; asimismo se reúne con el presidente Shimon Pe-
res. En Cisjordania el jefe de la diplomacia española mantiene 
un encuentro con el negociador palestino Saeb Erekat y con 
el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud 
Abbas, con quien repasa la situación del proceso de paz en 
Oriente Próximo. 
Ijurco. Su entrega es concedida por las autoridades de Francia 
a favor del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la 
Audiencia Nacional por un delito de terrorismo.
289. Israel / Líbano
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 
1.884 sobre la situación en Oriente Medio según la cual se 
prorroga el mandato de la Fuerza provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano (UNIFIL) hasta el 31 de agosto de 2010. 
España copatrocina el proyecto de Resolución junto a Bélgica, 
Croacia, Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido.
31.08.09
290. Unión Europea / Presidencia española 2010
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
viaja a Estocolmo acompañado por el ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, para 
reunirse con el primer ministro de Suecia y actual presidente 
del Consejo de la UE, Fredrik Reinfelt. El objetivo del encuentro 
es preparar el relevo de la Presidencia europea, que España 
asumirá durante el primer semestre de 2010. Asimismo, en 
el encuentro también se tratan, entre otros temas, el Tratado 





El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, asiste en representación del Gobierno a los 
actos de celebración de la XL aniversario de la Revolución de 
Libia que tienen lugar en Trípoli. También asisten el primer mi-
nistro de Italia, Silvo Berlusconi y el presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, entre otras personalidades. 
02.09.09
292. Autoridad Nacional Palestina
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al presidente de la Autori-
dad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, de visita en España. 
En la reunión ambos mandatarios analizan la evolución del pro-
ceso de paz en Oriente Próximo y tratan distintas cuestiones 
de interés bilateral y regional. El jefe de la diplomacia espa-
ñola ofrece su apoyo para el establecimiento de un Estado 
palestino que conviva con el israelí. Abbas también mantiene 
encuentros con el rey Juan Carlos y con el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Por otra parte Mo-
ratinos también se reúne con su homólogo jordano, Nasser 
Judeh, y anuncia una inminente gira por Oriente Próximo que 
incluirá Egipto, Territorios Palestinos, Israel y Siria.
03.09.09
293. Andorra 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, se reúne con su homólogo andorrano, Xavier Espot, 
en Madrid. Espot destaca el interés que tiene Andorra en la fir-

























































firman la condonación de la deuda externa que Bolivia tiene 
contraída con España, además de un acuerdo que permite 
que los ciudadanos de ambos países puedan participar en las 
elecciones municipales del país en el que residen. Por su par-
te, Zapatero le transmite a Morales la prioridad que tendrá 
América Latina en la Presidencia de España de la UE, a partir 
del 1 de enero de 2010. Morales, acompañado por el mi-
nistro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, se reúne con el rey Juan Carlos. 
304. Cabo Verde 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo de 
Cabo Verde, José Benito. En la reunión, los ministros abordan 
los principales temas de interés común en la agenda bilateral 
e internacional. En el ámbito bilateral se acuerda estrechar las 
relaciones entre ambos países en las áreas de cooperación al 
desarrollo, defensa, el ámbito consular y migratorio, y el cul-
tural. También se abordan cuestiones regionales e internacio-
nales de interés común y los principales temas de la agenda 
internacional, tales como el papel de la ONU en el contexto 
global, la lucha contra la pobreza y la consecución de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, el cambio climático o la lucha 
contra el crimen organizado. 
16.09.09
305. Finlandia 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebas-
tián, participa en el seminario empresarial hispano-finlandés 
que se celebra en Helsinki sobre energías renovables. Por 
su parte, Sebastián mantiene una reunión con el ministro de 
Asuntos Económicos, Mauri Pekkarinen, para analizar la situa-
ción económica, abordar la próxima reunión del G-20, y tra-
tar sobre turismo, siendo Finlandia un país candidato para el 
proyecto piloto de Turismo Sénior Europeo que España lanzará 
durante su Presidencia de la UE en 2010. 
306. Honduras 
El Gobierno de España emite un comunicado en el que anun-
cia la restricción de la entrada en el territorio nacional a los 
miembros del Gobierno de facto de Honduras. España aplica 
esta medida en conformidad al Documento de Conclusio-
nes 13.028/09 sobre Honduras emitido por el Consejo de 
Asuntos Generales de la Unión Europea. Asimismo, España 
reitera su apoyo a la labor de mediación del presidente de 
Costa Rica, Óscar Arias y confía en que estas medidas con-
tribuyan al restablecimiento de la normalidad constitucional 
en Honduras. 
307. Sáhara Occidental 
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputa-
dos aprueba una proposición no de ley a favor de que la ONU 
redacte un informe sobre la situación de los derechos huma-
nos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental y en los cam-
pamentos de refugiados en territorio de Argelia. Asimismo, la 
Comisión también aprueba una iniciativa a favor de que Espa-
ña apoye los tratados que rechazan la violencia sexual contra 
las mujeres, niñas y niños como arma de guerra. También se 
10.09.09
299. Italia 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acompaña al presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, a la XVI Cumbre hispano-italiana que 
tiene lugar en la isla de Magdalena (Cerdeña). Acompañan 
también al presidente la vicepresidenta del Gobierno, Maria 
Teresa Fernández de la Vega, y los ministros de: Economía y 
Hacienda, Defensa, Interior, Fomento e Industria, y Turismo y 
Comercio. En la cumbre, ambos países repasan las perspecti-
vas de la Presidencia española de la UE en 2010, la próxima 
reunión del G-20 en Pittsburg y abordan distintos aspectos de 
la agenda bilateral e internacional. 
11.09.09
300. Francia 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, via-
ja a Francia, acompañado por el ministro de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, para reunirse 
con el presidente francés, Nicolas Sarkozy. En la reunión, se 
analizan las prioridades de la Presidencia española de la UE 
en 2010 y las propuestas para la próxima cumbre del G-20 
que se celebrará en Pittsburg (Estados Unidos). Asimismo, 
se tratan cuestiones relativas al Mediterráneo, Oriente Medio 
y Afganistán. Por su parte, Zapatero agradece a Sarkozy la 
colaboración de Francia en la lucha contra el terrorismo. 
301. Venezuela 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acompaña al presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, en el encuentro con el presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez, que se encuentra de visita en 
España. En el encuentro Zapatero se compromete a trabajar 
para el refuerzo del diálogo bilateral entre Venezuela y la Unión 
Europea. También se analizan otros temas de actualidad tales 
como las negociaciones sobre el cambio climático, las relacio-
nes en materia energética y las perspectivas de inversión de 
empresas españolas en Venezuela. Durante la visita a España, 
Hugo Chávez también se reúne con el rey. 
14.09.09
302. Federación Rusa 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
viaja a la Federación Rusa, invitado por el presidente Dmitri 
Medvédev, para participar en la conferencia internacional so-
bre “El Estado moderno y la seguridad global” que se celebra 
en la ciudad de Yaroslavl. Durante la visita, Zapatero mantiene 
una reunión con Medvédev en la que ambos mandatarios se 
comprometen en avanzar las relaciones entre la Unión Euro-
pea y la Federación Rusa. Asimismo abordan las relaciones 
bilaterales y la agenda internacional. 
15.09.09
303. Bolivia
El presidente de Bolivia, Evo Morales, realiza su primera visita 
oficial a España y se entrevista en Madrid con el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Durante el encuen-

































Luis Rodríguez Zapatero, a la Reunión de Alto Nivel sobre el 
Cambio Climático de la ONU que se celebra en Nueva York. La 
reunión, convocada por el secretario general, Ban Ki-moon, 
tiene como objetivo preparar la XV Conferencia Internacional 
sobre el Cambio Climático, a celebrarse en Copenhague el 
próximo mes de diciembre, que pretende reemplazar el Proto-
colo de Kyoto y lograr un acuerdo para reducir las emisiones 




El rey Carlos Gustavo de Suecia visita España encabezando 
una “Misión Tecnológica” organizada por la Real Academia 
Sueca de Ingenierías, cuyo patronato preside. La delegación 
centra sus trabajos en cuatro áreas principales: energía y de-
sarrollo, infraestructuras e investigación, ciencias biomédicas 
y asistencia sanitaria y cultura española. Por su parte, el rey 
Juan Carlos ofrece una cena al soberano sueco. 
24.09.09
315. Argentina / México 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
mantiene en Nueva York un encuentro de trabajo con la pre-
sidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kírchner, y con el 
presidente de México, Felipe Calderón. En la reunión se coor-
dinan las posiciones de los tres países de cara a la cumbre 
del G-20 a celebrarse próximamente en Pittsburgh, Estados 
Unidos. Asimismo, los tres acuerdan proponer al G-20 la re-
capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 
coinciden en seguir trabajando de forma conjunta para acabar 
con los paraísos fiscales y muestran su acuerdo en la necesi-
dad de incrementar la supervisión del sistema financiero. En 
cuanto a la situación que vive Honduras, los tres mandatarios 
exigen la restitución del presidente Manuel Zelaya antes que 
se celebren las elecciones en este país el próximo mes de 
noviembre.
316. ONU
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
interviene en la Asamblea General de la ONU que se celebra 
en Nueva York. Zapatero aboga por la necesidad de avanzar 
en la construcción de la gobernanza global para superar los 
desafíos globales. Además de la crisis económica y finan-
ciera, señala la paz y la seguridad mundial, la lucha contra 
el hambre y contra el cambio climático y la persecución del 
terrorismo como retos que requieren una determinación 
colectiva. 
25.09.09
317. Afganistán / Operaciones de paz
El Congreso de los Diputados autoriza al Gobierno al desplie-
gue de 220 efectivos adicionales dentro de la misión de la 
Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afga-
nistán (ISAF) en Afganistán. Este refuerzo tiene el objetivo de 
adaptar la situación actual del trabajo de las tropas españolas 
a las exigencias de seguridad y cumplir con las necesidades 
actuales de la misión. 
aprueba un texto para que España firme y ratifique el Protoco-
lo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 
17.09.09
308. Unión Europea
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
acude al Consejo Europeo Extraordinario de jefes de Estado y 
de Gobierno, acompañado por el ministro de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos. Los líderes de 
la UE se reúnen en Bruselas para preparar la próxima Cumbre 
del G-20 que tendrá lugar en Pittsburg, Estados Unidos, con el 
fin de coordinar una posición común de la UE. 
18.09.09
309. Canadá
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, realiza una visita oficial a Canadá. Moratinos 
mantiene encuentros con la ministra de Cooperación Inter-
nacional canadiense, Beverley Joan Oda, con el ministro de 
Asuntos Exteriores, Lawrence Cannon, y con otras autorida-
des del país. 
19.09.09
310. Kosovo / Operaciones de paz
La ministra de Defensa, Carme Chacón, preside los actos de 
bienvenida del último contingente de español procedente 
de Kosovo en la base aérea de Getafe. Con este acto se com-
pleta el repliegue gradual y coordinado de los más de 22.000 




Una patera, con unos 40 inmigrantes a bordo, vuelca en la 
frontera norte de Benzú, Marruecos, en su intento de llegar a 
las costas de España. En el naufragio mueren al menos ocho 
inmigrantes, mientras que una veintena resultan desapareci-
dos. Tras el aviso por parte de unos de los tripulantes, varias 
embarcaciones de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y Guardia 
Civil acuden al rescate de los supervivientes y a recoger los 
cadáveres. 
22.09.09
312. Brasil / Honduras 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
reúne con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
en Nueva York, donde ambos asisten a la cumbre sobre el 
cambio climático organizada por la ONU. Ambos mandatarios 
muestran su preocupación por la situación que atraviesa Hon-
duras, y hacen un llamamiento al gobierno de facto de Hondu-
ras para que respete la integridad de la embajada de Brasil en 
Tegucigalpa y del derrocado presidente de Honduras, Manuel 
Zelaya, refugiado en ella. 
313. ONU / Cambio climático 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 



























































323. Afganistán / Operaciones de paz
La ministra de Defensa, Carme Chacón preside en Afganistán 
el acto de transferencia del mando del aeropuerto internacio-
nal de Kabul entre Polonia y España, que pasará a gestionar 
la infraestructura. España dirigirá un equipo compuesto por 
militares de Bulgaria, Bélgica, Francia, Grecia, República Che-
ca, Islandia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumania y Turquía, 
además de 200 civiles, en su mayoría afganos. El contingente 
español desplegado en este aeropuerto está compuesto por 
66 efectivos militares, y realiza cometidos de apoyo al desplie-
gue aéreo, control del tráfico aéreo y seguridad; por su parte, 
4 guardias civiles, participarán en el control aduanero de en-
trada al país. Tras los actos celebrados en Kabul, Chacón se 
desplaza a la Base de Apoyo Avanzado (FSB) de Herat para 
visitar a las tropas españolas allí desplegadas, y a la Base de 
Camp Stone, donde trabajan dos Equipos de Adiestramiento 
Operacional de Enlace (OMLC) españoles encargados de la for-
mación del ejército nacional afgano. 
02.10.09
324. Unión Europea / Presidencia española 2010
El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, Francisco Ros, se reúne con el ministro 
de Economía y Simplificación Administrativa de Bélgica, Vincent 
Van Quickenborne, la comisaria europea de Sociedad de la In-
formación, Viviane Reding, y el ministro de Comercio Exterior 
de los Países Bajos, Frank Heemskerk. La reunión se enmarca 
en una serie de encuentros bilaterales para exponer los planes 
del Gobierno español en materia de telecomunicaciones y socie-
dad de la información para la Presidencia española de la Unión 
Europea en 2010. Entre los objetivos de España destacan la 
adopción de una Carta Europea de derechos de los usuarios de 
comunicaciones electrónicas y el lanzamiento de la Estrategia 
de Granada, el plan de acción de la nueva estrategia 2010-
2015 para el fomento de la sociedad de la información. 
325. Dinamarca
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viaja 
a Copenhague para apoyar la candidatura olímpica de Madrid 
2016. Asimismo, Zapatero se reúne con el primer ministro 
de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, para tratar sobre la 
Presidencia española de la Unión Europea, y de la Cumbre de 
la ONU sobre el cambio climático, que se celebrará el próximo 
mes de diciembre en Copenhague. Ambos líderes coinciden 
en la necesidad de que la UE trabaje para favorecer la recupe-
ración económica apostando por un nuevo modelo económico 
basado en las energías renovables y el concepto de economía 
verde. Por su parte, Zapatero expone a Rasmussen las priori-
dades de la Presidencia española.
326. Filipinas / Ayuda de emergencia 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID) envía un avión con ayuda humanitaria para 
los afectados por la tormenta tropical Ketsana en Filipinas. 
España prevé de momento 1 millón de euros para atender a 
los damnificados de la catástrofe. 
318. G-20 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, par-
ticipa en la reunión del G-20 que se celebra en Pittsburgh, 
Estados Unidos. La cumbre trata, entre otros asuntos, de la 
crisis económica internacional, el refuerzo y la supervisión de 
los mercados financieros, la creación de empleo, la reforma 
del Fondo Monetario Internacional y la eficiencia energética. 
Las recomendaciones finales que acuerda el Consejo de Es-
tabilidad Financiera ofrecen herramientas para estrechar la 
vigilancia del sector financiero, entre ellas la opción de obligar 
a los altos directivos a devolver parte de la retribución variable 
si una entidad entra en pérdidas.
28.09.09
319. Reino Unido 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, par-
ticipa en la conferencia anual del Partido Laborista británico 
que se celebra en Brighton, Reino Unido. En su intervención, 
Zapatero apuesta por las nuevas tecnologías y por la demo-
cratización de la producción energética. Asimismo, el presi-
dente español mantiene un encuentro con el primer ministro 
del Reino Unido, Gordon Brown, para analizar la crisis econó-
mica y los avances producidos en este contexto en la reciente 
cumbre del G-20. 
320. Unión Europea / Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, asiste a la reunión 
informal de ministros de Defensa de la Unión Europea que 
se celebra en Goteborg (Suecia). En la reunión, los ministros 
debaten la propuesta sueca para la búsqueda de un enfoque 
integral, civil y militar, en la gestión de situaciones de crisis, 
propuesta que España respalda. Asimismo, se analizan algu-
nas de las operaciones de la UE en curso (Atalanta, contra 
la piratería en el Índico, y Althea en Bosnia) y el desarrollo de 
diversos proyectos industriales europeos. Por su parte, Cha-
cón aboga por dar mayor impulso a una política de seguridad 
y defensa unida mediante la flexibilización de los Grupos de 
Combate para facilitar su empleo. 
30.09.09
321. Filipinas / Ayuda humanitaria
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través 
de la Agencia Española de Cooperación para el desarrollo (AE-
CID), destina un total de un millón de euros en ayuda humanita-
ria para los damnificados por la tormenta tropical Ketsana que 
ha devastado amplias zonas de Filipinas. Filipinas está incluida 
en el grupo de asociación amplia de la cooperación española.
322. ONU / Consejo de Seguridad
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la 
Resolución 1.888 sobre las mujeres y la paz y la seguridad. 
Se pide a todas las partes implicadas en conflictos armados 
que tomen los pasos necesarios para proteger a los civiles 
de la violencia sexual, incluyendo mujeres y niños. Se pide al 
secretario general que elija a un representante especial para 
lograr un liderazgo coherente en la estrategia de confrontar la 
violencia sexual en los conflictos armados. España copatrocina 

































adquiridos por la comunidad internacional para el cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
333. Hungría
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, asiste como invitado en Budapest a la reunión 
de ministros de Exteriores del Grupo de Visegrado, compuesto 
por la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia. Los 
ministros reunidos tratan la situación en los Balcanes Occi-
dentales y la posible incorporación futura de estos países en la 
Unión Europea. Junto a Moratinos, asiste su homólogo belga. 
España y Bélgica ostentarán, junto a Hungría, la Presidencia 
de la UE en el período 2010 y 2011. 
334. Indonesia / Ayuda de emergencia 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo envía a Padang, Indonesia, un cargamento de 48 
toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados por los 
seísmos registrados en los últimos días en la región. Asimis-
mo, se trastada a la zona un equipo de unas 40 personas para 
incorporarse a las tareas de sanidad y rescate en la isla.
07.10.09
335. Afganistán / Operaciones de paz
Un militar español fallece y otros cinco resultan heridos de 
carácter leve cuando una bomba explosiona al paso de un 
blindado en las proximidades de Shinwashan. El fallecido, el 
cabo Ancor Cabello Santana, pertenecía a la Infantería Lige-
ra y se encontraba destinado en el Regimiento de Infantería 
Ligera Soria 9, con base en Las Palmas. El blindado en el 
que viajaban formaba parte de una sección de la Task Force 
Fuerteventura, y realizaba una patrulla de reconocimiento y 
seguridad, con la misión de desmantelar check points ilegales 
en el distrito Pasthun Zarghun, al este de Herat. 
336. Luxemburgo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, cena en Madrid con su homólogo de Luxem-
burgo, Jean Asselborn. El encuentro se centra en la prepara-
ción y coordinación de la próxima Presidencia española de la 
Unión Europea en 2010. En la reunión, además de presentar 
las prioridades de cara a la Presidencia de la UE por parte 
de Moratinos, se trata la próxima firma del Protocolo que en-
mienda el Convenio bilateral de Doble imposición. Asimismo, 
se abordan otros asuntos de interés común, como el futuro 
servicio exterior europeo, el impacto de la crisis económica y 
financiera o el proceso de paz en Oriente Próximo.
337. Unión Europea / Presidencia española 2010
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, re-
cibe en Madrid a los embajadores de España acreditados en 
países europeos y ante la Unión Europea, con la finalidad de 
trasladar y coordinar las actividades de la Presidencia de la 
UE, que España asumirá el 1 de enero de 2010. Zapatero 
destaca su confianza en que la Presidencia sea constructiva 
y de tranquilidad y seguridad a los ciudadanos sobre el futuro 
económico; asimismo destaca cuatro grandes prioridades de 
la presidencia de España: concluir los acuerdos de asociación 
327. Somalia
El pesquero español Alakrana, con 36 tripulantes a bordo, 
es secuestrado por un grupo de piratas somalíes frente a las 
costas de Somalia en el Océano Índico
04.10.09
328. Somalia
Dos de los piratas que supuestamente participaron en el se-
cuestro del pesquero español Alakrana son detenidos por in-
fantes de marina de la fragata Canarias. Un día más tarde el 
juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordena el trasla-
do urgente de los piratas a España tras aceptar la petición de 
la Fiscalía que acusa a los detenidos de 36 delitos de deten-
ción ilegal, uno de robo con violencia y posesión de armas
05.10.09
329. Honduras 
El secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Lai-
glesia, asiste en Honduras a la reunión de la misión de la Or-
ganización de los Estados Americanos (OEA) con el presidente 
de facto del país, Roberto Micheletti. La reunión tiene como 
objetivo buscar una solución a la crisis política tras el derroca-
miento del presidente Manuel Zelaya.
330. Mauritania
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Mauritania, donde mantiene un en-
cuentro con el presidente del país, Mohamad Ould Abdelaziz. 
En la reunión se tratan, entre otros, aspectos de interés de 
la agenda bilateral y el estado de la cooperación en materia 
de inmigración. 
331. Somalia 
El Gobierno de España intensifica sus trabajos a nivel políti-
co, diplomático y de inteligencia para lograr la liberación del 
pesquero español Alakrana, secuestrado por piratas somalíes 
desde el 2 de octubre. El ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, contacta con el primer 
ministro de Somalia, Omar Abdirashid Ali Sharmarke, para 
intercambiar impresiones a este respecto. El mandatario so-
malí se compromete a ayudar en todas las gestiones que rea-
lice el Gobierno de España para la liberación del pesquero.
06.10.09
332. Cooperación para el desarrollo 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, jun-
to a otros líderes mundiales como el presidente francés, Nico-
las Sarkozy; Gordon Brown, primer ministro del Reino Unido; 
Jan Peter Balkenende, primer ministro de los Países Bajos, 
y Jacob Zuma, presidente de Sudáfrica, junto al secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, lanzan simultáneamente en 
las respectivas capitales el inicio de la campaña mundial “1 Gol 
por la Educación". La Campaña tiene como principal objetivo 
utilizar el poder mediático del fútbol para sensibilizar a gobier-
nos, sociedad civil y a los más de treinta millones de seguido-
res potenciales de la próxima Copa del Mundo de Fútbol 2010 
de Sudáfrica sobre la necesidad de lograr una educación de 


























































Un portavoz de los piratas condiciona la liberación de los 36 
rehenes del Alakrana a la liberación de sus dos compañeros 
arrestados. Un día más tarde el juez Garzón ordena el ingreso 
en prisión de los dos piratas.
13.10.09
342. Estados Unidos 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vi-
sita Estados Unidos acompañado por el ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, para 
reunirse con el presidente Barack Obama en Washington. Am-
bos mandatarios apuestan por una economía más sostenible, 
la seguridad, la paz en el orden internacional y la reducción de 
armas nucleares. Asimismo, tratan la próxima Presidencia de 
España de la Unión Europea, la situación de Oriente Próximo, y 
las relaciones bilaterales. Zapatero se compromete, desde la 
Presidencia española de la UE, a trabajar por la reducción de 
armas nucleares, así como el apoyo del cierre de Guantánamo. 
Obama, por su parte, se compromete a colaborar con Madrid 
en la lucha contra el terrorismo, Kosovo, la mejora de las rela-
ciones con la Federación Rusa y la integración de Europa.
343. Filipinas / Ayuda humanitaria 
El Gobierno de España, a través de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), envía a 
Filipinas un segundo avión con 20 toneladas de ayuda humani-
taria consistentes, básicamente, en material de refugio para 
la población que ha perdido sus casas y kits de asistencia fa-
miliar para atender las primeras necesidades de los afectados 
por las recientes inundaciones.
344. Política exterior / Cooperación para el desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 
Rodríguez, comparece a petición del Gobierno ante la Comisión 
del Senado de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
para informar sobre las prioridades de la política de coopera-
ción para el desarrollo en 2010. La política de cooperación en 
2010 se enmarca en la Presidencia española de la UE a partir 
de tres ejes principales: los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
la ayuda derivada de los compromisos de París y Accra, y la 
necesidad de la implicación de los países en vías de desarrollo 
en la movilización de recursos para su propio desarrollo. 
345. Haití
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la 
Resolución 1.892 sobre la situación relativa a Haití según la 
cual se renueva por un año el mandato de la Misión de Estabili-
zación de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). España copa-
trocina el proyecto de Resolución junto a más de 20 países.
14.10.09
346. Cuba / Cooperación para el desarrollo
Tiene lugar en La Habana varias sesiones de trabajo de la 
Reunión de Seguimiento de la Comisión Mixta (Interguberna-
mental) de Cooperación Internacional entre Cuba y España. 
A lo largo de tres días se hace balance de las actuaciones 
en el marco de la Cumbre Unión Europea-América Latina; la 
puesta en marcha de la Unión por el Mediterráneo; relanzar 
la relación transatlántica con Estados Unidos; y renovar un 
acuerdo estratégico con la Federación Rusa. Durante tres días 
tienen lugar una serie de reuniones y encuentros de traba-
jo con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega, el ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, el secretario de Estado 
para la Unión Europea, Diego López Garrido, el secretario de 
Estado de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, 
Ángel Lossada, la subsecretaria de Asuntos Exteriores y de Co-
operación, María Jesús Figa, el alto representante para la Pre-
sidencia española y otras autoridades de España y de la UE. 
08.10.09
338. Francia / ETA
Agentes de la Policía Nacional trasladan desde Francia al pre-
sunto miembro de ETA, Esteban Murillo Zubiri. Está reclamado 
por integración en banda terrorista, nueve asesinatos, robo 
de vehículo, detención ilegal y tenencia de explosivos. Zubiri 
es extraditado a petición del Juzgado Central de Instrucción 
número cinco de la Audiencia Nacional. Fue detenido el 2 de 
octubre de 2008 en la localidad de Bidarrai.
339. Zimbabwe
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el primer ministro 
de Zimbabwe, Morgan Tsvangirai. En el encuentro se abor-
dan temas de interés común para los dos países en el plano 
político, económico y social. Moratinos traslada el apoyo de 
España al proceso de estabilización que está llevando a cabo 
el Gobierno de Zimbabwe. Por otra parte, se trata sobre el 
refuerzo de las relaciones económicas entre ambos países, en 
especial en sectores como en el de infraestructuras, energía 
y turismo. Moratinos traslada a Tsvangini las prioridades de la 
Unión Europea, así como la intención de España de impulsar 
las conversaciones entre la UE y Zimbabwe. Asimismo, se 
pone énfasis en que el Acuerdo de Paz Global pueda ejecutar-
se en su integridad a través del diálogo de todas las partes. 
Por último, también tratan cuestiones de interés común en la 
agenda regional e internacional, como el cambio climático y la 
lucha contra la pobreza. 
09.10.09
340. Gibraltar / ONU
El embajador representante permanente de España ante la 
ONU, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, manifiesta en el comité 
de descolonización de la ONU la inadmisibilidad de las preten-
siones del Reino Unido y del Gobierno local de Gibraltar de 
que el nuevo Decreto Constitucional otorgado a Gibraltar, o su 
votación en un referéndum entre cuyos participantes se inclu-
yeron ciudadanos británicos residentes en el Peñón, puedan 
aducirse para evitar el cumplimiento de las resoluciones de las 
Naciones Unidas. Asimismo, asegura que el Gobierno español 
sigue trabajando en el Foro de Diálogo sobre Gibraltar con el 
fin de resolver cuestiones de cooperación local en aras del 
bienestar social y el desarrollo económico de los habitantes de 

































Binacional México-España. Camacho se reúne con los máximos 
responsables en materia de seguridad, con quienes acuerda la 
firma de un futuro Plan de Actuación Estratégica entre España 
y México, que permitirá un intercambio de información más 
fluido e intenso sobre los principales amenazas en materia de 
seguridad.
16.10.09
351. Jordania / Líbano
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
en su última jornada de su viaje por Oriente Próximo, visita 
Jordania y Líbano. En Jordania, Zapatero se reúne con el rey 
Abdallah II, y apuesta por impulsar las relaciones bilaterales, 
así como aumentar las inversiones españolas en el país. Asi-
mismo, el presidente español traslada al monarca jordano 
la voluntad de España de impulsar las relaciones de Jorda-
nia con la Unión Europea bajo la Presidencia española, que 
se producirá el primer semestre de 2010. A continuación, 
Zapatero viaja al Líbano, donde se entrevista en Beirut con 
el presidente del país, Michel Suleiman, a quien garantiza 
la ayuda española. Durante su estancia en Beirut, Zapatero 
visita al contingente militar español de la Base Miguel de 
Cervantes dentro de la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en Líbano (UNIFIL).
19.10.09
352. Cuba 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Cuba. En La Habana se reúne con el 
presidente del país, Raúl Castro, así como con su homólogo, 
Bruno Rodríguez. La visita se enmarca en el diálogo político 
institucional iniciado entre ambos gobiernos en 2007, por el 
que se prevén encuentros anuales. Moratinos, aprovecha su 
estancia para inaugurar la Oficina Técnica de Cooperación 
(OTC) poniendo de relieve el alcance de la cooperación de Es-
paña en la isla en sectores como la seguridad alimentaria, 
los servicios de salud y agua potable, y la recuperación del 
patrimonio cultural. 
353. Timor-Leste / Cooperación para el desarrollo 
Brasil y España aportan conjuntamente 1,43 millones de dó-
lares en el ámbito de la alimentación escolar a Timor-Leste. 
Esta aportación supone un suministro de alimentos durante 
dos meses para unos 324.000 escolares de los 13 distritos 
del país. Al acto de presentación acuden la embajadora de 
España, Aurora Bernáldez y el embajador de Brasil, Marinho 
Duarte Monteiro, acompañados por el ministro de Educación 
de Timor-Leste, Joao Cancio. 
20.10.09
354. Líbano 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
reúne en Madrid con el presidente libanés, Michel Suleiman, 
que se encuentra de visita oficial en España. En el encuentro 
se firman dos Memorandos de Entendimiento, uno para la 
creación de un mecanismo de consultas políticas y otro en 
materia de turismo. Asimismo, Zapatero se compromete a in-
cluir la cuestión del Líbano y de los refugiados de la Autoridad 
ejecutadas en el marco del Programa Hispano-cubano de Co-
operación Internacional para el Desarrollo, durante el período 
2007-2009. En el encuentro se analizan las actuaciones que 
se ejecutan tanto de manera bilateral con diversos organis-
mos públicos cubanos como con el Ministerio de Educación, 
el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos o la Oficina del 
Historiador de La Habana, entre otros.
347. Serbia / Macedonia / Bosnia-Herzegovina 
La ministra de Defensa, Carme Chacón, realiza una gira por 
los Balcanes, donde visita Serbia, Macedonia y Bosnia-Herze-
govina. En Serbia, Chacón se reúne con su homólogo, Dragan 
Sutanovac, para trasladarle el apoyo de España para que las 
unidades de este país participen junto a las unidades de Espa-
ña en operaciones de paz bajo bandera de la ONU. A continua-
ción, Chacón viaja a Macedonia para reunirse con el ministro 
de Defensa, Zoran Konjakovski, con quien suscribe un Memo-
rando de Entendimiento sobre Cooperación en el ámbito de 
Defensa. Por último, la ministra viaja a Sarajevo para reunirse 
con su homólogo de Bosnia-Herzegovina, Selmo Cikotic. 
348. Siria 
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ini-
cia en Siria una gira por Oriente Próximo que le lleva también 
a visitar Israel, la Autoridad Nacional Palestina, Jordania y 
Líbano, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos. En Siria, Zapatero 
transmite un mensaje de diálogo, tolerancia y respeto ante 
todas las religiones, culturas y naciones para que convivan 
en paz. Asimismo, el presidente español se entrevista con el 
primer ministro sirio, Muhammad Naji al-Otari y con el presi-
dente del país, Bashar Al-Assad. Ambos mandatarios abordan 
las relaciones bilaterales y se acuerda intensificar los vínculos 
comerciales y empresariales en las áreas de energía, infraes-
tructuras, transporte y el sector agroalimentario. 
15.10.09
349. Autoridad Nacional Palestina / Israel 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vi-
sita en su segundo día de gira por Oriente Próximo, Israel y la 
Autoridad Nacional Palestina. En Israel, se reúne con el primer 
ministro, Benyiamin Netanyahu, con el objetivo de fortalecer y 
mejorar las relaciones bilaterales y trabajar en favor del pro-
ceso de paz desde la perspectiva de la Unión Europea. Fruto 
de esta reunión, se firma un acuerdo conjunto en materia de 
investigación y desarrollo tecnológico, Zapatero se compro-
mete a impulsar el proceso de paz en la zona. A continuación, 
Zapatero viaja a Ramala para entrevistarse con el presidente 
de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. En la 
reunión, Zapatero manifiesta su deseo de acelerar los pasos 
para el reconocimiento del Estado palestino, así como el com-
promiso de la Presidencia española de la Unión Europea de 
impulsar el proceso de paz. Por su parte, Abbas agradece la 
ayuda prestada por España al pueblo palestino. 
350. México 
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, via-

























































pea y las relaciones bilaterales transatlánticas. Moratinos 
ofrece una conferencia sobre “Nuevos retos para la UE y los 
países miembros de la OTAN en un medio político y económi-
co de cambios”.
359. OTAN / Somalia
La ministra de Defensa, Carme Chacón, asiste a la Reunión 
Informal de Ministros de Defensa de la OTAN que se celebra 
en Bratislava (Eslovaquia). En ella los titulares de Defensa 
abordan cuestiones relacionadas con la defensa antimisiles, 
la situación de Afganistán, así como la Operación Ocean 
Shield de la Alianza para luchar contra la piratería frente a 
las costas de Somalia. Los países de Europa de la Alianza 
coinciden en la necesidad de incrementar la cooperación con 
la Operación Atalanta de la UE, en temas como el intercam-
bio de información, ayuda al planteamiento o contribución al 
desarrollo de capacidades de la región. Por su parte, Cha-
cón transmite el compromiso de España de mantener en los 
próximos años una contribución a la Fuerza de Respuesta de 
la OTAN (NRF) en torno al 8%, consolidándose así como uno 
de los principales países contribuyentes a dicha fuerza.
26.10.09 
360. Somalia / Operaciones de paz
La fragata Méndez Núñez releva a la fragata Canarias. Este 
relevo permite que la fragata Canarias realice labores de 
mantenimiento y repostaje de víveres y combustible, mien-
tras que la Méndez Núñez garantiza el seguimiento de la 
situación del pesquero Alakrana. 
361. Unión Europea 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, asiste junto a sus homólogos al Consejo de 
Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la UE (CAGRE) 
que tiene lugar en Luxemburgo. Los ministros tratan la pre-
paración del próximo Consejo Europeo, que se celebrará los 
días 29 y 30 en Bruselas, así como la situación en Afganis-
tán, Pakistán, Sri Lanka y en los Balcanes Occidentales.
27.10.09
362. Bosnia-Herzegovina / Georgia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo de 
Bosnia-Herzegovina, Sven Alkalaj. El encuentro se enmarca 
en la serie de contactos a nivel ministerial para preparar y co-
ordinar la Presidencia española de la UE del primer semestre 
de 2010. En la reunión se repasa el estado del cumplimiento 
de la condicionalidad fijada por el Consejo de Aplicación de 
la Paz para el cierre del Alto Representante y los avances 
de Bosnia-Herzegovina. Asimismo, Moratinos manifiesta el 
apoyo del Gobierno español en su proceso de fortalecimiento 
democrático e institucional del país. A continuación, Morati-
nos cena con el primer ministro de Georgia, Nikoloz Gilauri 
y tratan las relaciones bilaterales, así como la preparación 
de la futura Presidencia española de la Unión Europea. Asi-
mismo, Moratinos recalca el apoyo de España a la integridad 
territorial de Georgia, en el marco de los principios sobre 
Nacional de Palestina en ese país en la agenda de la Presiden-
cia española de la UE de 2010. Suleiman también es recibido 
por los reyes, en un acto con la presencia de la ministra de 
Defensa, Carme Chacón y la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, entre otras autoridades. 
21.10.09
355. Política Exterior / Gibraltar / ONU
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, comparece ante la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Congreso de los Diputados para informar del 
balance de la tercera Reunión ministerial del Foro de Diálo-
go sobre Gibraltar, así como la 64ª Asamblea General de 
la ONU. Respecto a Gibraltar se decide cooperar en áreas 
como el medio ambiente; las comunicaciones marítimas y de 
seguridad; educación; cooperación judicial, aduanera y poli-
cial; finanzas y fiscalidad y cuestiones de visado. Asimismo, 
Moratinos informa sobre el papel de España en la 64ª Asam-
blea General de la ONU. En el encuentro, Moratinos mantuvo 
46 reuniones bilaterales con sus homólogos con objetivos en 
cinco bloques: países de Asia Central; países árabes e Israel; 
negociaciones sobre el programa nuclear y la situación inter-
na de Irán; países de África Subsahariana y países de Améri-
ca Latina. También se reunió, con sus homólogos europeos y 
de la Federación Rusa, Sergéi Lavrov, y con la secretaria de 
Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. 
22.10.09
356. Política exterior / África 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Los-
sada, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Senado para informar sobre el Plan África 2009-2012. 
Este nuevo plan adopta un nuevo enfoque regional en África 
Subsahariana con tres objetivos transversales –derechos hu-
manos, igualdad de género y sostenibilidad medioambiental 
y adaptación al cambio climático–, además de seis objetivos 
generales: el apoyo a la consolidación de la democracia y la 
construcción de la paz y seguridad en el continente; la lucha 
contra la pobreza; las relaciones comerciales y de inversión; 
los acuerdos en materia de migraciones; el refuerzo del pa-
pel de España en África por la vía multilateral y europea; y 
la presencia política institucional española en Casa África y 
otras formas de diplomacia. 
357. Suiza 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Suiza y se reúne con su homóloga, 
Micheline Calmy-Rey. Ambos tratan aspectos de la agenda 
bilateral así como la próxima Presidencia de la Unión Europea 
en el primer semestre de 2010. 
23.10.09
358. Letonia 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, viaja a Letonia, donde se reúne con su ho-
mólogo, Maris Riekstins, en la ciudad de Riga. Tratan, entre 


































El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
se reúne en Madrid con el presidente de Mauritania, Mo-
hammad Ould Abdelaziz. Los dos mandatarios coinciden en 
estudiar los cauces para impulsar la cooperación económica 
y estimular las inversiones españolas. Asimismo, abordan 
áreas con gran potencial de colaboración bilateral, como la 
explotación pesquera, la construcción, la energía y el turis-
mo. También tratan el Tratado de Amistad, Buena Vecindad 
y Cooperación, firmado en julio del 2008, como instrumento 
esencial para el refuerzo de la cooperación política bilateral. 
Por su parte, Zapatero asegura que durante la Presidencia 
española de la Unión Europea se impulsarán las relaciones 
con Mauritania, una vez que la UE decida retomar plena-
mente las relaciones de cooperación. Abdelaziz agradece el 
apoyo de España en la salida de la crisis del país y en la vuelta 
al orden democrático. 
368. República Democrática del Congo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 
Rodríguez, comparece ante la Comisión de Cooperación para 
el Desarrollo del Congreso para informar sobre la situación 
política y humanitaria en la región de Kivus en la República 
Democrática del Congo y sobre el reciente viaje efectuado en 
la zona; la acción exterior de España en África Subsahariana 
(II Plan África) y su implicación en la política de cooperación 
internacional. El viaje de la secretaria de Estado se produce 
por los esfuerzos de España para contribuir a un inmediato 
alto el fuego en la región de Kivus. Durante el viaje se mantie-
nen encuentros con el vicegobernador de Kivus Norte y con 
las agencias internacionales de ACNUR (Alto Comisionado de 
la ONU para los Refugiados), UNICEF (Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia), FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura), PMA (Progra-
ma Mundial de Alimentos) y la OMS (Organización Mundial de 
la Salud). Respecto al Plan África, según Rodríguez, pretende 
ser un lanzamiento que permita el acercamiento de España 
hacia el continente, a partir de la lucha contra la pobreza, el 
respeto de los derechos humanos, el apoyo a la internacio-




El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acompaña al presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, al Consejo Europeo de jefes de Es-
tados y de Gobierno que tiene lugar en Bruselas. Durante las 
reuniones los mandatarios tratan, entre otros temas, el Tra-
tado de Lisboa y el futuro institucional de la Unión Europea, 
la financiación de la política energética y de lucha contra el 
cambio climático, la actual situación económica y financiera, 
así como la inmigración irregular. Previamente a la celebra-
ción del Consejo Zapatero y sus homólogos de Bélgica, Her-
man Van Rompuy, y de Hungría, Gordon Bajnai, presentan 
las líneas que guiarán a la Unión Europea durante las tres 
próximas Presidencias de turno.
los que se alcanzó el alto al fuego el 12 de agosto de 2008 
y de las conversaciones de Ginebra, así como manifiesta su 
apoyo a la aproximación de Georgia a la UE en el marco de 
la Asociación Oriental. 
363. Italia
Se celebra en Madrid la X edición del Foro de diálogo Es-
paña-Italia, que reúne a representantes de la sociedad civil 
en un encuentro anual que se celebra desde 1999 alter-
nativamente en cada país. El objetivo del Foro es estimular 
la investigación sobre temas relevantes para las relaciones 
hispano-italianas. Los temas tratados en esta edición son: la 
crisis financiera internacional y el crecimiento económico, el 
papel del sector empresarial en Italia y España; el futuro de 
la integración europea en una perspectiva italo-española; y 
la universidad, empresa y economía sostenible como retos 
compartidos.
364. Unión Europea / Presidencia española 2010
La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fer-
nández de la Vega, comparece a petición propia ante la Comi-
sión mixta para la Unión Europea para informar del programa 
y las prioridades de la Presidencia española de la Unión Eu-
ropea. Éstas se enmarcan en cuatro pilares fundamentales: 
la lucha contra la crisis económica y financiera; la puesta en 
marcha del Tratado; la proyección exterior de la UE con prio-
ridad al Mediterráneo y al Atlántico, mediante las diferentes 
cumbres a partir del diálogo, cooperación y la concesión de 
resultados concretos tangibles; y el desarrollo de la Europa 
social y de los ciudadanos mediante la puesta en marcha del 
Programa de Estocolmo. 
28.10.09
365. Afganistán / Operaciones de paz 
Los cuatro primeros vehículos blindados RG-31 del grupo de 
49 que el Gobierno se comprometió a enviar a Afganistán 
para reforzar la seguridad de los militares españoles salen 
de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) rumbo a Ka-
bul. Durante las próximas semanas está previsto que vayan 
saliendo el resto de forma escalonada. Los RG-31 ofrecen 
protección balística y contraminas y están diseñados para 
servir en diferentes tipos de operaciones militares.
366. Cooperación para el desarrollo
El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Ma-
nuel Chaves, y el ministro de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, Miguel Ángel Moratinos, firman en Madrid la consti-
tución de la Conferencia Internacional para el Desarrollo. La 
Conferencia trata sobre los asuntos relativos a la cooperación 
internacional para el desarrollo gestionados por las distintas 
administraciones públicas. Con la constitución de esta confe-
rencia sectorial se da cumplimiento al compromiso asumido 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, plas-
mado como consenso general en el III Plan Director 2009-
2012. Al acto también asisten la secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, y el secretario 

























































acuerdo de libre comercio. Asimismo, el ministro de Kuwait es 
recibido por el rey Juan Carlos.
374. ONU / Derechos humanos 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, se reúne con la Alta Comisionada de la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), 
Navanethem Pillay, en Madrid. En el encuentro se comenta la 
puesta en marcha del nuevo mecanismo de consultas bilatera-
les entre España y la Oficina de la ACNUDH. Asimismo, se tra-
tan, entre otras cuestiones, las prioridades de la Presidencia es-
pañola de la UE en materia de los derechos humanos, la futura 
reforma del Consejo de los Derechos Humanos y el seguimiento 
de las contribuciones de España a la ACNUDH. Durante su vi-
sita, Pillay también se reúne con la vicepresidenta primera del 
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, y con el 
secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada. 
05.11.09
375. Israel
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, viaja 
a Israel, donde se reúne con el ministro de Seguridad Interior, 
Yitzhak Aharonóvitch, para tratar sobre la apertura de una 
consejería de Interior en la embajada de España en Tel Aviv. 
Se pretende estrechar la colaboración internacional para inter-
cambiar información sobre grupos islamistas radicales. 
06.11.09
376. Cooperación para el desarrollo 
El Consejo de Ministros aprueba la reforma del Fondo de Ayuda 
al Desarrollo (FAD). Esta reforma permite abrir las posibilidades 
de la cooperación española en materia de Estado a Estado, de 
los programas de microfinanzas, de los créditos concesionarios 
y otros instrumentos financieros. Asimismo, se establece que 
sólo responderá a objetivos de desarrollo, abandonando el obje-
tivo de la internacionalización de las empresas españolas. 
377. Inmigración
Una lancha de Salvamento Marítimo rescata una patera cerca 
de Cartagena con 13 inmigrantes. Los ocupantes, entre ellos 
un menor, habían partido de Argel.
08.11.09
378. Somalia 
El embajador de España en Kenya, Nicolás Martín, se reúne 
en Nairobi con el primer ministro del Gobierno de Transición 
de Somalia. En el encuentro, Shamarke reitera su disposición 
y la de todas las autoridades somalíes de facilitar las gestiones 
para la liberación del pesquero español Alakrana y toda su 
tripulación. Asimismo, se trata sobre la situación de los dos pi-
ratas somalíes detenidos en España. Tanto el embajador como 
el primer ministro acuerdan seguir en contacto. 
09.11.09
379. Alemania
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, via-
ja a Berlín para participar en la celebración del vigésimo ani-
30.10.09
370. Kazajstán
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
se reúne en Madrid con el viceministro de Asuntos Exteriores 
de Kazajstán, Konstantin Zhigalov. En la reunión se aborda la 
coordinación de la Presidencia española de la Unión Europea y 
la Presidencia en ejercicio de la Organización de Seguridad y Co-
operación en Europa (OSCE) de Kazajstán, que se inician simul-
táneamente el 1 de enero de 2010. Asimismo, se examinan 
diversos asuntos del actual escenario internacional, prestando 
especial atención a la situación de Afganistán. Fruto del encuen-
tro es la firma de un Acuerdo sobre la Supresión Recíproca de 




El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
reúne con el primer ministro de Malta, Lawrence Gonzi, en 
Madrid, en el marco de la ronda de contactos que mantie-
ne Zapatero con los primeros ministros o presidentes de los 
países de la Unión Europea de cara a preparar la Presidencia 
española de la UE en 2010. Zapatero le transmite a Gonzi los 
grandes objetivos que tiene la Presidencia Española: la salida 
de la crisis; fortalecer el papel de la UE en el ámbito de las 
relaciones internacionales con Estados Unidos, Federación 
Rusa, Latinoamérica y el Mediterráneo, y combatir la inmigra-
ción ilegal. Asimismo, se menciona el estreno del nuevo cargo 
de Presidente de la Unión y el Alto Representante de la Política 
Exterior de la UE, y la renovación de la Comisión. 
03.11.09
372. Finlandia 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se re-
úne en Madrid con el primer ministro de Finlandia, Matt Vanha-
nen. Tratan los objetivos de la Presidencia española: la recupe-
ración económica y la del empleo, la renovación de los objetivos 
y mecanismos de Lisboa yla lucha contra el cambio climático. En 
cuanto a la política exterior, Zapatero enumera los proyectos: 
un nuevo acuerdo trasatlántico con EEUU, un acuerdo estraté-
gico con la Federación Rusa, acuerdos de asociación con las 
organizaciones regionales de América Latina y la cumbre de la 
Unión por el Mediterráneo. La seguridad, la política interior y los 
movimientos migratorios también se abordan en el encuentro. 
04.11.09
373. Kuwait 
El ministro de Asuntos de Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne con su homólogo de Kuwait, Mu-
hammad Sabah Al-Salem Al-Sabah, en Madrid. En la reunión, 
se abordan cuestiones regionales, como el proceso de paz de 
Oriente Próximo y la negociación sobre el programa nuclear 
iraní, así como cuestiones de carácter global, como la par-
ticipación de Kuwait en el Grupo de Amigos de la Alianza de 
Civilizaciones. Por su parte, Moratinos ofrece su ayuda para 
relanzar las negociaciones entre la UE y el Consejo de Coope-

































de posibles ataques piratas frente a las costas somalíes. Estos 
vigilantes forman parte del grupo de 60 agentes que reciben 
un curso de apoyo a la formación en la Escuela de Infantería 
de Marina General Albacete y Fuster, ubicada en la Base Naval 
de la Algameca, en Cartagena (Murcia). 
385. Unión Europea / Presidencia española 2010
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
reúne con el presidente del Parlamento Europeo, Jery Buzek, 
para trasladarle los grandes objetivos de la Presidencia espa-
ñola de la UE en el primer semestre de 2010. Zapatero y Bu-
zek tratan sobre la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, 
así como la elección pendiente del presidente de la Unión y del 
alto representante para la Seguridad y Política Exterior. 
13.11.09
386. Cooperación para el desarrollo 
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 
Rodríguez, y el secretario general del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) firman el Acta de la III Comisión Mixta 
entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y el SICA. De esta forma, España renueva su com-
promiso con el proceso de integración regional como marco 
para promover el desarrollo humano sostenible. En el Acta se 
establece un marco de cooperación en los principios rectores 
del III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 y 
el Plan Plurianual de Trabajo de la SICA.
387. ONU
El representante permanente adjunto de España ante la ONU, 
Román Oyarzum, interviene en el debate sobre las actividades 
de los tres comités del Consejo de Seguridad de la ONU espe-
cializados en la lucha contra el terrorismo. En su intervención, 
apoya la labor de los comités, pero pide mayor interacción 
entre la tarea que lleva a cabo el Consejo de Seguridad y sus 
comités especializados y la que desempeña la Asamblea Gene-
ral en materia de lucha contra el terrorismo, para permitir la 
participación de todos en ese combate común. 
14.11.09
388. Alemania 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el vicecanciller y mi-
nistro de Asuntos Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle. 
Los ministros intercambian sus opiniones sobre cuestiones de 
interés común: el futuro de los Balcanes, la renovación de las 
relaciones trasatlánticas, la situación de Afganistán, la segu-
ridad energética de la Unión Europea y las relaciones entre la 
UE y la Federación Rusa. Por su parte, Moratinos le transmite 
a su homólogo las prioridades de la Presidencia española de 
la UE en 2010. 
16.11.09
389. Turquía
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo turco, Ah-
met Davultoglu. La visita se enmarca en el proceso continuado 
de acercamiento entre España y Turquía por el apoyo del ingre-
versario de la caída del Muro de Berlín invitado por la canciller 
Angela Merkel. En el evento participan también los presiden-
tes de Francia y la Federación Rusa, Nicolas Sarkozy y Dmi-
tri Medvédev, respectivamente, el primer ministro del Reino 
Unido, Gordon Brown, y la secretaria de Estado de Estados 
Unidos, Hilary Clinton, entre otras autoridades. 
380. Polonia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
asiste a la Cumbre bilateral España-Polonia celebrada en So-
pot, Polonia. Zapatero se reúne con el primer ministro polaco, 
Donald Tusk, para tratar temas como la Presidencia española 
de la Unión Europea, la lucha contra el cambio climático y la 
adquisición de derechos sobre emisiones de gases de efecto 
invernadero, y las infraestructuras. 
10.11.09
381. Alianza de Civilizaciones / ONU
La Alianza de Civilizaciones recibe el respaldo político de la 
Asamblea General de la ONU mediante la adopción, por con-
senso, de la Resolución A/RES/64/14 sobre la iniciativa. La 
Resolución, promovida por España y Turquía y copatrocinada 
por 96 países más de todos los ámbitos geográficos, recono-
ce la labor de la Alianza de Civilizaciones en favor del diálogo y 
la cooperación entre diferentes culturas, civilizaciones y pue-
blos, y la anima a continuar su trabajo y proyectos.
11.11.09
382. Finlandia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid a su homólogo de Finlan-
dia, Alexander Stubb. En el encuentro se repasa la agenda 
hispano-finlandesa y otros temas, como la preocupación por 
el medio ambiente. Por su parte, Moratinos traslada a su 
homólogo las prioridades de la Presidencia española de la UE; 
asimismo, agradece el apoyo prestado por Finlandia a España 




El representante permanente de España ante la ONU, Juan 
Antonio Yánez-Barnuevo, interviene en el debate sobre el in-
forme anual del Consejo de Seguridad a la Asamblea General 
de la ONU y sobre la cuestión relativa a la reforma del Consejo 
de Seguridad. Respecto al informe anual, España ve preciso 
mejorar la interacción y colaboración entre los dos órganos 
principales de la ONU, mediante una mayor transparencia y 
rendición de cuentas. Y en lo relativo a la reforma del Consejo 
de Seguridad, España pide mayor flexibilidad y compromiso 
para llegar a una reforma que asegure mayor democracia y 
legitimidad del Consejo. 
384. Seychelles 
El Ministerio de Defensa traslada a las islas Seychelles a 54 
agentes de seguridad privada contratados por los armado-
res de buques atuneros que faenan en el Índico, que han 

























































de la UE, Javier Solana. Por su parte, Chacón explica a sus ho-
mólogos europeos las prioridades de la Presidencia española de 
la UE en el ámbito de la Política Europea de Seguridad y Defen-
sa: promover la implantación de la Política Común de Seguridad 
y Defensa prevista en el Tratado de Lisboa y el desarrollo de sus 
instituciones; impulsar un salto cualitativo en las capacidades 
civiles y militares de gestión de crisis de la UE; y promover una 
mayor participación de los países mediterráneos en la Política 
Europea de Seguridad y Defensa (PESD), entre otros. 
18.11.09
394. Islandia 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo islandés, 
Össur Skarphéoinsson. Los ministros tratan las relaciones 
económicas y comerciales entre ambos países, cuestiones 
sociales y culturales y las relaciones hispano-islandesas en el 
contexto de la UE. Por su parte, Moratinos traslada a su ho-
mólogo las prioridades de la Presidencia española de la UE. 
395. Somalia / ONU
Durante el debate abierto del Consejo de Seguridad sobre la 
situación en Somalia, el embajador permanente de España 
ante las Naciones Unidas, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, pide 
un mandato reforzado del Consejo de Seguridad para atajar 
la piratería en Somalia. Asimismo, agradece a Kenya, Seyche-
lles, la Unión Africana, Uganda y Burundi su colaboración para 
luchar contra este fenómeno. Yáñez-Barnuevo anuncia que, 
bajo la Presidencia española de la UE, España se propone 
promover una Conferencia Internacional sobre Somalia que dé 
coherencia a los esfuerzos de la comunidad internacional en 
apoyo al Gobierno Federal de Transición.
19.11.09
396. Afganistán 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossa-
da, viaja a Kabul con el embajador en misión especial para 
Afganistán y Pakistán, Rafael Medívil, para asistir a la toma de 
posesión de Hamid Karzai como presidente del país, tras su 
proclamación como vencedor en las elecciones presidenciales 
del 20 de agosto. La presencia del secretario de Estado refle-
ja el compromiso del Gobierno de España con Afganistán, así 
como la voluntad de trabajar con la Administración Karzai a 
favor de la estabilización y reconstrucción del país.
397. Cooperación para el desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Sora-
ya Rodríguez, participa en la Cumbre Mundial de Seguridad 
Alimentaria que tiene lugar en Roma. Rodríguez anuncia la 
aportación por parte de España de 75 millones de euros como 
respuesta al llamamiento del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) de las Naciones Unidas para paliar las consecuencias 
de la sequía en el Cuerno de África. En el marco de la Cumbre 
España impulsa nuevas iniciativas de apoyo a la seguridad ali-
mentaria, la lucha contra el hambre y el desarrollo agrícola y 
rural. Asimismo, se procede a la firma de un acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) para fomentar la cooperación Sur-Sur entre 
so de Turquía en la UE y el copatrocinio conjunto de la Alianza 
de Civilizaciones. En el encuentro se tratan temas sobre el de-
sarrollo de las relaciones económicas y comerciales bilaterales; 
la Alianza de Civilizaciones; así como la situación en Oriente 
Próximo y en los Balcanes; y las posibilidades de colaboración 
en África e Iberoamérica. Por su parte, Moratinos recuerda 
el apoyo de España al ingreso de Turquía en la UE. Durante la 
visita, Davultoglu también es recibido por el rey Juan Carlos. 
17.11.09
390. América Latina 
El secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Lai-
glesia, comparece en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos 
del Senado para informar de las perspectivas generales para 
la política iberoamericana en los años 2009-2010 mediante 
la XIX Cumbre Iberoamericana que se inicia el próximo día 
29, y la Presidencia española de la UE de 2010. La Cumbre 
Iberoamericana se articula, según de Laiglesia, en torno a 
tres ejes: el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CYTED); el Programa Pablo; y el nuevo Pro-
grama Iberoamérica Innova, propuesto por España, Portugal 
y Brasil, con la finalidad de elevar el nivel tecnológico de las 
empresas de la región. Respecto a la Presidencia española 
de la UE, destaca como objetivo el impulso de fortalecer las 
relaciones entre la UE y los países latinoamericanos. 
391. Hungría
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
reúne en Madrid con el presidente húngaro, László Sólyom, 
dentro de la ronda de contactos de cara a la Presidencia espa-
ñola de la UE en 2010. En el encuentro se aborda, además de 
la puesta en marcha del Tratado de Lisboa y la Presidencia a 
trío, la coordinación de la política económica de los Veintisiete, 
la renovación de la Estrategia de Lisboa,y las relaciones de 
vecindad y exteriores de la UE.Ambos mandatarios también 
debaten sobre la reunión del próximo Consejo Europeo que se 
celebrará en Bruselas para elegir al presidente del Consejo y al 
alto representante para la Política Exteriorde la UE, y en la que 
Zapatero admite que el ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, es candidato al cargo. 
Sólyom también se reúne con los reyes y los príncipes.
392. Somalia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero con-
firma la liberación del pesquero Alakrana, así como el buen 
estado de salud de sus tripulantes. El pesquero, que se diri-
ge a las Seychelles, fue secuestrado el pasado 2 de octubre 
mientras estaba faenando delante de las costas de Somalia. 
393. Unión Europea / Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, asiste a la reunión de 
ministros de Defensa de la Unión Europea que se celebra en 
Bruselas. Chacón expresa el apoyo de España al lanzamiento de 
una nueva misión europea no ejecutiva de 2.000 efectivos para 
formar y equipar durante doce meses a una Fuerza de Seguri-
dad de Somalia, así como la disposición de asumir la función de 
nación marco de la misión. España también apoya los cambios 

































bin Abdulaziz Al-Saud. Los objetivos de la visita son, en primer 
lugar, explorar las posibilidades de desbloquear el proceso de 
paz de Oriente Próximo durante la Presidencia española de la 
UE; y en segundo, respaldar la oferta española en la pugna 
por el proyecto ferroviario de 444 kilómetros del tren de alta 
velocidad que unirá las ciudades de Medina, Yeda y La Meca. 
403. Egipto 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, via-
ja a El Cairo para presidir junto con el primer ministro egipcio 
Ahmed Nazif la primera reunión de alto nivel entre los dos 
países. Ambos abordan asuntos relacionados con las infra-
estructuras, el transporte, la energía, el turismo y la segu-
ridad alimentaria. Asimismo, se trata sobre la Unión por el 
Mediterráneo y la relación de Egipto con la UE. Al término 
de la reunión, Zapatero mantiene un encuentro con el pre-
sidente egipcio, Hosni Mubarak, y con el secretario general 
de la Liga Árabe, Amr Musa, para tratar, entre otras cosas, 
sobre las expectativas de paz en Oriente Próximo. Zapatero, 
por su parte, agradece el apoyo de la Liga Árabe a la Alianza 
de Civilizaciones. 
404. Inmigración 
Salvamento Marítimo y el Cuerpo Nacional de Policía rastrean 
una zona próxima al puerto de Alicante en busca de al menos 
dos inmigrantes irregulares que se lanzan al mar tras ser em-




El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
viaja a Berlín, donde recibe el apoyo de la canciller alemana 
Angela Merkel a la Presidencia española de la UE de 2010. 
En el encuentro ambos mandatarios, además de los objetivos 
y prioridades de la Presidencia española de la UE, abordan 
el desarrollo económico de los Veintisiete; la lucha contra la 
crisis; la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; las relaciones 
internacionales en el marco de la UE; y el proyecto de la Unión 
por el Mediterráneo. 
406. Grecia 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
reúne en Atenas con el primer ministro griego, Giorgos Pa-
pandreu, dentro de la ronda de entrevistas con los líderes 
de los Veintisiete para exponer las prioridades y objetivos de 
la Presidencia española de la UE. El principal objetivo es la 
recuperación económica, así como el impulso de la política 
europea de inmigración y el fortalecimiento de la Agencia Eu-
ropea de Control de Fronteras (Frontex) y el fomento entre los 
Estados miembros de la política de retorno de los inmigrantes 
a sus países de origen. 
407. Malta 
El rey Juan Carlos viaja a Malta, acompañado por el ministro 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Mora-
tinos. El rey se reúne con el presidente maltés, George Abela 
y el primer ministro, Lawrence Gonzi, entre otras autoridades 
Namibia y Vietnam, en el ámbito pesquero, con una aportación 
anual de 1.233.463 euros; una aportación al Fondo Internacio-
nal de Desarrollo Agrícola de remesas de 2 millones de euros; 
y se acuerda una nueva contribución a un programa de apoyo 
a pequeños productores agrarios en Brasil por valor de 3,5 
millones de euros.
398. El Salvador / Ayuda humanitaria 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo contribuye a la ayuda para El Salvador con casi 150 
toneladas de alimentos y de 24 toneladas de kits de higiene, 
cocina y abrigo. En total, 300.000 euros, en los que se in-
cluye la ayuda a la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) para la compra de medicamentos, atención psicológica 
y recuperación de pozos. 
399. Política exterior / Cultura
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, y la ministra de Cultura, Ángeles González-
Sinde, firman en el Congreso de los Diputados un convenio 
para el desarrollo de la Estrategia Reforzada para la Promo-
ción de la Cultura Española en el Exterior. El acuerdo pretende 
impulsar una estrategia coordinada que aborda, entre otros, 
aspectos como el Plan Nacional de Acción Cultural en el Ex-
terior, la coordinación interministerial y las actuaciones en 
Europa. 
20.11.09
400. Política de Defensa 
La ministra de Defensa, Carme Chacón, presenta ante el Con-
sejo de Ministros un informe sobre la necesidad de un nuevo 
vehículo blindado sobre ruedas 8x8 para incrementar la segu-
ridad y la movilidad de las tropas españolas en el exterior. De 
acuerdo con la política del Ministerio de Defensa de priorizar 
la seguridad y la protección de los soldados españoles, la mi-
nistra requiere una nueva serie de blindados 4x4 de escua-
dra y pelotón, y de vehículos 8x8 de última generación para 




El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
se reúne en Madrid con el primer ministro esloveno, Borut 
Pahor, dentro de la ronda de contactos con los mandatarios 
de los países de la Unión Europea para preparar la Presidencia 
Española de 2010. Los mandatarios abordan los principales 
asuntos de la agenda europea, y especialmente, los relativos 
a las prioridades de la Presidencia española. Asimismo, tra-
tan sobre la necesidad de una mayor coordinación en política 
económica en la UE; de la recuperación; de la renovación de 
la Agenda de Lisboa; de la lucha contra el cambio climático; y 
de las relaciones de vecindad de la UE. 
24.11.09
402. Arabia Saudí
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 

























































412. Sáhara Occidental 
El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, hace una 
nueva oferta para dar una salida a la situación de la activista 
saharaui Aminatu Haidar, en huelga de hambre en el aero-
puerto de Lanzarote desde el pasado 16 de noviembre. Mo-
ratinos asegura que está en contacto con las autoridades de 
Marruecos para que acepten facilitar un pasaporte a Haidar. 
413. Somalia
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la 
Resolución 1.897 sobre la situación en Somalia, que prorroga 
por doce meses las autorizaciones mencionadas en las Reso-
luciones 1.846 y 1.851 de 2008, concedidas a los Estados 
y las organizaciones regionales que cooperan con el Gobierno 
Federal de Transición en la lucha contra la piratería y el robo a 
mano armada en las costas del país africano. España copatro-




El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
reúne en Lisboa con el primer ministro luso, José Sócrates, 
tras la clausura de la XIX Cumbre Iberoamericana, celebrada 
en Estoril. Zapatero informa a Sócrates de las prioridades de 
la Presidencia española de la UE. Asimismo, se analizan la 
política marítima, la renovación de la Agenda de Lisboa y las 
relaciones bilaterales entre ambos países. 
02.12.09
415. Estonia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
reúne con el primer ministro de Estonia, Andreus Ansip, den-
tro de la ronda de entrevistas que está manteniendo con los 
dirigentes de los países de la Unión Europea para preparar la 
Presidencia española de la UE. En el encuentro se analizan 
los grandes temas europeos: los objetivos en materia econó-
mica, y las relaciones exteriores con los socios. Asimismo, 
se abordan los procesos iniciados por la Unión Europea en la 
estrategia en el Báltico y en la Asociación Oriental.
03.12.09
416. Unión Europea / Presidencia española 2010
El presidente Zapatero,y varios miembros de su Gabinete se 
reúnen con el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Bu-
zek, y con los líderes de los siete grupos políticos de la Euro-
cámara para preparar la Presidencia española que se inicia el 
próximo 1 de enero. Zapatero recuerda que las prioridades de 
la Presidencia son la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 
y la puesta en marcha de los nuevos instrumentos de la UE. 
También destaca como objetivo la renovación de la Estrategia 
de Lisboa y la proyección de la UE en política exterior, en es-
pecial con la Federación Rusa, Estados Unidos, y las cumbres 
con América Latina y del Mediterráneo. El presidente subraya 
asimismo como aspecto prioritario, la extensión de la política 
de derechos y libertades en el ámbito de la Unión. La delega-
del país. Durante la visita se firman distintos acuerdos que 
incrementan las relaciones entre ambos países en el campo 
político, económico y cultural.
408. Mercosur / UE 
Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado para Iberoaméri-
ca, participa en el debate sobre el futuro de las relaciones entre 
la UE y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que tiene lugar 
en Madrid. España quiere escenificar el impulso al acuerdo de 
libre comercio UE-Mercosur en la cumbre iberoamericana que 
arranca el lunes en Estoril y aspira a tener un borrador para la 
reunión UE-América Latina de mayo próximo en Madrid.
27.11.09
409. Bolivia 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo bo-
liviano, David Choquehuanca. Además de revisar la agenda 
bilateral y discutir sobre las principales cuestiones regionales 
que afectan a España y Bolivia, tratan sobre la próxima Cum-
bre Iberoamericana, la situación de las empresas españolas 
en Bolivia y el programa del Fondo del Agua Iberoamericano. 
Asimismo, fruto del encuentro, se firma un Memorando de 
Entendimiento entre la parte boliviana y la Abogacía General 
del Estado para colaborar en la creación de una institución 
similar en Bolivia. Por su parte, Moratinos reitera a Choque-
huanca el compromiso de España con el desarrollo boliviano, 
recordándole que Bolivia es un país de máxima prioridad para 
la cooperación española. 
410. Letonia 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
reúne en Madrid con el primer ministro letón, Valdis Dombro-
vskis, dentro de la ronda de contactos que Zapatero mantiene 
con los mandatarios de los países de la Unión Europea para 
preparar la Presidencia española de 2010. La cooperación 
en el ámbito de la UE en el terreno económico y fiscal centra 
el debate del encuentro. Asimismo, se tratan las líneas ge-
nerales del plan de estabilización económica impulsada por 
Letonia. En cuanto a las principales cuestiones de política in-
ternacional, ambos mandatarios hacen hincapié en el futuro 
de las relaciones con la Federación Rusa. 
29.11.09
411. América Latina
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, asiste junto a los reyes Juan Carlos y Sofía 
y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
a la XIX Cumbre Iberoamericana que tiene lugar en Estoril, 
Portugal. La Cumbre reúne a los dirigentes de los 22 países 
de Iberoamérica, y centran sus trabajos en el tema de la in-
novación y el conocimiento. Fruto del encuentro se firma la 
Declaración de Lisboa y un Programa de Acción, así como 
diferentes comunicados sobre Honduras, la Alianza de Civi-
lizaciones y el cambio climático, entre otros temas. Por su 
parte, el rey y Zapatero se reúnen con el presidente de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar la situación de Honduras, 

































dad participan en esta misión un total de 29 países, que apor-
tan 12.341 efectivos. España es el cuarto país contribuyente 
en tropas, con un contingente de 1.100 efectivos.
10.12.09
422. Marruecos / Cooperación para el desarrollo 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) aporta 14 millones de euros, de un to-
tal de 100 millones, al Programa de Apoyo a la Reforma del 
Sistema de Salud de Marruecos. El documento se firma en 
Rabat y cuenta con la participación del ministro marroquí de 
Economía y Finanzas,Salahadine Mezouar; la ministra de Sa-
lud, Yasmina Badou; el embajador de España en Marruecos, 
Luis Planas; así como de representantes de las otras dos 
entidades donantes: el embajador de la Unión Europea,Eneko 
Landaburu; y la representante residente del Fondo de la ONU 
para la población,Geneviève Ah-Sue; entre otras personalida-
des. El programa consiste en la mejora del acceso al sistema 
de salud, de la calidad del sistema y el fortalecimiento institu-
cional del Ministerio. 
11.12.09
423. Unión Europea / Cambio climático 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
asiste al Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno 
que tiene lugar en Bruselas. Los Veintisiete acuerdan contri-
buir con 2.400 millones de euros anuales, de los que España 
aporta 125, para ayudar a que los países en desarrollo se 
adapten a las exigencias que conlleva la lucha contra el cam-
bio climático. Asimismo, se adopta una posición común de 
cara a la Cumbre de Copenhague sobre el Cambio Climático, 
y se analiza la situación económica de la región, así como la 
estrategia para combatirla. Por su parte, Zapatero se reúne 
con el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman 
Van Rompuy, para preparar la nueva etapa al frente de la UE. 
Durante la cumbre también se presenta la página web de la 
Presidencia española de la UE en 2010. 
12.12.09
424. Honduras 
El Gobierno español emite un comunicado donde manifiesta 
su deseo que la reunión entre el presidente constitucional 
de Honduras, Manuel Zelaya, y el líder del Partido Nacional de 
dicho país, Porfirio Lobo, sirva para dar comienzo a un diálogo 
nacional que permita superar definitivamente la crisis de Hon-
duras. Asimismo, se valoran los esfuerzos del presidente de 
la República Dominicana, Leonel Fernández, en la negociación, 
así como presta su colaboración para un posible acuerdo. 
14.12.09
425. Bosnia-Herzegovina / Alianza de Civilizaciones 
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 
Garrido, participa en Sarajevo en la conferencia internacional 
de la Alianza de Civilizaciones para desarrollar una estrategia 
regional de diálogo intercultural en el sudeste de Europa. Ló-
pez Garrido destaca el valor de la estrategia para reforzar las 
relaciones entre los gobiernos y las sociedades civiles de los 
países de la región. Asimismo, resalta la promoción y desarro-
ción de la UE también es recibida por el rey Juan Carlos.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, Miguel Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con la 
alta representante para la Política Exterior de la Unión Euro-
pea, Catherine Ashton. Durante el encuentro se tratan temas 
relacionados con la Presidencia española de la UE en el primer 
semestre del próximo año, así como la puesta en práctica del 
Tratado de Lisboa. A continuación, Asthon es recibida en la 
Moncloa por el presidente del Gobierno.
05.12.09
417. Afganistán / Operaciones de paz 
La Base de Apoyo Avanzado (FSB) hispano-italiana de Herat, 
al oeste de Afganistán, sufre un ataque con tres cohetes, que 
según el Ministerio de Defensa no produce daños personales 
ni materiales. Los ataques en Herat son frecuentes, aunque 
hasta ahora no han provocado víctimas; allí se encuentran 
más de la mitad de los 1.000 españoles desplegados en Afga-
nistán.
09.12.09
418. Afganistán / Ayuda humanitaria 
El Ejército del Aire traslada desde la base aérea de Torrejón 
a Herat, en Afganistán, más de 55 toneladas de productos 
alimentarios y prendas de abrigo donados por 19 empresas 
e instituciones españolas. El envío forma parte de la política 
del ejército de contribuir a paliar la crudeza del invierno en 
Herat. 
419. Ayuda humanitaria 
España anuncia una aportación de 30 millones de euros para 
el Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF), consoli-
dándose como el cuarto donante en el 2009 para la financia-
ción de operaciones de desarrollo y asistencia humanitaria. En 
la conferencia de alto nivel sobre el CERF, junto al anuncio de 
la aportación, el embajador representante permanente, Juan 
Antonio Yáñez-Barnuevo, destaca la necesidad de reforzar la 
seguridad del personal humanitario, refiriéndose al reciente 
secuestro de tres voluntarios españoles en Mauritania.
420. Benín 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne con su homólogo de Benín, Jean-
Marie Ehouzou, que se encuentra en España con ocasión de 
la visita del presidente beninés, Yayi Boni. En el encuentro, se 
tratan las principales cuestiones de las relaciones bilaterales, 
tanto las políticas como las económicas y comerciales y las 
de cooperación, con el fin de reforzar las relaciones entre 
ambos países. Por su parte, el rey Juan Carlos mantiene un 
encuentro en el Palacio de la Zarzuela con Boni, que acude 
acompañado por Ehouzou, y el secretario de Estado de Asun-
tos Exteriores, Ángel Lossada, entre otras personalidades. 
421. Líbano / Operaciones de paz
El general de división Alberto Asarta Cuevas es nombrado por 
el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, jefe de la Fuer-
za Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), en 

























































para el Desarrollo (ONGD), organizaciones sindicales y empre-
sariales, centros universitarios y de investigación, cooperación 
descentralizada, misioneros, Casa África y otras instituciones 
académicas y sociales vinculadas con África. 
430. Bielarús 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, mantiene un almuerzo de trabajo con su 
monólogo de Bielarús, Sergei Martynov, que se encuentra 
de visita en España. Los ministros tratan sobre la promoción de 
la cooperación económica, cultural y educativa entre los dos 
países. Moratinos, por su parte, expresa su intención de apo-
yar durante la Presidencia española de la UE la participación 
de Bielarús en el Asociación Oriental y la puesta en marcha 
de algunos de los proyectos que el Gobierno de dicho país 
identifica en este ámbito. 
431. Gibraltar 
En el marco de los acuerdos del III Foro de diálogo de Gibral-
tar adoptados en la tercera reunión ministerial de 21 de julio 
de 2009, se inaugura la nueva línea de transporte marítimo 
entre Algeciras y Gibraltar. Al acto asiste la directora general 
de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento, Isabel Du-
rántez; el director general de Política Exterior para Europa no 
comunitaria y América del Norte del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Luis Felipe Fernández de la Peña, y el viceministro 
principal y ministro de Transportes de Gibraltar, Joe Holliday. 
Con la apertura de esta línea se produce un avance en la 
cooperación en materia de comunicaciones y seguridad marí-
tima, una de las seis nuevas áreas de cooperación abiertas en 
la reunión de julio pasado del Foro de Diálogo.
432. Senegal 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, mantiene en Madrid un encuentro con su 
homólogo senegalés, Madické Niang, para tratar temas de 
interés común en el ámbito bilateral en los planos político, eco-
nómico migratorio y de cooperación al desarrollo, así como 
en el ámbito regional e internacional. Asimismo, se firma un 
Acuerdo de Supresión de Visado para Titulares de Pasaporte 
Diplomático. Por su parte, Moratinos agradece a Niang el 
apoyo recibido por el presidente Wade para la celebración de 
la Reunión de Alto Nivel (RAN) España-Comunidad Económica 
de los Estados del África Occidental (CEDEAO), así como la 




El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
participa en la reunión del Grupo Internacional de Contacto 
para Somalia que se celebra en Yeddah, Arabia Saudí, para 
analizar la situación de Somalia. En la reunión se trata sobre la 
nueva estrategia del Gobierno Federal de Transición de Soma-
lia para mejorar la situación de seguridad en ese país; la co-
operación de la comunidad internacional con dicho gobierno; y 
las cuestiones referentes a la reconstrucción y la mejora de la 
situación humanitaria. Lossada transmite a los participantes 
llo de los derechos humanos como una de las prioridades de 
la Presidencia española de la UE.
426. Estados Unidos 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, viaja a Washington para reunirse con la secre-
taria de Estado Hillary Clinton. El viaje se enmarca en la ronda 
de contractos previos al inicio de la Presidencia española de la 
UE 2010, y tiene doble objetivo: abordar asuntos relativos a 
la agenda bilateral y tratar las principales cuestiones de inte-
rés relacionadas con el desarrollo de la agenda transatlántica, 
durante la Presidencia española, así como otros temas priori-
tarios durante el próximo semestre. Durante su estancia, Mo-
ratinos también se entrevista con otros altos funcionarios del 
Departamento de Estado y autoridades de Estados Unidos. 
427. Vietnam 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne con su homólogo vietnamita, Pham 
Gia Khien, que se encuentra de visita en España acompañando 
al presidente de dicho país, Nguyen Minh Trie. Fruto del en-
cuentro, se firman varios Memorandos de Entendimiento, uno 
sobre Diálogo y Cooperación Política, y otro relativo a Trabajo y 
Seguridad Social, así como un Acuerdo sobre supresión de vi-
sados para Titulares de Pasaporte Diplomático, que se suman 
al Plan de Acción Conjunto. Tras las firmas, ambos ministros 
proceden a tratar las diferentes cuestiones de interés común, 
tanto en el plano bilateral como en el ámbito regional e inter-
nacional. Moratinos, por su parte, traslada a su homólogo las 
prioridades que marca España para la próxima Presidencia de 
la Unión Europea. Asimismo, el rey Juan Carlos recibe a Triet, 
acompañado por los príncipes de Asturias. 
15.12.09
428. Unión Europea
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez, recibe en 
la Moncloa al presidente del Consejo Europeo, Herman Van 
Rompuy. Durante el encuentro los mandatarios ponen en co-
mún los contenidos y métodos de trabajo del Consejo Europeo 
y se analiza la recuperación de la economía y del empleo, así 
como la estrategia 2020 para fortalecer la cooperación en 
esta materia entre los Veintisiete. Asimismo, el rey Juan Car-
los recibe en audiencia a Van Rompuy, que acude acompañado 
por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Mi-
guel Ángel Moratinos. 
16.12.09
429. África
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
asiste a la reunión de la Mesa para África, que tiene como 
objeto iniciar el proceso de consultas para la configuración de 
un marco de resultados e indicadores del mecanismo del Plan 
África 2009-2012. En la reunión también se informa de las 
prioridades para el África Subsahariana durante el semestre 
de la Presidencia española 2010, así como se describen las 
actividades realizadas por el Gobierno en relación con la política 
africana. Al encuentro asisten un total de 26 organizaciones, 

































situación de Haidar también se buscan mediante el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, el enviado especial de la ONU 
para la región, Christopher Ross, así como con los gobiernos 
de Francia y Estados Unidos, entre otras instituciones y per-
sonalidades. 
18.12.09
438. Autoridad Nacional Palestina 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se entrevista en Madrid con su homólogo de 
la Autoridad Nacional Palestina, Riad Al Malki. En el encuentro 
se conversa sobre la evolución del proceso de paz en Oriente 
Próximo. Moratinos traslada a Al Malki el apoyo de España 
a la solución de los dos Estados, así como las prioridades 
de la Presidencia española de la UE. Al Malki, por su parte, 
agradece la contribución que la cooperación de España aporta 
al pueblo de Palestina. Al finalizar el encuentro, se procede a 
la firma de un documento de entendimiento para el estableci-
miento de consultas políticas. 
439. Cambio climático
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
asiste a la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climáti-
co de la ONU que se celebra en Copenhague. Zapatero valora 
la reducción del 50% de las emisiones de CO2 para 2050 
como la propuesta más razonable y equilibrada y destaca el 
esfuerzo de los países desarrollados. Asimismo, el jefe del Eje-
cutivo resalta la corresponsabilidad de los países en desarrollo 
y valora de forma positiva la posición de la UE en la Cumbre.
440. Sáhara Occidental 
Tras 32 días de huelga de hambre en Lanzarote, Marruecos 
da su visto bueno para que la activista saharaui Aminatu Hai-
dar regrese a la ciudad de El Aaiún, de donde fue expulsada 
el 14 de noviembre a Canarias. El regreso de Haidar es fruto 




El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 
se reúne en Madrid con el secretario general de Asuntos Ex-
teriores del Ministerio de Asuntos Exteriores y para la Coope-
ración de Marruecos, Youssef Amrani. La reunión se enmarca 
en la preparación de la Presidencia española de la UE, y se 
trabaja sobre el contenido y formato de la primera Cumbre 
UE-Marruecos que se celebrará en marzo. 
22.12.09
442. Italia 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, ofrece a su homólogo italiano, Franco Frat-
tini, la ayuda de la diplomacia española para intentar la libera-
ción de los dos rehenes italianos secuestrados en Mauritania 
por Al Qaeda en el Magreb Islámico. Los secuestrados son 
trasladados al norte de Malí, donde se juntan con los otros 
cuatro secuestrados, tres de España y uno de Francia, captu-
rados desde hace 23 y 26 días respectivamente. 
la necesidad de la celebración de una conferencia internacio-
nal de reconstrucción para Somalia, así como la intención de 
impulsarla mediante la Presidencia española 2010 de la Unión 
Europea. Al margen de la reunión del Grupo de Contacto, el 
secretario de Estado se reúne con el primer ministro y el mi-
nistro de Asuntos Exteriores de Somalia, con el representante 
especial del secretario general de la ONU para Somalia, así 
como con otros representantes diplomáticos y de organizacio-
nes internacionales participantes en la reunión.
434. Bosnia-Herzegovina / Operaciones de paz 
El teniente coronel de Infantería de Marina, Antonio Alejan-
dro Otero García, toma el mando del batallón multinacional 
en Bosnia-Herzegovina con sede en Camp Butmir (Sarajevo), 
relevando al teniente coronel de Infantería de Marina Juan 
Bosco Montero Prado.El personal de la Fuerza expedicionaria 
de Infantería de Marina en Bosnia-Herzegovina (FIMEX-BH-IX) 
procede en su mayoría del Tercio de Armada de Infantería de 
Marina con base en San Fernando (Cádiz). Integra además 
personal de otras unidades de la Armada, así como del Ejér-
cito de Tierra y Cuerpos Comunes. El Batallón Multinacional, 
compuesto por aproximadamente quinientos militares y lide-
rado por la Infantería de Marina española, incluye una Plana 
Mayor multinacional, cuatro compañías de fusiles, de España, 
Polonia, Hungría y Turquía, y una sección de Reconocimiento.
435. Inmigración 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el director general 
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
William Lacy Swing. En el encuentro se firma un acuerdo de 
cooperación entre las instituciones con el objeto de impulsar 
las relaciones entre España y la OIM, así como mantener una 
colaboración de ejecución de programas, proyectos y activi-
dades de cooperación. Asimismo, los dos diplomáticos tienen 
la ocasión de conversar sobre los retos y la evolución de los 
flujos migratorios. 
436. Política de Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, comparece ante el 
Congreso de los Diputados para informar sobre el desarrollo 
de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior. La 
ministra informa que éstas realizan la labor de crear las condi-
ciones de seguridad que permitan abrir un espacio político en 
todas las regiones donde actúan. Asimismo, Chacón destaca 
la creciente participación en los organismos internacionales, 
primordialmente en la ONU, la Unión Europea y la OTAN, así 
como la mayor presencia en el mundo.
437. Sáhara Occidental 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, comparece a petición propia ante el Congre-
so de los Diputados para informar sobre la situación del Sá-
hara Occidental. Moratinos dice que el objetivo de España es 
encontrar una solución al conflicto de la región en el marco de 
la ONU. Asimismo, destaca que el Ministerio realiza gestiones 
ante las autoridades de Marruecos para resolver la situación 
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443. Política Exterior 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, comparece ante el Congreso de los Diputados 
para informar sobre la política exterior y de seguridad común 
en lo referente a las cuestiones relativas a Oriente Próximo y 
Cuba. Dentro de la Presidencia española de la UE, una de las 
prioridades es la posición de Europa como actor global, en 
los que se enmarca el impulso del proceso de paz en Oriente 
Próximo, así como avanzar en las relaciones bilaterales entre 
la UE y el Gobierno de Cuba. 
28.12.09
444. Afganistán / Operaciones de paz 
La ministra de Defensa, Carme Chacón, viaja a Afganistán 
para felicitar las fiestas navideñas a las tropas españolas des-
plegadas en este país en el marco de la misión de la Fuerza In-
ternacional de Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF). 
Posteriormente, la ministra de Defensa se traslada a Qala-i-
Naw, donde visita la nueva Base de Apoyo Provincial, que esta-
rá operativa a mediados del próximo año. España incrementa 
en 2010 su contribución para la formación y capacitación del 
ejército afgano con el envío de tres nuevos equipos de instruc-
ción españoles, que se suman a los dos ya existentes, y que 
permitirán formar a 2.000 militares afganos.
445. Chipre
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
viaja a Nicosia para reunirse con el presidente chipriota De-
mestris Christofias con el fin de abordar las prioridades de la 
Presidencia española de la UE, las relaciones bilaterales y el 
proceso de diálogo en Chipre para la unificación de la isla. La 
visita forma parte de la ronda de entrevistas que Zapatero 
mantiene con los líderes europeos antes de asumir la Presi-
dencia rotatoria de la UE. Zapatero destaca como prioridades: 
la recuperación económica, las relaciones europeas en el Me-
diterráneo, Latinoamérica y el conflicto de Oriente Próximo y 
las relaciones transatlánticas con la Federación Rusa y con el 
norte de África; la extensión de los derechos de la ciudadanía 
europea; y la aplicación del Tratado de Lisboa. Por su parte, 
Christofias informa a Zapatero sobre el nuevo ciclo de nego-
ciaciones entre el norte y sur de la isla, así como traslada su 
apoyo a la adhesión de Turquía a la UE. 
30.12.09
446. Política Exterior 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
comparece ante el Consejo de Ministros para hacer balance 
de la acción política del Gobierno y presentar los objetivos 
del Ejecutivo para el próximo año. Zapatero destaca que el 
2009 es un año de consolidación de la posición de España 
en las relaciones internacionales y en la política exterior. 
Respecto a la Presidencia rotatoria de la Unión Europea, 
En 2010, el jefe del Ejecutivo aspira conseguir un fortale-
cimiento de la UE a través de la aplicación del Tratado de 
Lisboa, así como el fortalecimiento de los Veintisiete en el 
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